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A D M Í N I S T R Á C I O N 
D E L 
Por renuncia del señor don Gabriel 
Argomaniz, queda nombrado desde 
primero del actual agente de este 
periódico en el Vedado, el señor don 
Vicente F . Villaverde, calle F núme-
ro 61 entre 21 y 23, con quien so 
entenderán en lo sucesivo los señores 
suscriptores para todo lo concernien-
te á esta publicación. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
T E L E i M 8 _ P i E L C A B L E 
í iETICIO PiSTICDLAR 
D l i h 
u m m o D B M A R I N A . 
s S I 3 P J S L . 
D E A C O C H E 
Madrid, Abril 14. 
LA -CAUSA DEL TERRORISMO 
Ha prodrujddo un gran ©fecto mo-
ral en la opinión, el fallo dictado 
por la Audiencia de Barcelona en la 
causa llamada del terrorismo. 
En general se aplaude ía valentía 
é indiferencia del tribunal senten-
ciador. • 
COMBINA CI0N MILITAH 
Se idkíe que el Ministro de la Gue-
rra prepara una counfein ación de man-
des militfares, pasando el general Li-
nares, Oarpít&n General de Catalu-
ña, á la jefa-tura del Estado Mayor 
Central; el Teniente General don 
Cés&r del Villar y Vüiate, Capitán 
/̂ -meral de Madrid, á, la Capitanía 
General de Cataluña y á la Capita-
nía General de Madrid el general 
Polavieja. 
SIQÜEN LAS BOMBAS 
Noticias recibidas de Baroelcna 
manifiesto.n que en aquella poblaciÓTi 
ba descubierto la policía tres car-
tuchos de dinamita en las calles. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado ©n la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-87. 
Servido de la Prensa Asociada 
De lajarde 
ANSIEDAD DE LOS NEGROS 
Washington, April 14.—Las gale-
rías del Senado ofrecieron hoy un as-
pecto inusitado, por estar repletas 
de negros de ambos sexos, que esta-
ban ansiosos de oir el anunciado dis-
curso en que el Senador Foraker 
haría la defensa de los soldados de 
color que fueron expulsados del ser-
vido militar de los'Estados Unidoá, 
por el presidente Rcosevelt, á con-
seouencia del incidente de Browns-
ville. Tejas, en que algunos soldados 
negros ebrios hirieron á varios cáu-
dMano-s blancos de aquella pob)ía-
cdón. 
ROOSEVEDT V U E L V E 
A LA CARGA 
E l prosádente Rcosevelt ha en-
viado hoy al Congreso otro mensaje 
en el que le pide nuevamente que vo-
te el crédito para la construcción de 
cuatro acorazados en vez de los dos 
que ha recomendado la Comisión de 
Asuntos Na/vales. 
EL ALMA 
Y EL CORAZON 
de la "Underwood" esítán en la pa-
lanca impresora y sus oonexiones. Las 
máquinas d« (escritura visible que 
«e están ofreciendo como "Maravillo-
sas" y de "Ultima Invención" son, 
^i mis ni menos, imitaciones de la 
"Uaderwood". La parte más débil 
<k esas máquinas está precisamente 
la palanca impresora. Aún no se 
kan atrevido á copiarla por estar cu-
^erttas con patentes y no les queda 
remedio que usar el tipo de pa-
ânca que la "Underwood" retiró 
âce â os ¿4bil é inservible. 
CHAMPION & PASCUAL, 
j Obispo 101. 
De la noche 
LA ARGU^ÍEiNTAOION 
DE ROOSEVELT 
Washington, Abril 14.—En el men-
saje que el presidente ha enviado al ] 
Congreso, le insta para que autorice I 
la inmediata construcción de cuatro i 
acorazados, del mayor porte y del i 
tipo más acabado. 
Declara el precielente en dicho do-' 
cimiento qur no se debe seguir el j 
ejemplo de China y el haber sido re-1 
chazada por la última Conferencia de 
la Fas celebrada en la Haya, la pro-1 
posición de Inglaterra relativa á la 
disminución de los armamentos, debe 
sendr de estímulo á los Estados Uni-
do:;, para que, imitando á las demás 
raciones, aumente también su arma-
da, supuesto que no se puede contar 
con el arbitraje como medio infali-
ble para evitar la giiarra, aunque se 
debería utilizar hasta el último extre-
mo antes de dirimir las contiendas in-
ternacionales per las armas. 
E/echaza Mr. Roosevelt la idea de 
que jamás puedan les Estados Uni-
dos emprender una guerra de conquis-
ta, pero tampoco podría la nación su-
frir en silencio, so pena de descender 
del alto puesto que ocupa en la actua-
lidad, cualquier ofensa que se le in-
firiese. 
LA L E Y DE PENiSIOiNES 
La Cámara de Representantes ha 
aprobado el informe de la Comisión 
sobre la ley aumentando las pensiones 
que disfrutan las viudas de los solda-
dos y marines muertos en el servicio 
y dicha ley pasará al presidente pa-
ra que la firme y promulgue. 
INAUGURACIOiN DE L01S 
JUEGOS DE BAiSB BALL 
Nueva York, Abril 14.—Se han 
inaugurado hoy los juegos de base 
hall para el chamtpionship de las Li-
gas Americana "y nacional, habiendo 
sido como sigue el resultado de los 
primeros partidos que s« jugaron: 
Liga Americana 
New York 1, Filadelfia 0. 
Chicago 15,,Detroit 8. 
Cleveland 1, St. Louis 2, 
Bostón 3, Washington 1. 
Liga Nacional 
Filadelña 1, New York 3. 
Brooklyn 3, Boston 9. 
Cincinnati 5, Chicago 6. 
E l juego que debió haberse efec-
tuado en Louis por el club de este 
nombre y el Pittsburg, se suspendió 
ñor causa de lluvia. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 d.¡T, 
banqueros, á 95.1|4. 
Ontrífaga, pol. 96, en plaza, 
4.42 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3.3¡32 ets. 
Maseabado, pU. 89, en plaza, 
3.92 ets. 
A/.íicar de miel. pol. 89, en plaza, 
3.67 ets. 
Manteca' del Oeste, en tercerolas, 
8.75. 
Harina, patente, Minnesota, $5.35. 
Londres, Abril 14. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
:2s. (ki. 
Azúcar maseabado, pol. 96, á l i s 
3d. 
Azúcar de remolauba de la nueva 
cosecha, lis. 9.3|4d.. 
Consolidados, ex4nt©rés, 87:.1|1~. 
Desdiento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Reata 4 por 300 español, ex-cupoa 
93. 
París, Abril 14. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 37 céntimos. 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha ŝ guiidio quieto y ñlojo y cierra 
poco sostenido á las siguienties coti-
zaciones : 
Bonos de Urnkios. 105.1|2 á 108. 
Acciones de Unidos. 65.5|8 á 65.718. 
Bonos del Gas. 110.112 112. 
Acciones del Gas. 96 á 98. 
60. Bainco Españo'l 
Ilavana Electric Preferidas, 74.1|8 
a 74.5¡8. 
Havana Electric Comunes, 23 á 
23.1!4. 
Ilav. Central Bonos. Nominail. 
•Hav. Central Aocicmies. Nominal. 
Deuda Interior, 89.114 á 89.314 Cy. 
Se han eíectuado hoy en la Bolsa, 
dnrante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español. 60. 




New York, Abrü 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 101.1|4. 
Bonos ele los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á. $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4.1|2 á 5.114 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, G0 d.|v., 
banqueros, á $4.84.55. 
Cambios sobre Londres i la vista, 
banqueros, á 4.87.05. 
Cambios sobre París, 60 á.\v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 .céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 14. 
Azúcares.—El precio de la remo-
lacha ha subido nuevamente en Lon-
dres; el mercado de New York quie-
to pero muy sostenido y en esta pla-
za hay una gran firmeza, la que 
probablemente culminará en una nue-
va alzra, en viista de lo reduci'dae de 
las entradas en nuestros puertos de 
embarque. 
Con motivo del retraimiento de 
los tenodores son limitadas las ope-
raciones y hemos sabido solamente 
de la. •siguiente: 
2.000' sacos centrífuga pol. 96.1t2, 
á 6.1 ¡4 reales arroba, en Sa-
gua. 
A última hora se nos avisa que 
se estaban vendiendo en Oaibarién 
unos 18,000 saeo-s y publicaremios 
mañana los pormenores de la- di-
cha venta. 
Hoy quedan moliendo 74 ingenios 
y en la semana que termina en esta 
fecha han llegado á los seis princi-
pales puertos de embarque 27,143 
toneladas, se efportaron 37,232 y 
quedan existentes 224,624. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moiderada y una pequéña alza 




Lendres 8 djv 20.1i8 
„ 60 IB. l^ 
París, 3 dfv 6. 
Haraburgro, 8 dyv... 4.1j4 
Estados Unidos 3 djv 9.5{8 
España s. plaza y 
cantidad 8d[V.... 7.o]8 
Dto. papel comercial 9á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.8i8 9.5i8 
Plata americana 







CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 14 de 1908 
A ra.8 £ fie 1A ta.rd/s. 
93% a 94 V. 
98 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 96 á 
Billetes Banco Efe-
pañol 3% á 4 Y. 
Oro american? con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricaBO con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4,49 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.16 V. 
Colegio de Corredores 
En el Colegio de Oorreidores-No? 
tarios Comerciales de la Habana, se 
lía tomado razón de los Títulos de 
Corredores Notarios Oomerciales, ex-
pedidos por el Secretario de Agricul-
íura. Industria y Comercio á favor 
de los señores don Oscar María 
Díaz y R-amos y don Alberto R. Ruz 
y Poey. 
bían recibido 813,159 siacos de azú-
car y 25.864 bocoyes de miel, contra 
1.108,974 sacos y 34,755 bocoves en 
igual dia de 1907. 
Los ingenios "Soledad". "Isabel" 
y "Las 'Cañas", de Guantánamo, ha-
bían (hedió hasta el dia 5 del co-
rriente, 106.804 sacos de azúcar, ha-
biendo exportado 81,631. 
didas para conseguir la bondad delj 
líquido y el municipio tiene establê  
cid o un sistema de prueba y examenj 
respecto de la leche que se trae, más 
las primeras paree no han dado elj 
resultado apetecido, lo que tal ve2| 
depende en mucho, de adversas con-j 
di.eiones climatéricas que combaten! 
allí al ganado. 
L a t i s i s b o v i n a 
E l profesor de la Univerisdad de 
Cornell, Ñera ñus A. Moore en una 
memoria que acaba de publicar con 
destino á la sociedad para combatir 
la tisis, afirma que el 7.28 por ciento 
de las vacas lecheras del Estado pa-
decen de tubreculosis bovina, é insis-
te no sólo en la necesidad de proteger 
la salud y las vidas de los habitantes 
de Nueva York, sino también en la 
de atender á los grandes intereses de-
dicados á esa industria. Se apoya el 
doctor para hacer su primera declara-
ción en el resultado loonseguido por 
las investigaciones que hizo durante 
los años 1905-1907 y lectura de las 
comunicaciones recibidas de los vete-
rinarios del Estado. Fueron exami-
nados 88,640 anmales, y como se ve 
el resultado es desconsolador. En di-
ferentes ocasiones se han tomado me-
L o s i n m i g r a n t e s 
en el E s t a d o de N . Y o r k 
Según datos oficiales que acaban! 
de publicarse durante los tres añoa 
comprerudi dos entre 1905 y 1907, eŝ i 
taíblecieron su residencia en el Estâ j 
do de Nueva York 1.073,463 inmi4 
grantes y se calcula en 300 millonea 
de pesos la eantidad de dinero quej 
los extranjeros domiciliados en el mis-I 
mo Estado enviaron á sus familias enj 
Europa, durante el año de 1907. 
FUME VD. SOLAMENTE 
í ú * - * - ^ na ^ y j 
CIGARROS 
Not ic ias de l a s a f r a 
Ingenios que han terminado de moler 
Han concluido de moler los si-
guientes ingenios: 
En i&an Nicolás el central "Gómez 
Mena"; en Matanzas, "Carmen" y 
"Feliz"; en Cárdenas, "Angelita", f 
en Oienfuegos, "Cieneguita", "Dos 
Hermanas", "¡Lequeitio", "Pasto-
ra", "iSan Agustín". Santísima "Tri-
nidad" y "'Perseverancia". 
En Mariel el central "Ban Ramón". 
Hoy deben concluir el "Mereedi-
ta" y algunos otros en diversas co-
marcas. 
Azúcares recibidos 
Haste ei dia 13 habrán llegado á 
Matanzas 673,894 sacos de azúcar 
contna 1.826,825 en igual fecihfa de 
1907. 
Las exis-tencias que hay disponibles 
en Matanzas, son unos 819,818 saocs, 
contra 652,417 el año anterior. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y se hace en el lagar de Val le Ba l l ina y 
Fernandez, de Vil i a viciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y repre^tiatantes en toda 
la Isla de Coba. 
Landeras9 Caite & Oa. 
Comerciaiitos Banqueros coa Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su e>rantía yti jíf.ltcfo pvatado ;on ana r.""ua al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 1190 26-lAb 
SOCIJEDAO MUTUA 1>E SEGUÍAOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable basta la íecha: $ 3.697,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Oblig-acioaes á lotes). Seguros sobre la vida Coatrase^ur» 
de obliíracioues á lotes. Seguro contra iaceadLos. Sacaros aeca^ri > s." 
E l CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en. 
présx-amo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C 1195 26-lAb. 
O F I C I N A B E L A L M A C E N D E M A T E R I A L E S 
5J91 
D E A N T O N I O C H I C O Y . 
alt 4.7 
En 'Cárdenas ihasta el dia 10 se ha-
i s o n r a c a i s e 
O ' R E I U L Y 3 7 . T E L E F O N O 7 8 7 . 
D I A S D E A Y Ü N 0 . 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O . 
H a b i e n d o l o g r a d o s a c a r d e l a A d u a n a l a s m e r c a n c í a s q u e e s p e r á b a m o s p a r a S e -
m a n a S a n t a , o f r e c e m o s á n u e s t r a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o u n s e l e c t o s u r t i d o d e 
E x q u i s i t a s c o n s e r v a s f r a n c e s a s d e p e s c a d o . 
R e c o m e n d a m o s e s p e c i a l m e n t e n u e s t r a c l a s e d e 
S a r d i n a s e x t r a s i n e s p i n a s , a 2 5 e t s . y 4 5 e t s . l a t a . 
Especialidad en toda clase de legumbres preparadas. 
D a d a l a m a g n i t u d d e e s t o s , h e m o s p r o c u r a d o t e n e r l a e x i s t e n c i a m á s c o m p l e -
t a d e a r t í c u l o s y p r o d u c t o s p a r a a y u n o , q u e p u e d a n s a t i s f a c e r c u m p l i d a m e n t e l o s 
m á s d e l i c a d o s p a l a d a r e s . 
C u a l q u i e r a o r d e n d e e s t o s a r t í c u l o s s e r á a t e n d i d a con p r o n t i t u d 
V i n o blanco fino ds m s s a , desde $ 3 . 5 0 h a s t a $10.50 l a s 12 bote l las . 
C. 1187 26-lAb, 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motoras 
de alambre por fuera. 
MARCA 
y las neumáticas para automóviles 
MARCA 
Se yenden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m i > . 
Especialidad en ARTICULOS D E T A L A B A R TELílA, CARí*IXAJE'IIA 
y F E R R E T E R I A , existencia en Cemento '*LEHIGH" 
SERVICIOS SANITARIOS. 
C. M8S 26-lAl>. 
rtiparac:--?7rjrr.-.. i juxKaizM 
i A E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u 
F E 1 N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a O u b a , e s e l d e 
3 P o : o . ! S « f i ? O s t . O x x t j » ^ S I 
cuyo solo nombre e.s sufieseute g^araatia para lo?* cous muido ros Votno se 
tratado de imitar el cuizitüs, llamamos la ateación del páolico Jaaci» las 
guiejfiies marcas: 
L/A SHO'E ^ \ , n m o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
c 1344 m2-15 tl-lo 
w Ü í al nombre de 
i B u i l - D o c ^ I POÍÍS&C». 
W i c h e r t i G a r d i n e r l 
P o n s á C a . í sefi<""li 
Parsons ^ " S á S S T ; P a c k a r d { 
venes 
res. 
DIARIO DE LA MARINA—Edicióri de la mafiana.—Abril 15 de 1908. 
Movimiento m a r í t i m o G O L E i ) M G O E I D O U I 
Vapor correo 
E l vapor eorreo español "Manuel | 
Calvo", salió de Nueva York con di-1Londres 3 d|T 
rece ion á esto puerto, á las des de la ' 
tarde de ayer, martes.-
La Champagne 
En la tarde de ayer tomó puerto 
prooedente de Veracruz con carga y 




aun queros uome-rcio 
7 m m de t r a . 7 3 i u 
60 d|v. 
París 60 d|v. . . 
Alemania 8 d|v. . 
60 djv. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descento papel co-
mercial. , . . 
Greenbacks. . . 


















Abri l : 
Majo: 
Abril, 
S E E S P E I J A N 
15 Havana, N. York. 
16—Dania, llamburgo y escalas. 
3 6—M. Calvo. Cádiz y escalas. 
16—K. Cecllle, Tampico. 
17 pfo I X , Barcelona y escalas. 
18— Albingia, Hamburgo. 
-íg—Coronda, B. Aires y escalas. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Monterey, N. York. 
20—Morro Castle, Veracruz. 
20— Mecklengenburgr, Hamburgo. 
21— Vlrgine, Havre. 
21— Vitalia, Galveston. 
22— Saratoga. N. York. 
22—Madrileño, Liverpool. 
22—Regina, Amberes. 
27— México, Veracruz 
20—J. Forgas, Barcelona y escalas. 
80—Sabor, Veracruz. 
8—Albingia, Veracruz. 
S A L D R A N 
15— L a Champagne, St. Nazalre. 
16— Dania, Veracruz. 
17— K. Cecllie, Coruña y escalas. 
17—M, Calvo, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— Havana, N. York. 
19— Albingia, Veracruz. 
20— R. M. Cristina. Coruña. 
20—Monterey, Veracruz. 
20— Coronda, B. Aires y escalas. 
21— Morro Castle, N. York. 
25— Saratoga, N. York. 
26— Catalina, Canarias. * 
28— México, N. York. 
22— Virglnle, Progreso y escalas. 
Mayo-
1—Cabor, Canarias. 
4—Albingia, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
9 13 plO.P. 
Comp. Veon. 
9% 9% plO.P. 
. . 93% 94 p|0,P. 
AZUCAREIS 
j Azflcar centrifuga üe guarapo, povari-
i zación 95' en almacén á precio de cmDar-
que á, 6% rls. arroba. 
id. de mlol polarización S9. en alnmc^á 
á precios de embarque 4-9|16 rls. arroba 
VALORES 
donaos púiiiicos 
Bonos del EiupreaUto 
35 millones 108 115 
Deuda Interior, t . . . N 
Bonos da la República 
de Cuba emitidos en 
189.6 á 1897 105 
Obligacloue& Jol Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 117 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en ia 
Habana 112% 
Id. id. en el extranjero 113 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cieufuegos. . 107 
Id. segunda id. id. id, . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarlén. . . N 
Bonos primei'a hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
¿onos de la Compañía 
Cuban Central Raíl-
way. , N 
id. de la Co. do Gas Ca-
bana 85 9 5 
lñ. de» Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 90 100 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 89 94 
id. de Ips F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Intrenacional. . . 105% 108 
ídem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 114 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiago. . . 83 100 
ACCIONES 










Cosme Herrera, d« la Hat «ES t-oOca lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
6 la« 5 do la tarde, para Sagua y Caibajién, I Banco Español Ce la Isia 
regresando ¡os sábados por 1« mátíana •*» 8í j de Cuba (en oircula-
í*BRna<*ha á bordo. — Viuda de Zntaeta. 
Alava II. de la Habana todos os miércoles 
Pusrto dU l a l i m i u 
HUQUBS DE TfiAVÜSfA 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Sagua vapor noruego Times. 
CON EEGISTEO ABIERTO 
P a r a New York vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. >t 
Para Veracruz vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor f rancés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para' Hamburgo y escalas v ía Coruña y 
Santander vapor a l emán K . Cecllie por 
H. y Rasch. 
Para Delaware (B. W.) vapor i n g l é s E v a , 
por L . V. Placa. 
BUQUES DESPACHADOR 
Día 14: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette por G. Lawton Childs 
y comp. 
44 pacas tabaco 
148|3 id. id. 
17 barriles id . 
292 bultos provisiones y frutas 
Para Caibarien vapo respañol Ernesto 
por J . Balcells y comp. 
De tránsito. 
Para Port Tampa goleta americana Mar-
jorie P. Spence por A. J . Mendoza 
n lastro 
Para Sagua vapor noruego Times por 
L . V. Place. 
De tránsito. 
ción 60 60 ^ 
! Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
; Compañía Otíi i'Srroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
prefe-ridas) K 
•d. Id. (acciones comu-
nes) N 
: CTnppñía Cubana de 
¡ Alumbrado de Gas. . .i N 
j Compañía Dique de la 
Habana N 
; Red Telefónica de ¡a Ha-
bana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Accionê  Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 74 •74% 
Acciones Comunes del 
Havaaa Electric Raii-
ways Co '23 23 % 
F.)C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. í'a. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stô k ordinario. . . . 65 GhVz 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96% 97 
Compañía Eléctrica d& 
Alumbrado y Tracción. 
de Santiago 26 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco V. Ruz; para azúcár Emilio Al-
fonso; para Valores Francisco G. Arenas. 
Habana 14 de Abril 1908 — El Síndi-
co Presidente. Federico Meier.. 
Id. da la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 1 1 4 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleníuegos 
á Villaclara. . .: . N. 
Id. Id .id. segunda. . N. 
la. primera *> irocarril 
Caibarién. . . . . 
Id. primera Gibara 4 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 4 10 
Bonos hlpotecarloe de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 113 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 87 95 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas d.« 
los F. C. de la Haba-
oa 10 4 109 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em. ido» ©a 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
Tba Matanzas Watc.» 
Workes , W 
Bonos hlpotecarloe Cen-
tral Olimpo H 
Bonos hipotecarlos Con-
tra) Covadonga. v . . W 
Ca. Eiec. de AimoLraáo 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula» 
ción 59% 60 
Banco Agrícola de Fuer" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba N. 
Ce m pañí a de Forrocar ri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 65 65% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen • 
trai Railway Limited 
Preferidas N 
Idem Id, (comunes). . N 
Fervacorril de Gibara k 
Holguín (i 
Comyañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gao y Elec-
tricidad de la Habana 96 97 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. id., comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 74 74% 
Compañía Havana Eme 
trie Railway Co. (c 
muñes. 22% 23% 
Compañía Anónima M • 
tanzas". W 
Compañía Alfilerera 
baña , . .> N 
Compañía Vidriera de 
Cu ha N 
Habana 14 de Abril de 1908 
Dinamarca, Sr. TTiorval L . Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador Sr. F . D. Dniqu© Cónsul, 
Mercaideres 9. 
España, Sr. Francisco Yehra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J . L . Kogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Casino EspaHol 
Di? 
Habana, Abr i l 10 de 1900. 
Julio de Cfirdeaa*. 
Alcalde Municipal. 
C. 1217 3-12 
O B R A S P U B L I C A S . — Jefatura del Servi-
cio de Faros, Boyas y Vallzas. — Arsenal, 
Habana, 11 de Abri l de 1908. — Hasta las 
dos de la tarde del día 7 de Mayo do 1908 se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la reparación de la 
torre y edificio para alojamiento del perso-
nal del faro Cabo Cruz en la costa Sur de 
la Provincia de Oriente, y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se facil i-
tarán á los que lo soliciten informes é im-
presos. — E . J . Btalbfn, Ingeniero Jefe. 
C. 1336 alt. C-14 
Ayuntamiento de 
DEFAMAME líTO DEADMÍSISTPiACION 
E D I C T O 
C s i t r i M o p o r S i M l o I n W m l 
Cuarto Trimestre de 1907 á 1908 
T a r i f a s 1^, 2^ y 3a 
30 por 100 Consejo P r e y m c í a l 
Por el presente se hace saber á los con-
tribuyentes por los conceptos expresados, 
que el cobro de las cuotas correspondientes 
á los mismos, queda abierto desde el día ca-
torce del corriente al trece de Mayo venlde-
Estados Unidos de América, Sr. H. I re. ambos mciuoives, en ios bajos de ia 
P. Starrest, Vice Cónsul SUStitlltO j C%asa Consistorial, Obispo y Mercaderes, to-
edificio Banco JNaClOnal. ¡apercibidos que si dentro del expresado pla-
Estados Unidos de México, Sr, Ar- izo no satisfacen los adeudos, incurrirán en 
T1>, . ~ , los recargos que determina la Orden Militar 
turo Palomino, Cónsul General, Ber-jnúmer0 501i serie de 1900. 
naza 44. (Decano). 
Francia, Mr. Paul Serré, Vi ce Cón-
srul. Inquisidor 39. 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Charlton, 
Vive Cónsru'l, Onba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i; O'Eeilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, Vi-
ce Cónsul interino, Cuba 24. (2). 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Ptegino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cóusul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Amtistad 83 A. 
(1) Encargado de la Legación. 
(2) idem ídem. 
Habana Febrero 22 de 1908. 
San Antonio de los EaSos 
S U B A S T A 
Hasta las tres de la tarde fl^ *. vS 
Abri l de 1908 «e recibirán en l a ^ * - * . 
ría de este Casino calle de Ma^f ^ J ^ H 
102, proposicu.m.s en pliegos vevrL^-^m 
y S o c i e d a d e s . 
Habiendo dispuesto el Señor Presidente 
de esta Sociedad, se convoque á Junta 
General Extraordinaria, para aprobar 6 nó 
aprobar varios artículos que se han re-
formado & nuestro Reglamento, se avisa 
por este medio para conocimiento de los 
Sres, Asociados, que tendrá efecto el 26 
del presente mes en los salones de esta 
Sociedad á las 8 de la noche. 
Interprentando fielmente los deseos de 
esta Sociedad, ruego á ustedes su pun-
tual asistencia. 
Rodas 13 de Abril de 1908. 
El Secretario 
Salvador Pendá. 
C. 1347 9-15 
A LOS HIJOS DE CEEDIDO 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N * 
Fundada esta Sociedad con el propósit i 
de establecer y sostener dos escuelas en 
Cerdido y Barquera, se avisa por este me-
dio á los que aun lo ignoren que el 10 
del próx imo Mayo, vence el plazo fijado 
por el reglamento social para el ingreso de 
Socios fundadores, pudiondo los que deseen 
asociarse dirigir sus peticiones á la Secre-
taría, Obispo 52 6 á la Presidencia, Com-
postela 77. 
L a cuota es á voluntad del contribuyente. 
Habana, Abri l 14 de 1908. 
5747 4-15 
la construcc ión ae una ,:!uri(>ta ^ a i ? 8 Parí 
tro) y demás reparaciones en < i ^ © 
talonees se abrirán púhlioarncute aiflclo/; 
E n dicha Secretar ía se pueden \'e, . 
horas el plano y pliego.s de concllcin ^ 
se fac i l i tarán impre.so.s é iurormes « °nb8. » 
lo soliciten. C3 a Quieí,/ 
San Antonio de los Baños, Abril ^ ri ' ' 
5159 Dp- Jwm C o ^ i 
^ l o - u l j 
i i i s i i í i i m f l f i s i 
LIMITED, 
Compañía del Ferrotíu-ril d̂ i ci 
de la Habana ^ 
CONSEJO L O C A L 
Secretarla. 
E s t a Cornnañía ha acordado ron-rr 
dividendo parcial de $1.50 oro , ^ 
acción, ,>or cuenta de las ntilidJ H 
año social que terminará en ;¡o ('.'JST ^ 
próximo. ' •̂ iní» 
E l pag-o quedará abierto donde Pi 
18 del corriente- mes v al ef>,-to ri 
zarlo desdo ese día, deberán acudir lo 
tadore. de lar. acciono, á esta Oficina J i 
ción de Cristina, los Martes. Jueves ' -S i 
hados, do S á 10 de U mañana, á fin d J M 
• uc cons. t i tu ír en depós i to por tres días sus título 
para que comprobada su autenticidad 
haga la l iquidación previa á la orden * 
del pago que real izarán los Banqaer. ordenacfl| 
esta plaza Pros. N. Gelats y c o m o ? " " ' 0 ^ 
Habana, 
C. urt 
8 de Abri l de 1908. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingr» ia(indea C a p ^ 
10-11 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 14 Abril 1908, he-
cha al aire libre en E l Almendare». Obis-





Vapor inglés Coronda procedente de 
Buenos Aires consignado á J . Balcells 
y comp. 
DE BUENOS AIRES 
(Para la Habana) 
A. R. Margarit: 300 sacos alpiste. 
Orden: 1400 sacos alpiste, 6,006 sacos 
arena y 3.389 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 120 cajas ajos. 
Suero y comp.: 75 id .id. 
González Covián: 180 id. id. 
Quesada y comp.: 1.000 fardos tasajo. 
Costa. Fernández y comp.: 1,500 far-
dos tasajo. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 1,500 fardos 
tasajo. 
A la orden: 4,197 fardos tasajo y 10 
sacos alubias 
(Para Matanzas) 
A la orden: 1,500 farods tasajo 
1 2 8 1 
Vapor americano Mérida procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zal-
do y comp. 
DE VERACRUZ 
"Wickes y comp.: 88 sacos frijoles y 
822 sacos garbanzos. 
García. Castro y hermano: 50 sacos fri-
joles y 66 sacos garbanzos. 
Genaro González: 200 sacos frijoles. 
González Covián: 25 sacos garbanzos. 
Barraqué y comp.: 145 sacos garbanzos 
Galbán y comp.: 150 Id. Id. 
B. Barceló y comp.: 388 Id. Id. 
Galvé y comp.: 232 Id. Id. 
COTIZACION OFÍGIIL 
D E LiA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isia 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro espáñil 98% 
á 94 




toados públicos • ~ . 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repfl-
bllca 108 113 
Máxima. 
Mínima. 





Barómetro: Alas 4 P. M. 763. 
G f f l í i i i Í M O Í l l G i l 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Imcas A 
Córdoba, Consni General, Víbora, Be« 
nito Lagneruela esquina á 2a. 
Austria Hungría, Sr. J . F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Solivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
sul, Obispo 89, altos. 
E i L É 
SOGIE0AD ARiORHIHA HE CONTRA-SEGUROS, 
Oficinas p y í s i o i a l e s : 32, O B R A P Ü 32, altos. - - M B A N i 
Tiene por objeto bacer efectivos los dere-cbos de los asegurados en 
Compañías de Seguros nacionales ó extranjeras (mutuas ó á prima fija), 
contra incendios, sobre la vida, agrícolas, pecuariios, marítimos, acciden-
Les, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar una póliza de Contra-Seguro. 
1311 -10 Ab 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 
.1E3L / \ I R t ^ - I X T ^ , , 
78 
U l i W i 1 1 E M í í 1 1 M 
E P I A B A S f CR C A E L E F i f i U S I E 1 S . W U L R & Co. M e u i t a tei E x c t e 
OFIClKAís: ÜiiüADTVAY NEW Y O R K 
l í E E I S I M l i L E S : 8, % t i í f f l A S & Co. CUBA U. T E L E F O N O 3142 
Z A L O E E S 
• Día 14: 
1282 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Childs y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 535 cajas hueros. 
J . Castellano: 200 cajas huevos,. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos 
DE CAYO HUESO 
J , F*6; 3 cajas pescado,. 
Amal. Copper........, 
Ame. Car a'. . ... . . 
Texas .faciüc. ... ,,, ... 
Ame. Loco . •, ,». ... 
Ame. ümeitiug.. ,., m 
Ame. ougar. . .. .. 
Anacouaa. . ... M I* t 
Atchison T. . ., U & 
üauiUior© & O. M ,. 
ÜlÜOJSijü. . ... ... MÍ « 
oauauian Pac. ... ... .•. 
Une¿apeaiíe.. . ... ..i 
HocK. ibiau. .. . .. • 
Cuiuraüü J?uei.. ... ., , 
UfcüUJers bec. .. ... ... 
brío Com. . ... í-i 
Hav. î iec. Cora.. ... i* 
aav. Jüiec-
Louisviile. .• ••. •. • 
bt, Paul. • • *' i«- * 
AUBSOUXI Pac. ... w ... 
v . cenuao... ¡.. ... & 
f enufayiVitiaa,. ... « 
xteauiug VJUÍU. ... .•; ... 
OUBt iio^ Pi»e., jM im 
buamei'U i'ao.. :., ;.¡ i« 
fciouUiein üy. •. «i if 
Uuioii Pacüic., w w w 
u. s. yteel> ^om- •••' 
U. tí. títeei Prei.. t 
Morth Pacií. . ..i M > 
iateiujrouŝ 1 
InterBorougn p£. . 
Miss Kansas & Tema 
HJOttCB Oct.j úi M 
Coico» en Jan.i w i«i ÍH .- .• •, < 
M m i» »; »i ;»i (».' w w 
Trigo.; tu m-m *i w » uu o* w OD WJ 
i 
día [ \ \ i o>»grior \ Abrió , indi aito \ más bajo \ cigrrt 
$ 57 % j 57 1 5-7 % J 56 
Cambio neto 
il — i — 












i — 1 — I — i 
69y2{ 68 %| 69 H| 







37%í — K 
76 % j más % 
— I 84 I más % 
46%| 46%l — % 
152%llo4%l más % 
1 _ j 
= 1 
31% j 
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CAPITAL AUTORIZADO $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Á m s r í c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DBPOSÍTARÍODSLOSFOMD^ i j J i a i í S t l í í . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O , 
José L de la Cámara. Elias Miró. Leandro Valdés 
Sabas E . de Al varé. Federico do Zaldx José García Tiiñón. 
Miíriiel Mendoza. Marcos Oarvajau 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o tf, 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a & e p ^ 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n o s , 
D o t e s ó 
i n v e m c n o i 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h* 
p o t e c a a y v a l o r e s c o t i z a b l e a . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
m m m m C. 1207 26- lAb. 
n 
C. 122E 78-lAb. 
c o M Í O 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 5 . 7 0 0 , 0 0 0 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, esta, construida coa 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción da 
los buques da guerra, y es tan resistente como una tortalez*; su 
Euerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes ace imposible el abrirla en horas que no seaa de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privadoa y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un funcionario dei Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca da esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó ouartitos da varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oombinaoión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos da $ 5 
curreney por año. Ka imposible perder por oaasa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C O M P A Ñ I A D E U M f M M o f l 
C ON T HA i i \ i; E S 01 ( M 
£sts í ) isc iaa su la Mm* si m i m 
y Hova b2 aüos áa «SÍÍSCBSÍ-Á . ñ 
y de operasjoiitís coatmam 
CAPITAL. 
eabit— S46.684-8qHJ 
SLSiEtól liOó paga. 
(los oaüfct io. 
<** S U 3 0 . K I Í 
dera, ocup*iua¿ pur UUIÍ.ÍÍÜO, u ¿* m 
tavos oro tíüpaüui por iuo anual. •! 
Asegura ciusaa ue manipotíceríá qm 
riormuütd, cuu uoiquciia, interior di; 
mampuaî ría y lúa px̂ ua tudod ue madórl 
altos, y Dajüü y ocujjaaoj por lam'imi 
<* y niüdiü centavos oro espauci pol 
iOU anual. 
Cabaü de madera, cubiertas con tejM) 
pizarra, ruüiai o aabeatos y auuque no tefe 
•̂in ios pifc>us de mauora, iiauiudas m 
lamente por lamiiia, a 4 7 y madio cent» 
vos oro espauol por 11)ü anual. 
Casas de tabla, con tecbos de tejas Q« 
lo mismo, üctmiaüaa solamente por faaái 
lias, á ¿o centavos oro eopauoi por'lilf 
anual. 
Los edificios de madera que tengan «*; 
ta/Mcimientos como bodegas, café, eto<j| 
pagaráu lo mismo que éstos, es decir, fl| 
la bodega está en escala 12a, auê PÉ 
ga $14U por 100 oro español anual, el ^ 
íicio pagará lo mismo y así sucesivanieiW 
estando en otras escalas, pagando siern" 
pre tanto por el continente oumo por " 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Hab* 
na número 55, esquina á Empedrado-
Habana, Marzo 31 de 1908. 
C. 1206 26-lAb. 




127 I127%| más 







34 %j mfis % 
99 %| más % 
126%] más % 
~ I ' 
AGUIAR 95, HABANA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS D E TODA CLASE D E MAQUINARIA. 
P a b l o D r e h e r ) 
^ é P r i m e i i e s l i N M s a a s D m c p a a s s . 
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En el Palacio Episcapal se celebró 
ayer tarde y con un éxito asombroso, 
como podrán ver nuestros lectores en 
otro lugar de este numero, una reu-
nión con el objeto de recolectar fon-
dos para ayudar á los Padres Esco-
lapios de iG-uanabacoa á reedificar su 
Colegio de las Escuelas Pías, destruí- i 
do por un incendio el dia diez del co 
rrieote. 
Y acordóse, entre otras cosas, pe 
dir apoyo al Estado. 
La idea que patrocinan el Obispo j 
de la Habana y los antiguos alumnos \ 
de aquel Centro, es tan generosa y 
noble, que no necesita ni ponderación 
ni comentario; es la idea del recono-
cimiento, de la gratitud, del bien 
que se ofrece á nuestros ojos toda 
clara y toda rica de luz, a fin de que 
los volvamos ¡hacia una institución 
santa y fecunda, que en los años que 
cuenta de existencia iha sido largo ve-
nero de beneficios, esperanzas y vir-1 
tudes; beneficios, porque quienes en 
las Escuelas de los Padres Escolapios 
recibieron su educación, la ban reci-
bido, nmcihos de ellos, gratuita; es-j 
fpersmzas. porque lo son todas las in-
teligencias que en esa clase de rplante-
les se despiertan á la vida, merced á 
una disciplina recta y firme que á la 
vez que saber da sentimientos; y vir-
tudes, porque el ejemplo las vivifica, 
la persuasión las incuka y la 'honra-
dez las sostiene. 
Un hedho que observamos con fre-
cuencia un poco rara es el que mu-
chos que de librepensadores y aún 
de ateos alardean, envían sus iliijos á 






Franchi, ha solicitado ya lo mismo Hoy en Port-au-Prince, poi" ejemplo, 
que nosotros, cuando Mr. Magoon vi- ningún haitiano puedo circular por las 
sitó los escombros del colegio- y es I call£S después de las diez de la noche. 
miP P! «OÍW i,- -i • n - A los extranjeros no se les dice una 
que el señor Franchi. que ha podido h « v • 1 /. -̂.oir.̂ ^^ 
n \ palera aimque circulen a cualquier 
conocer lo que aquel Co-1 hora Si á u n conspirador se le ocurre 
sabe como nosotros que escribir una carta á un haitiano, aun-
•atria se va con muchos ¡ que nunca en su vida lo haya conocido, 
nos- que hacia los hogares ê  sô 0 llscho de recibir la carta, pone 
va con los hombres bueV «1 recipiente en peligro de 
. . . ,r , ner recibido una carta de Firmm, eos-
nos, y que hacia los hombres bue- tó el £ ^ ¿ ^ ^ 0 á los Coicou, y esa 
nos, con la paz de la enseñanza ba- fué la gran prueba que contra ellos 
sada en la leiencia, y en la religión. ¡ adujo su feroz hermano. En fin, mien-
La opinión pocas veces se ha mos- tras 011 & gobierno se indignan porque 
trado tan unánime en reconocer y Se hp"d ^mesto á los haitianos capa-
• j . , . "ees de matar los extranieros. en cambio 
en pedir el apoyo general para una eonsid^an la cosa más natural del 
obra de este igénero; colega hay que mundo matar á los haitianos, 
compara la desgracia que hoy afli- i Hombres de gran importancia en el 
ge á los Padres Escolapios con la que País- tratando de diseulnar .esa misma 
afligiera á todo un barrio, j i i zgán-t^uei f? dJ los Coicou ^ 24 * j i * , > * ° . tormacion de causa y sorprendidos a 
dola aun mayor; y asi como para un m0dia noehe ê  sus cama3< me han ^ 
eho que es la única manera posible,— 
comprobada por la experiencia histó-
ricá,—de mantenerse un gobierno en el 
poder. "Así lo han hecho todos nues-
tros presidentes, y así han gobernado 
algunos años. E l terror es la muralla 
ba para socorrer 
cajas todas, abrirse debei 
para socorrer á las Escueh 
representan todavía más. 
donde se derrochan icapitales con un 




ntiene el avance de las revolu-
" Cuando yo traté de argüirles 
algana si no se acude á remediar un | cíue el cumplimiento de la ley, el buen 
mal en el que todo derroche estaría : gobl̂ no T la justicia eran armas más 
ber sido recomendado por los parti-
dos políticos; prevaleciendo el crite-
rio de que se haga una escrupulosa 
selección entre los mismos. 
Asimismo fueron indicados algu-
nos nombres de personas con objeto 
de cubrir las plazas de secretarios de 
Juntas. 
Como se comprenderá, estos traba-
jos del gobierno demuestran que el 
decreto llamando al país á las elec-
ciones no se hará esperar." 
Están en su derecho los partidos po-
líticos recomendando amigos para inte-
grar las Juntas Electorales; y está en 
su derecho el poder Judicial seleccio-
nando lo mejor de entre esas personas; 
pero, claro y finiquito: más alta idea 
darían unos y otros de su civismo y de 
sus ansias de imparcialidad, los políti-
cos no recomendando partidarios, y los 
judiciales ahuyentando á esos amigos, 
si acaso les fuesen recomendados ó im-
puestos, y nombrando otras personas 
de abolengo neutro, de linaje impátcial 
y de moralísima prosapia. 
mando de los gobernadores de impor-
tación comienza la moralidad... tienen 
razón el general Asbert y los zayistas 
de Camagüey, y los que se sumen y si-
gan al "se continuará" indicado en la 
urgente misiva-invitación, que ayer 
hemos íranscripto, de Asbert á Zayas 
de Zayas á La Lucha y de La Lucha á 
los zavistas. 
entre el p obrar pudiera 
acaso explicarse con razones que 
entrañaran algo de psicología de la 
fe; pero prescindiendo de ellas, tal 
conducta sorprendente en esos ¡hom-
bres es el mejor gala.rdón y la mejor 
oriflama que pudiera presentar y 
tremolar la enseñanza que la Iglesia 
ha puesto frente ¡al laicismo; y tal 
conducta inexplicable es lo que prue-
ba mejor cuanto deben los Estados á 
esos centros, fuentes perennes de pú-
blica utilidad, que auguran á la pa-
tria en que se asientan cerebros bien 
dirigidos, corazones ibien templados. 
No debe ser, pues, el clero, no deben 
ser el Obispo y varios alumnos quienes 
paíroeinen salo la suscripción que ha 
de efectuarse ; quépales á ellos la glo-
ria de la iniciativa, á la vez que la de 
contribuir con sus medios y su esfuer-
zo á que la idea, llegue á un fin pro-
vechosamente práctico; pero pón-
ganse á su lado, porque es justo, to-
dos los que de algún modo recibieron 
algún bien dei Colegio de las Escuelas 
Pías; los antiguos alumnos de las 
mismas, porque á ellas les deben lo 
que son; los que allí no ihan logrado 
la enseñanza, porque tienen hijos que 
allí la logran; Guanabacoa en pleno, 
porque es uno de sus timbres ese plan-
tel, de prestigioso renombre; y la pro-
vincia, de la Habana y el Estado por-
que deben atender á la conservación 
y prosperidad de todo lo que signifi-
| que progreso y utilidad en la Repú-
blica. 
El alcalde de G-uanabaeoa, señor 
impetra ahora, si no 
efectivas para 
ae oír 
fueron alumnos del Colegio, contri- 1 ân tenia en su 
nantener el orden, se 
Eso ocurrirá en otros 
estaron. Y yo me acor-
^t. Jolm, qué cuen-
lioteca un arran 
coco-macaco" colgado de la pared y 
debajo este letrero: "la Constitución 
su gratitud de los biei 
zaron... 
Y el Estado, si la oye, cumplirá 
con su deber. 
huirán á una obra de redención, tan 
santa como patriótica ; si lo fueron, | pjajj;ana 
mostraránse bien nacidos, dignos por ¡ Naturalmente, hay un elemento ñus-
que alean- trado y patriota, que desearía ver el 
j imperio de otro régimen, que compren-
de hasta qué punto es funesto para el 
país el militarismo y que ambiciona 
ver esta república gobernada más por 
ciudadanos que por soldados. Pero no 
se atreven ni á "resollar." Ideas como 
estas, se expresan solo en el más íntimo 
secreto, en voz muy baja y después de 
ver si no hay alguien que oiga detrás 
de alguna puerta... 
En cuanto al pueblo, es el más su-
frido y manso del mundo. Se deja apli-
car la "constitución" sobre las espal 
(Especial para el Diario de la Marina) 
Port-au-Prince, Abril 9.—Entre los 
muchos cuentos en que se suponen diá-
logos con San Pedro á la puerta del das sin la menor protesta. En el fondo 
cielo, uno me hicieron ayer que es bas- ie importa muv poco quien está en el 
tante original y gráfico. Presentóse un poder. Para él" ¿no e€ lo mismo? Este 
pecador empedernido demandando en- pobre pueblo, tan lleno de humanidad 
trada, y no pudo con lás más elocuen-1 y resignación, tan incapaz de hacer 
tes súplicas ablandar al celoso guar-; ningún daño,—porque los que matan y 
dián. Por último, y ya como un recur- tiranizan son las clases que pretenden 
so supremo, le dijo que los últimos tres BeY ilustradas y distinguidas,—se en-
anos de su vida, los ha nía pasado en cuentra, sin duda, más oprimido y mi-
Haití. "¡Tres años en Haití!," exda-1 serable bajo el amo negro de lo que 
raó San Pedro. "¿Por qué 110 me lo ha- 1 pudieron estar sus padres bajo el amo 
bía usted dicho antes? Con eso basta, blanco. Es un típico ejemplo de la 
amigo mío, para purgar todos sus pe-1 gran diferencia que puede existir entre 
cados. Pase usted. Detras venia un que una nación sea independiente y sea 
borrachín y ladrón, que oyó todo el, libre... 
diálogo, y con el aire más compungido 
En con de, por, sin, so, sobre... 
[jiras! los Gobernadores cubanos: 
Dice El Mundo: 
" L a cuestión palpitante, de los go-
bernadores cubanos, en vez de los go-
bernadores americanos, se ha demo-
rado en su resolución definitiva, por 
haber renunciado el señor Asbert. al 
cargo de representante de los zayis-
tas. • -
Estos no se han reunido aún para 
nombrar el sustituto del señor As-
bert, en razón de que no se les ha no-
tificado por el renunciante,—de, una 
manera oficial,—su determinación. 
"Camagüey, Abril 13.—Acaban 
de reunirse en el despacho del alcal-
de municipal una comisión miguelis-
ta y otra conservadora, para tratar 
sobre los gobernadores provinciales, 
acordando que fueran cubanos inde-
pendientes en política ó magistrados 
de la administración de justicia. 
Debido á la ausencia de los zayis-
tas, que se excusaron de prestar su 
concurso á esa obra, no se mencionó 
ningún nombre para ese puesto en la 
provincia.", 
Con las salvedades consiguientes y 
i tras excitaciones al patriotismo había-
j mos sintetizado nosotros el suceso en 
• pleito de los nuevos gobernadores, refi-
1 riéndonos á las comisiones para esco-
jjerlos:—"No serán nombradas; y si 
I son nombradas, no se reunirán; y si se 
reúnen no se pondrán de acuerdo; y si 
se ponen de acuerdo. . . será, acaso, fal-
tando á la consigna." 
que pudo poner comenzó á gritar: 
"¡•San Pedro, yo he pasado en Haití 
diez años!" "¡ Cómo !,". dijo San Pe-
dro lleno del mayor asombro "¡diez 
años en Haití ha dicho usted! Pues 
entonces usted no estaba en su juicio, y ¡ 
retírese, porque aquí no admitimos lo-
cos!" 
Desde luego que la historieta es 
obra de uno de esos muchos extranje-
ros, á quienes nadie llama á este país, 
que se establecen en él y salen luego 
con la bolsa bien repleta, echando pes-
tes de los haitianos. Ya he dicho mu-
chas veces cuán pocas simpatías me 
inspiran. 
Pero si algunós debían quejarse del 
país, si algunos podían, con entera 
justicia, considerar un acto de locura 
vivir aquí diez años seguidos, serían 
los mismos haitianos4 Los haitianos tie-
nen menos privilegios, menos garan-
tías, menos seguridad, que los extran-
jeros. Mientras á los últimos, desde el 
Presidente hasta la policía, tienen cui-
dado en no molestarlos, á los haitianos 
se les obliga á llevar una existencia im-
posible. 
JUSTO DE LARA. 
Actividad cívica: 
"Ayer conferenciaron en la secre-
taría de Justicia con los señores 
Crowder y Lauda—supervisor y se-
cretario de Justicia, respectivamen-
te—los presidentes de Audiencias y 
los magistrados que han llegado á 
tiempo á esta capital, respondiendo 
al llamamiento cine se les hiciera el 
próximo pasado viernes por el refe-
rido supervisor. 
Los señores magistrados en unión 
de los señores Crowder y Landa, han 
comenzado á estudiar la forma en 
que deberán funcionar, con arreglo 
á la nueva ley, las Juntas Electorales 
de las capitales de provincia y las 
municipales de aquellas ciudades que 
tengan un fuerte núcleo cĵ e habitan-
tes en nuestra República. 
En la referida junta también se 
trató del personal, que ya parece ha-
De La Unión Española: 
"No lleva una semana el distin-
guido comandante del Ejército ame-
ricano, Mr. Foltz, en el Gobierno ci-
vil de esta provincia, y ya comenza-
mos á vér los frutos de su gestión. 
La policía empieza á tener noticias 
de los lugares en donde se juega al 
prohibido, y comienza también á 
sorprender esos juegos. 
Si como suponemos se inicia una 
campaña moralizadora, para señalar 
con piedra blanca el paso del coman-
dante Foltz por el Gobierno de esta 
provincia, debemos de felicitar al 
pueblo de la Habana que recibirá con 
ello tm gran beneficio. 
De esperar es que la policía, sobre 
todo la del Gobierno civil, dé ahora, 
señales de actividad en la persecu-
ción efectiva del juego, para que al 
cesar Mr, Foltz en su actual cargo, 
podamos exigir á su sucesor que 
mantenga la provincia libre de gari-
tos, si así la entregan." 
La verdad es que si al comenzar el 
El Triunfo, que sin duda por intere-
sarle más. parece estar más al tanto de 
la política zayista, dá por seguro que 
los liberales no son partidarios de que 
se elijan gobernadoras electorales cu-
banos : 
"¿Habrá elecciones legales? ¿Ha-
brá elecciones fraudulentas? 
Estas son las preguntas que se 
oyen por todas partes, y con más in-
sistencia á medida qué se acerca el 
esperado período electoral. 
Hay quien opina que con los go-
bernadores provincíates americanos 
de la clase de tropa, queda bien ga-
rantizado el sufragio. 
No diremos lo contrario. 
Es de esperarse que esos funciona-
rios no cometarán ni dejarán come-
ter ningún abuso en pro ó en contra 
de determinado partido. 
A pesar de eso, hubiérani 
rido ver al frente de los Gobeirnos 
civiles á seis cubanos de alta repre-
sentación social, que garantizaran el 
exacto cumplimiento de la ley. 
Pero ya que no ha podido ser, por 
causas agenas á la voluntad de los li-
berales y de los conservadores, nos 
conformaremos con los gobernadores 
extranjeros. 
Aunque nos ponga en cuidado el 
interés de los zayo-gualbertistas. en 
que no sean cubanos, sino america-
nos los tales gobernadores." 
"Con la resolución de los zayistas 
que no se nombren gobernadores cu-
banos, queda por completo la respon-
sabilidad de lo que pase en estas elec-
ciones, á cargo del gobierno interven-
tor. 
Si las elecciones resultan limpias 
de polvo y paja, de él será la gloria. 
Si resultan sucias, él será el res-
ponsable. 
Los cubanos iremos á las urnas y 
votaremos, si nos dejan, por quien 
nos plazca. 
Pero tenemos oídos, y oímos. 
Y por ahí se habla mucho. A ve-
ces con razón, y á veces equivocada-
mente. 
No faltando quienes aseguren que 
saben de muy buena tinta que los za-
yistas están seguros de la victoria 
porque así se lo ha ofrecido un alto 
personaje de la intervención. 
Mudhos creen eso imposible, cons-
tándoles -como les consta que en toda 
la isla los zayistas no suman ni la dé-
cima parte de la población electoral. 
¿Cómo es posible—se preguntan— 
que con tan pocos votantes se pueda 
ganar una elección? 
¿En qué fundan los disidentes esa 
seguridad que dicen tener en su vic-
toria ? 
Y atando cabos llegan á la conclu-
sión de que esa seguridad se apoya 
en la promesa del citado alto perso-
naje de la situación." 
"Dicen los zayo-gualbertistas que 
en las Villas cuentan con una enorme 
mayoría de correligionarias. 
Y el señor Pellón, que vive en Cien-
fuegos hace muchos años y que cono-
ce aquella provincia tan bien como 
el que más, asegura, que allí no hay 
más que liberales y conservadores. 
Que los zayistas están en una mi-
i noria tan insignificante, que no es 
posible tenerlos en cuenta para nada 
que se relacione con las venideras 
elecciones. 
E l ^eñor Guevara, conservador á» 
Oriente, dice lo mismo refiriéndose k 
los disidentes de aquella provincia. 
E l general Pino Guerra dijo no 
hace muchos meses, refiriéndose á Pi-
nar del Río, que allí "hasta las pie-
dras eran miguelistas." 
En la Habana, Matanzas y^Caraa-
güey, el zayismo no está más pujan-
te que en las tres provincias citadas. 
Así pues, ó los zayistas se equivo-
can en sus cálculos, ó es cierto lo de 
la promesa consabida. 
Lo raro del caso es que don Alfre-
do se fíe de promesas. 
Aunque se las haga el personaje 
más alto de la situación." 
De este balance no diremos nosotrofl 
que "ni es cielo ni es azul," pero tam-
i poco diremos que es " el blanco y caT-
mín de Doña Elvira." Descontando la 
l natural tendencia, en lo humano, de 
arrimar á su sardina el ascua, ponién-
1 ¿[ole algunos peros, quitándole no pocas 
señales y salvando las enmiendas y¡ 
raspaduras que se advierten, aún ha-
bría que reconsiderar muchos argumen-
tos y que argumentar varias reconsi-
deraciones; pero, como camino, lleva 
camino el balance. 
Las Guásimast ha celebrado una in* 
terviú con Mr. W. G. Emanuel, repre-
sentante general de los africanos ea 
Cuba. i 
Emanuel. en pintoresco estilo . yj 
graciosísima cultisajoniparla dice que 
España le dió toda clase de facilidades 
para el cumplimiento de su misión que 
es mejorar la raza africana; que la pri-
mera intervención no se portó mal; 
que la primera república se portó bien, 
y que la actual intervención se porta 
mal con el bien del negro bueno. De 
política habla así Mr. W. G. Emanuel, 
representante general de los africanoa 
en Cuba: 
"Mr. IT.—Años hace que en una 
casa en donde tuve asuntos me en-
contré con el doctor Alfredo Zayas á, 
su regreso reciente de Méjico, en la 
que cambiábamos impresiones agrá-
¡ dables de que fui yo altamente im-
presionado con el callero y bien dia-
puesto. 
Pero luego, por desgracia, me nom-
braron apoderado de unos bienes de 
africanos, como otros muchos, esta-
ban usurpando cuando el contrario á 
lo que se perseguía Im sido el doctor 
Zayas desde entonces y por algmios 
de su alrededor, que por sus fines 
particulares me indisponen y de lo 
que supe que me pone obstáculos de 
una obra tan benéfica y humanitaria 
á una raza casi desamparada por su 
condición en el país. 
Pero eso es cosa particular, en la 
cosa pública podría ser diferente. E l 
doctor Alfredo Zayas, como "Calí-
gula," que deseaba que tuviera el 
pueblo romano una sola cabeza para 
que pueda degollarla de un solo gol-
pe," y sin embargo puede ser un 
buen Presidente. 
Al general José Miguel Gómez no 
le conozco mucho menos para tratáis 
le. Pero haber leído dos artículos 
que se publicó en Agosto, ese tiempo 
de la OÜERBA CHIQUITA estoy 
altamente impresionado con sus sen-i 
timientos y por consiguiente bien dis-
puesto ineondicionalmente hacia él., 
Seguramente él ya se ha demostrado 
su buena intención y amor á su país, 
para su adelanto que es el deber de 
un buen patriota, por cuya razón y 
por mi raza que existe en el país la 
preferencia mía está al lado del ge-
neral José Miguel,Gómez. 
R.—j Tiene usted fé en el futuro de 
Cuba? 1 
Mr. W.—Como todos los países del 
mundo, de cuales Cuba no está ex-
e n I O B R U J O 
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V E R S I O N C A S T E L L A N A 
i CONTINUA 1 
La circunstancia de tener bastantes 
delaciones en Alemania, le hizo trabar 
conocimiento con el vizcondê  de Au-
demer, y desde entonces envió el con-
de Ulrico, por su conducto, la pensión 
que constituía la dote de su hija. 
Kl señor Regnault cumplió estos en-
cargos con una exactitud digna del 
•̂ ayor elogio, y demostraba, por otra 
Parte, una adhesión tan completa al 
ẑconde Raimundo, que éste no tardó 
611 considerarle como uno de sus ínti-
cos amigos; pero el señor Regnault no 
era hombre capaz de permanecer mu-
'cho tiempo sin sacar utilidad de tal 
fetado de cosas. Pidió algunas cantida-
dos prestadas al vizconde, y, pasados 
%uuos meses, conoció este último que 
lfl había confiado toda la suma que 
Imponía su fortuna personal. 
Entretanto, ocurrió la muerte re-
entina del conde Ulrico. 
- Raimundo Audemer no concibió al 
Principio sospecha alguna acerca del 
•jrigen do esta desgracia, á pesar de los 
Júniores míe empezaron á correr con 
; Motivo de aquella muerte inesperada. 
y encargó al señor de Regnault, á la 
sazón en Alemania, que vendiera su 
parte de herencia y le enviara el pro-
ducto. 
Eegnault necesitaba, efectivamente, 
vender; pero á esto se limitaba su bue-
na voluntad. Hizo, pues, lo que se le 
había encargado, y escribió al vizcon-
de diciéndole que la suma entera esta-
ba depositada en casa de un rico ban-
quero de Francfort, y aconsejábale 
I que allí la dejase hasta nueva orden, 
j En seguida regresó á París, donde em-
prendió una vida alegre y disipada, 
j Raimundo de Audemer no doscon-
j fió, porque la presencia misma de Reg-
1 nault le tranquilizaba del todo. Rai-
|mundo era entonces rico; tenía una es-
; posa tan buena como linda, que le pro-
| fesaba un amor inalterable; y Juliani-
; to, su hijo, hermoso ángel de cabellos 
1 rubios, muy parecido á su madre, cre-
1 cía cada vez más robusto. Era, en su-
j ma, uno de los hombres más felices del 
j mundo. 
Una mañana llamó á la puerta de su 
! casa una pobre mujer, cuyo traje usa-
do demostraba una gran miseria, y es-
tuvo largo rato encerrada con él en su 
1 gabinete. 
i Aquel mismo día llegaron de Alema-
nia tres viajeros, tres bellos adolescen-
tes cubiertos con capas de color escar-
lata, los cuales descendieron del coche 
que los conducía á la puerta del pala-
cio del vizconde, que los recibió como á 
tres hijos queridos. 
La pobre mujer que habló con él 
por la mañana, había pronunciado mu-
chas veces el nombre de Regnault, y es-
te n̂ombre volvió á repetirse otras tan-
tas durante la entrevista del vizconde 
con los jóvenes viajeros. 
Cuando el caballero se presentó co-
mo tenía costumbre de hacerlo diaria-
mente en casa del señor de Audemer, 
éste le recibió con semblante severo: 
aquella mañana le había sido revelado 
el pasado y el presente del aventurero 
audaz que había burlado su confianza. 
La noble familia del caballero Reg-
nault tenía un tenducho en el mercado 
del Temple, en París, Santiago Reg-
nault, desprestigiado desde su infan-
cia entre los pequeños industriales de 
aquella feria permanente, había deser-
tado, cierto día de la barraca paterna, 
llevándose consigo todas las economías 
de la familia; su padre, que era ya 
viejo, murió antes de haber logrado re-
ponerse de aquella pérdida, y desde 
entonces su madre, sus hermanos y sus 
hermanas vegetaban en una miseria 
que era obra de sus manos, 
Justo es decir que el caballero Reg-
nault ignoraba todo esto; tenía dema-
siadas cosas que hacer para ocuparse 
en averiguar la suerte de su familia. 
La mujer que había ido á ver al viz-
conde era sú madre. 
En cuanto á los tres viajeros, se lla-
maban Otto, Alberto y Goetz; eran los 
hijos de Ulrico de Bluthaupt, los her-
manos de Elena. 
Los tres jóvenes habían revelado al 
vizconde cuanto sabían acerca del ase-
sinato de su padre, y díchole además 
los nombres de los asesinos, entre los 
cuales figuraba el de Regnault. 
Este hombre, á quien Raimundo ha-
bía llamado su amigo, era, por lo tan-
to, un ladrón, un espía, un asesino y 
casi un parricida. 
No acertó el vizconde á contener su 
indignación, y Regnault salió de su 
casa expulsado vergonzosamente, pero 
satisfecho en definitiva, porque había 
temido un castigo más duro. 
Una hora después abandonó á París 
sin dejar rastro alguno, de modo que 
cuando el señor de Audemer quiso ase-
gurarse de la persona de aquel bribón 
era ya demasiado tarde. 
E l fingido depósito colocado en casa 
de un banquero de Francfort era, por 
supuesto, una mentira, y bastaron al 
señor de Audemer cuarenta y ocho ho-
ras para convencerse de que había si-
do despojado de toda su fortuna. 
Era aquél un abismo, en el fondo 
del cual se hundía para siempre su 
dicha. No le quedaba nada. 
Lo porvenir, tan radiante la víspera, 
cubríase para él de tinieblas. Elena 
ignoraba todo esto, y el vizconde su-
fr ió solo y durante mucho tiempo lo 
que no es decible. 
Pasaba los días en investigaciones 
estériles, tratando de descubrir el pa-
radero de Regnault; pero éste viajaba 
por Inglaterra ó por Italia, gastándo-
se en francachelas los últimos ducados 
de la herencia del conde Ulrico. 
Eran terribles las angustias del se-
ñor de Audemer al tener que mostrar 
continuamente un semblante sereno 
delante de su esposa,, y sentía que se 
agolpaban las lágrimas á sus ojos an-
te las gracias de Juiianito. que hacían 
palpitar de orgullo el corazón de su 
madre. 
Raimundo se marchaba entonces de 
j su casa, y con la muerte en el alma, 
vagaba horas enteras por las calles mi-
j raudo con envidia las manos callosas 
de los obreros, manos rudas que saben 
ganar el pan para toda su familia. 
Un día cubrióse de púdico rubor la 
frente de Elena al recibir por la ma-
ñana el beso de su esposo, y con los 
ojos bajos, pero con la sonrisa en los 
labios, pronunció la joven tímidas pa-
labras. | Cuánto júbilo hubiera experi-
mentado el vizconde dos meses antes 
al escuchar la revelación de su espo-
sa! Elena iba á ser madre otra vez. 
Raimundo la estrechó contra su pe-
cho, y procuró responder con otra á la 
sonrisa de Elena. 
Al día siguiente recibió noticias de 
Alemania, en las que se le decía qua 
Regnault vagaba por las cercanías de 
Francfort, y que también había sido 
visto en el castillo de Bluthaupt, ma* 
rada del viejo conde Gunther. 
Raimundo partió sin dilación, con 
el pretexto de ir á recoger la herencia 
del conde Ulrico., 
Llegó á Francfort aquel mismo día, 
sin poder contener la impaciencia que 
le devoraba por encontrarse en el cas* 
tilo, donde tenía la seguridad" de ser 
cariñosamente recibido por su herma-
na Margarita. 
Su objeto era encontrar á Regnault, 
y obligarle á una restitución por cuan-
tos medios estuviesen á su alcance. No 
conocía toda la perversidad que ence-
rraba el corazón del caballero, y alen^ 
tábale una vaga esperanza de venoww 
le con su conducta generosa. 
Kl magiar, Moisés y Regnault fu#« 
ron los primeros en llegar á Obem-
burgo. Allí cambiaron, de caballos, y; 
cuando salieron de la ciudad empezar 
ba á declinar el día. 
De Obernburgo á Esselbach no hay] 
camino de postas. 
E'l castillo de Bluthaupt álzase á 
una legua del sendero que une á estaa 
dos ciudades, y nuestros viajeros, una 
vez emprendida la marcha, reanuda-
ron la conversación que venían soste* 
niendo. 
{ContiTmarú.)} 
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ceptuada. Se necesita un buen Go-
bierno resto é imparcial y trabajo 
por toda la isla á donde sea posible 
para que no haya vagos, para que 
con el producto de la tierra la vida 
se sostenga porque la miseria apoya 
la corrupción y el vicio y luego la de-
sesperación en el país. Por el presen-
te estado de cosas no hay cimientos 
en el cual puedo establecer la íe fu-
tura por estar aún en estado de em-
brión, no se ve prácticamente, 
v ^—.¿Oée usted que los americanos 
no tiene grandes deseos de quedarse 
con Cuba ó cree usted que ese es su 
verdadero propósito ? 
j^y TF.—Cuba es un país codicia-
ble T>or lo que no en exclusa de los 
deseos. Los americanos son pruden-
tes, no son charlatanes en ese con-
cepto, y como nación sabia ''sabe 
nadar y guardar la ropa," para no 
dar á conocer sus deseos de quedarse 
con Cuba. Dice el probervio local: 
Que "nadie dá el palo de bobo." Es 
cosa para los cubanos inteligentes de 
observar los movimientos y compren-
der por medio de eso. No es necesario 
de usar microscopio ó emplear apa-
ratos químicos para ese asunto sino 
la observación simple. No puedo des-
cribir sus propósitos. 
I ! I 
11. • • • 
(Pistonudo comentario! 
La Lucha, domine: 
r "Los miguelistas no deben extra-
ñar que existan en Cuba elementos 
no confíen demasiado en la 
lidad que pudieran observar 
ha electoral que se avecina, 
5trados del Tribunal Supre-
isa agrupación política indi-






El miguelismo sembró hace tres 
años la semilla de la desconfianza so-
bre la imparcialidad de los ilustres 
togados del Supi'emo. Nadie ha olvi-
dado aún aquella célebre entrevista 
tenida por el general José Miguel 
Gómez con el periodista señor Vare-
la Zequeira, redactor de " E l Muñ-
ólo." en la cual manifestó el general 
Gómez que estaba, resuelto á desaca-
tar al Tribunal Supremo por consi-
derarlo parcial y ser un simple 
agente, más que Tribunal de Justi-
cia, del Poder Ejecutivo. 
Los señores que componen hoy esc 
unal son, poco más ó menos, 
is que desempeñaban sus 
aquella época. Si entonces 
1 Gómez las consideró par-
ciales y simples agentes del Poder 
Ejecutivo, ¿por qué pensar hoy que 
han do sor esos mismos señores cosa 
distinta de lo que fueron ayer? 
El general Gómez encuentra ma-
lo un día. lo que al siguiente le pare-
ce superior. Rechaza hoy una droga, 
para pedirla al día siguiente como el 






idos del Supremo eran 
ral Gómez hace tres 
os, como diría nuestro antiguo 
tígo Jogter, hay obscurecido, gen-
cqrmta. Y ahora cree que aquellos 
síaos magistrados, antes corrutos, 
n dejado de serlo.'! 
u Lucha, se pasa, como siempre, de 
i. Si los señores que componen el 
o Tribunal, son, poco más ó menos 
tos mismos, no son precisamente los 
ftismos: y bien pudieran creer los m\-
fúelistas que los que faltan en el corro 
km ios corrutos, y que los que entra-
yon á sustituirlos, son incorrutos. 
Además, y sobre todo, los miguelis-
tas no temían que aquellos magistra-
fios Fuesen corrulos de por sí, ó corru-
Íos nafas, lo que temían era que el go-
bierno ánteripr los corrompiera de 
feal decreto, que agallas sobraban en-
tóneos. Ahora, no; ahora no se teme 
ano Mr. HagOon ejerza coacción sobre 
los magistrados. Siempre se le ha visto 
despreciar la podre. 
Y cuanto al oscurecimiento de Jo-
jlar. . . no se acuerde su mercé del ruin 
jlc Roma, que de menos hizo Dios las 
fci'les concejalías! 
En el Palacio Epicospal llevóse á 
cabo ayer tarde una obra de gran 
transcendencia moral, cristiana y edu-
cadora. Literatos, periodistas, comer-
ciantes, banqueros, jueces, militares, 
políticos, grandes y pequeños, pobres y 
ricos, todos aquellos que en la soñadora 
edad de la infancia recibieron fé y 
educación de los RP. Padres Escola-
pios de Guanabacoa, respondiendo al 
noble llamamiento de nuestro ilustre 
prelado, se congregaron ayer en el Pa-
lacio Episcopal, invadiendo por com-
pleto el salón de recepciones. Un in-
cendio pavoroáo redujo á cenizas la 
mansión de la fé y de la ciencia y los 
alumnos antiguos, los modernos y los 
simpatizadores de la obra educadora 
de los escolapios allá fueron con áni-
mo de levantarla, llenos de entusiasmo 
y de amor.-Y el señor Obispo visible-
mente emocionado, ocupó la silla pre-
sidencial, dirigiendo á los concurren-
tes párrafos ungidos de santo amor á 
las sanas creencias y á los educadores 
perjudicados por la desgracia. Nues-
1 tro prelado, después de lamentar la ca-
tástrofe origen del acto que se celebra-
ba, manifestó en párrafos llenos de 
sentimiento religioso la profunda sa-
tisfacción que experimentaba viendo 
alíí reunidos á todos_ los que en otro 
i tiempo fueron sus compañeros, plena 
! demostración de que en Cuba aun se 
I amaba la sabiduría que la religión pro-
j cura á los hombres para hacerlos útiles 
I en la senda tenebrosa de la vida. Las 
j palabras del señor Obispo fueron reci-
bidas con sinceras manifestaciones de 
afecto. 
Habló, después el señor Cárdenas, 
agradeciendo las palabras laudatorias 
del P. Estrada, y terminó proponien-
do que se procediera al nombramiento 
de una comisión Ejecutiva para que 
propusiera todo lo que creyera conve-
niente para que en breve sea un hecho 
1̂  reedificación total de las aulas des-
truidas por las llamas. 
Y fué elegida por unanimidad la co-
misión siguiente: 
Presidente: Ilustrísimo señor Obis-
po, Vicepresidentes: señores Manuel 
Sobrado y Cabrera Saavedra. Secreta-
rio señor Justo Párraga. Vocales, 
señores Teodoro Cardenal, Cristóbal 
de la Guardia y Betamcourt Mandu-
ley. Tesorero, señor Niaroiso Gelate. 
Grandes aplausos coronaren el nom-
bramiento de esta comisión. 
E l señor Betancourt Manduiey 
• xpuso que la comisión nombrada de-
bía proecdter, por tratarse de una 
cantidad importante, á recabar del 
Gobernador Provisional un crédito, 
de cinicuenta mü pesos con destino 
á la reconstrucción de la parte que-
mada. Pero el señor La Guardia 
expuso, arguyendo, que esa ¡cantidad 
no era suficiente, que l'a cantidad 
'necesaria para llevar <i cabo la com-
pleta reconstrucción no bajaría se-
guraniente de cien mil pesos. Pa-
reciéndole este crédito excesivo al 
señor Sobrado agregó que creía que 
este crédito debía pedirse e<n tres 
pkzos. de acuerdo con las necífsi-
dades de la reconstrucción. 
Las proposieioniê  anteriores fue-
ron aprobadas con gran entusiasmo 
y los señores Amigó y Oliver, como 
conistructores. ofrecieron sus servi-
cios gratuitos para llevar á cabo la 
obra. 
Fué aprobadia otra proposición del 
señor Pedro Pablo Guilló, pidiendo 
que la comisión y la comcurencia en 
pleno fuese inmediatamente á visitar 
al Gobernador Provisional para pe-
dirle $0 acordado; pero pedida au-
diencia, por teléfono, ial Gobernador 
MagO'on, éste manifestó que no po-
día, recibirlos en aquellos momen-
tos, pero que hoy á las tres de la 
tarde los recibiría con mucho gusto. 
Entonces acordóse que hoy á las 
tres en punto se reunieran todos 
los conícurrente en el Palacio presi-
dencial para cumplimentar los aeuer-
dos. En esta comisión figuran también 
los Directores de todos los periódicos 
diarios. 
Ai notable orador, señor Eduar-
do Dolz, ocurriósele hacer una pro-
posición digna de gran aplauso y 
que tuvo un resultado brillante. Fué 
ta tíe abrir en el acto unía suscrip-
ción encaminada á demostrar que 
los alumnos ó simpatizadores de los 
PP. Eeoolaipios no fían solo en la 
bondad gubernativa sino guie desean 
contribuir con su óbolo á reparar el 
daño causado por la catástrofe, ex-
perimentando con ello grande orgu-
Lo y noble satisfacción. 
En eíl acto fueron aportadas las 
cantidades siguientes: 
Oro 
Itmo. Sr. Obispo. , -, 
Sr. Laguardfa. 
D. Teodoro Cardenal 
D. Jesús Barraqué. 




































D. M. Sobrado. . . . 100 
D. Eduardo Dolz. . . 100 
Cuevas 17 




D. Ricardo Guiralt. . . 53 
D. Justo Párraga. . . 106 
D. Carlos Elcid. . . 106 
Balcells 318 
D. García Echarte. 
D. Joaquín Frclxas. . 
D. Agustín Revuelta. 
D. González del Valle. 
D. Alfredo Caballero. 
D. Manuel Canela. 
D. José Jesús Lamas. 
D. Ignacio Lamas. 
D. Pedro Urra. 
D. José Bchanls. 
D. Manuel Manduiey. 
D. Manuel Planas. 
D. Ernesto Cuervo. 
Benito Fernández López 
Agustín Zárraga. 
César Sánchez Romero. 
Sr. D. Vicente Zorrilla. . 
Sr. D, Manuel Suárez Alvarez 
Sr. D. Sixto López. . . 
Sr. D. Antonio Fernández de 
Castro 
Sr. Doctor Custodio. . . . 
D. Antonio A. Díaz. 
D. Manuel Luciano Díaz. . 
D Antonio Martínez Batista 
D. Gonzalo Aróstegul. . 
Sr. D. José Cagigal, . , . 
Sr. D. Luis Azcarate. . \ . 
D. Fernando González. 
D. Emilio Valdés Gutiérrez 
Sr. D. José Fernández Benítez 
Sr. D. José Clark. . . . 
D. Gerardo R. Armas. . 
D. Francisco Ortiz. 
D. José Canelo. 
Emilio Valenzuela. 
José A. Fresno. . .. 
Dionisio Milian. 





















































^PADECIA DE Ü M AFEC-
CION PÜU10NAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. Era creencia tácita de mis 
amig-os que yo no 
podríaTestablecerme. 
Bn s i t u a c i ó n tan 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer» 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer memento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
r . e r 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. Ha sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
Preparado por el Dr. J . O. A T E R y Ca. , 
Lowell , Masa., E . U . A , 
IJAS Pjldoraa dol Dr. Ayer—ABur)«rad«Ní—; 
(B*w«.t—« —...i-IT,.—>"'»• "".«—v 
M I A S P l l M S . 
Anunciamos á aquellas que estuvieren enfer-
Vas que hay un modo de curarse. Son dos tra-
tamientos é un mismo fin: la salud. E l uno es 
esrterao y el otro interno, ambos importantes, 
ambos esenciales. 
E l Remedio Nocturno del Dr. Shoop es el pri-
laero. 
#1 Reconstituyente del Dr. Shoop es el interno. 
SI Remedio Nocturno del Dr. Shooo es un re-
medio de la membrana mucosa en forma de su-
positorio, mientras que el Reconstituyente del 
Dr. Shoop es un remedio constitucional, que 
ejerce su acción reparadora sobre los nervios, te-
jidos y sangre del sistema entero. 
K l "Ramedio Nocturno," oonso lo indica su 
nombre, hace su efecto durante el sueño. Calma 
las partes doloridas ó inflamadas, cicatriza y 
suspende IR supuración, en tanto que el Recon-
stituyente, calma la excitación nerviosa y da 
nuevo vigor y ambición; reconstruye los tejidos 
desgastados, renueva lás fuerzas, el vigor y la 
energía. Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop 
—líquido ó Pastillas—como tónico general del 
sistema. Para alivio local use el 
Sr, D. Alfredo Martínez. . . 
Sr. D. Leoner Plasencia. 
Sr. D. Ernesto Tremola. . -
Sr. D. Francisco Córdoba. 
Sr. D. Carlos Fuentes. 
Sr. D. José Luis Echevalde. . 
Sr. D. Eduardo Smith. . . 
Sr. D. José Smlth. . . . 
Sr. D. Pedro Facenda. 
Sr. D. Mario F i o l . . . . * 
Sr. Doctor E . Cuervo. 
Sr. D. José Antonio Figueras. 
Sr, D. Vicente Custodio. 
Sr. D. José Rosell 
Sr. D. Carlos Solano. 
Sr. D. Federico Balslnde. 
Sr. D. Alfredo Domínguez. 
Sr. D. Pedro Renté Pinillos. 
Sr. D. Federico Cardona. 
Sr. D. Cabrera Saavedra. 
Sr. D. José Sabadí. 
Sr. D. Abdón Tremols. 
Sr. D. Federico Morales. 
Sr. D. Rafael Cruz Pérez. 
Sr. D. Alfredo Pórtela. 
Sr. D. A. Montero, mensual. 
Sr. D . Eduardo Lores. 
S r . D. Luis Agüero. 
S r . D. José María Herrera. 
Sr. D. Enrique Lamas. 
Sr. D . Francisco Gómez. 
Sr. D. Julio César Lento. 
Sr. Miguel de Castro. 



























Sr. Doctor Luis Blosca. . * 5. 
Sr. D. Cecilio Aguiar. . . . 5. 
Sr. D. Vicente Milian. . . 26. 
Sr. D. Eduardo de Armas. . 10, 
Sr. D. Francisco de Armas. . 58 
Sr. D. Afredo G o v a l . . . 5 
Sr. D. José Elias Entralgo. 25. 
Estas eaniidaides y otras que se 
ofreaieron asdmden á la respeta-
Me suma de seis mil pesos oro es-
pañol. 
A propiiesta d'el señor Dolz tanv 
bién &e aaordó enviar un mensaje 
á todos ios que £ueron alumnos del 
Colegio de los Eseolapios. residen-
tes en todos los pueblos de la re-
pública para que contribu'yian con 
su óbolo y su nombre á etsta obra 
verdadepamentte grandiosa para la 
moral de la sociedad cubana. Y por 
último y á proipuesta del señor Be-
tancourt Manduiey se acordó redac-
tar el (Siguiente ca/bJegrama: 
General Orden Escolapios 
Baroelona. 
Reunilos importantes «•lemcntos so-
ciedad cubana antiguos discípulos 
Escuelas Pías de Guanabacoa, ba-
jo mi presMencia, acordaron reca-
bar gobierno cubiano reconstruoción 
edificio, iniciándose adeonás erecMa 
suseripcién popular. 
Seiguro realizar acruerdos concu-
rrentes saludan Gen eral de la Orden 
con vivas simpatías. 
Obispo Habama. 
E l importe de este telegrama fué 
satisfedho por el Ledo. Manu&l de 
Jesús Betaneou-rt Mandnley. 
A las seis y media se inicié el des-
fííle. 
Hoy á las tres de la tarde todos 
los asistentes visbarán á Magoon, 
cumplimentando así la obra enal-
tecedoiia de los alumnos -antiguos y 
modernos y de los simpatizadores de 
la o!b'ra 'educadora de los PÍP. Esco-
lapios de Gmnabacoa. 
1———nujB—— 
30 I no. Yo sé cómo, en organismos en mal 
00 ' hora convertidos en agencias electora-
les, un voto de consciente y una convic-
ción de honrado son ahogadas por la 
fuerza del núnlero, y á saneionar in-
justicias obligadas. 
Desde que no los padres de fami-
lia, en especial asamblea, sino los comi-
tés políticos, determinan del nombre 
de los maestros, no pocos legítimos de-
rechos son pisoteados, y no pocas nuli-
dades, empezando á deletrear la car-
tilla, elevadas á las arduas funciones 
pedagógicas. Y bien pudo suceder que 
algún correligionario de la Junta de 
Bejucal necesitara para su hija ó su 
novia la plaza que la señora Fernán-
dez desempeñaba, para que la mayo-
ría se lo concediera y la Presidencia 
pusiera el visto bueno á la injusticia. 
Para eso era presidencia. 
E l señor Pasalodos afirma que en es-
te caso, ni en otros, la Junta que pre-
side ha hecho valer su condición de or-
ganismo político. Y ello me place. Mas, 
antes de consignar sus nobles declara-
ciones, permita el amigo que no dé 
consistencia á un su argumento, en ré-
plica al semanario " E l Luchador". 
¿•Cuándo los maestros de Bejucal 
han podido pensar de manera distinta 
en política, que la Junta que los con-
trató? pregunta el señor Pasalodos. Y 
yo le replico á mi vez: Entonces, ja-
más la Junta de Educación de Bejucal 
ha velado por el bien de la enseñanza, 
ni ha respetado el mérito, ni ha sido un I 
organismo decente, bajo el punto de 
vista de los altos intereses morales; si-
no una oligarquía, que ha cohibido la i 
conciencia de los educadores, que ha! 
puesto precio de pesetas á la sumisión 
de hombres libres y que no ha buscado 
buenos educadores, sino sectarios más 
6 menos acomodaticios. 
Pienso que la pregunta de mi parti-
cular íjmigo el señor Pasalodos ha que-
rido averiguar otra cosa. De no ser así, 
gravísimo cargo resulta, y una nueva 
terrible acusación viene á robustecer la 
petencia bastante para maestra d 
sola. Creyó agraviaila j. .,. , 8, 
dirección dejándole la mi'i ,;/ a 
y la destinó á otra, donde nn d*' 
de la dirección de nadie, i:..^ ' ^ 
cuadras de la primera, y con r 
sueldo. Ella se consideró herida 
de ahí su queja v Sj l 
raido en averiguación 1 

















ffi m m i DÍ • 
D E P A R T A M E N T O OE A H O R R O S 
Se ruega á los señores depositan-
tes que se sirvan presentar su libretas 
en ó después del 15 de Abril, 1908, 
con el objeto de que les sean acre-
ditados los intereses correspondien-
tes al trimestre que vence en esta fe-
cha. 











Eso, lo c 
de la señoi 
Por lo d( 
, Pasalodos Í 
| tas que vig 
la asistenc 
progreso ei 
traño él á 
I Sloyd en n 
i corte, bord 
Hombre cu 
cia importi 
lo que la c 
las actividades del individriilll, 
bien para el cargo que iKs-iurV 
Ello no ohsum;,'-. si otro día* 
maestra ot-urre ;i. mí creyéndose í 
niada o preterida, i-ornaré á pedirá 
pheaciones. Ya lo he dicho más arr 
yo Soy voluntario paladín de las ir 
tras, por mujeres, y por educadora 
JOAQUÍN N. AKAMBüHj 
E L • T I E M P C T 
Según telegrama recibido en 
tación Central Meteorológica, ayél 
vio flojo por espacio ele media 
Santiago de las Vegas. 
Por generosa iniciativa del Coronl 
Estrampes, uno de los hombres de JT 
razón más, grande, que hemos conocíll 
ios veteranos se disponen á ag 
los tripulantes de la Nautüus. 
Ayer Armas iniciando el monumeij 
scer la á Vara do Roy. solemne tributo á los 
creencia de que esos_organismos, lejos héroes que fueron, y hoy Estramw 
de responder á su objeto, entorpecen la 
enseñanza y rebajan el nivel moral de 
los mismos educadores. 
Esto aparte, la actual Junta no ha 
tratando de festejar á los jóvenes gu; 
dia-marinas españoles, hijos la may 
ría de jefes de la armada que han hb; 
rado las páginas de la Historia de 
tenido en cuenta que los maestros pien-1 Marina, hacen más por la confratem 
Terminaba con estos párrafos uno 
de mis últimos trabajos, en defensa de 
una maestra bejucaleña que se consi-
dera lastimada por la Junta: 
''Bien hará mi estimado amigo el se-
ñor Dámaso Pasalodos, inquiriendo 
desapasionadamente si hay algo, de ca-
rácter personal, contra la señora Fer-
21.20 ;nández, maestra durante ocho años del 
31.80 ¡ distrito de Bejucal; y si se ha cometi-
10.60 i do una ligereza, reparándola: cosa pro-
2 5.50 pia de quien es hidalgo y leal. 
"No me gusta que se acuse de par-
cialidad, con daño de madres de fami-
5 •30 | lia cubanas, á los que son mis amigos." 
Lenguaje tal demuestra que, ni ad-
mití cerradamente que la parcialidad 
existiera, ni la caballerosidad del pre-
sidente de la Junta de Educación de 
Bejueal puse en duda. Simplemente, 
al reclamo de justicia de una dama 
acudí, y por los derechos de una edu-
cadora manifesté propósitos de luoha. 
Las maestras cubanas, y las madres 
cubanas, en mí tienen paladín esfor-
zado, por eso: por madres y por maes-
tras. 
En expresiva carta, el señor Pasa-
lodos procura alejar de mi ánimo toda 
sospecha de que él haya podido rendir-
se á lav corriente de las pasiones loca-
les, y una vez siquiera olvidado los 
compromisos de conciencia que todo 
patriota tiene contraídos, en este histó-
i rico momento, con la causa de la en-
señanza. Y ello podía ser. Yo conozco 
por qué medios la voluntad del hombre 
mejor inspirado va siendo insensible-
mente arrastrada por solicitaciones del 
medio, á actitudes que, en otras cir-
cunstancias, habría rechazado de pia-
sen de distinta manera. Miguelista la 
mayoría, el señor presidente dice que 
de 43 maestros, sólo tres son miguelis-
tas probados; siendo cinco zayistas y 
el resto conservadores. (Supongo que 
en este número entrarán las maestras, 
ni convulsivas, ni muy liberales en ce-
der. Las damas son conservadoras, por 
lo menos de su honor y de su belleza.) 
Y desde que esa es la estadística, ya 
los maestros de Bejucal pueden pen-
sar en política de distinto modo que la 
Junta, lo cual hace honor á ésta. Aun-
que lo mejor sería que ninguna Junta 
supiera por cuál candidato tenía sim-
patías un educador, porque ninguno 
las manifestara, temeroso de contra-
riar al padre de alguno de sus discí-
pulos, de quien' debe ser invariable y 
leal amigo. 
En cuanto al cambio de destinos de 
la señora Fernández, para la Junta no 
queda duda de que eflla no tiene carác-
ter para directora de aulas, y sí com-
dad entre cubanos y españoles que.tííg 
discursos de políticos á los que sej|¡ 
cubre en seguida la urdimbre. 
Y entre Armas y Estrampes, 6$ 
entre los héroes del Caney, y los trig| 
lantes de la "Nautilus" existe qoíni 
santo lazo la memoria ele Villamil qui 
murió entre los primeros, y íváM 
mandante de la corbeta que él habíi 
comprado y que dentro de noeofrW 
ha de visitarnos, en la que dió la 
al mundo. 
Sobre si es original y de mériW 
cuadro que exhiben en su estab&j 
miento los señores Harris Bros,:;|H 
armado una verdad -ra controversia,! 
exagerando de una manera ^ropimm 
mismo los defensores que los detractl 
res de la tal obra de arte. 
Eso resulta en todas nuestras 
pero buena 6 mala la pintura, que 
de luego conmueve por lo interes&l 





































O s a GO o s e s a m o s u s a r i a Í J V Z DIAMÍANTG 
L 0 M 1 Á N & I Á R T I M E Z 
si queréis evitar rtesgnfactas en el hojjar. 
Este es el único aceite de carbón que daraate los últimos 36 años 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s informes: dirigirse á Mart ín K Gly im, 
C2595 alt 48 13 N 
d e 
no ha 
E R . M U E L L E 11 Y 12 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y -.Ruibarbo de B O S Q U E . 
Y se curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina 7 Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
f íci les , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1152 26-lAb. 
en el O K A N H O T E L ele F R A N C I S C A G O M E Z , se h a n i n -
troducido grandes reformas, entre ellas ascensor e l é c t r i -
co y cuarto de baüo , en el q u e e n c o n t r a r á n lujosas habitacio-
nes á precios moderados. 5557 T - I S 
S e ñ o r e s A r q u i t e c t o s y M a e s t r o s d e O b r a s . 
Arena de Mina para fabricación, se garantiza con certificados su clase su-
perior, y como esta arena no contiene sal como la de mar y rios, no se man-
chan las paredes. Se envían precios y muestras á quien los solicite. 
G . J . G L Í Y M I N . M e r c e d 6 3 . - * - M A B A I N A . 
6870 10-S 
BORIBAS OE VAPOB PATENT "MARSH!" 
Más seneillas y eeouómicas que cualtiuiera otra. 
< Especiulmente adaptadas para lugeaios. 
Tipos especiales para miel, ag-ua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL COMPLETAS, D E S D E 81 85-00 
C. B, tíTEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
c 1283 49Ab5-
6 
E s i m a l i m e n t o p o d e r o s o d e l 
n u i n t i v o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
inas eia 
L a c u r a d e esta e n f e r m e d a d es solamente c u e s t i ó n 
d e n u t r i c i ó n , y la E M U L S I O N D E S C O T T i m p u t e 
a ! c u e r p o el m áx im o d e imtvícién con el m í n i m o j L . 
e s f u e r z o p a r a e! a p a r a t o digestivo. C o m u n i c a á l o s 
t e j i d o s o r g á n i c o s s u g r a d o m á x i m o d e e f i c i e n c i a , 
t r a n s f o r m a e l c u e r p o d e d é b i i y e x t e n u a d o e n f u e r t e 
y r o b u s t o y l o c o l o c a e n l a c o n d i c i ó n m á s v e n t a j o s a 
p a r a r e s i s t i r l a i n v a s i ó n d e l a s b a c t e r i a s ó m i c r o b i o s , 
q u e e s p r e c i s a m e n t e e n i o q u e c o n s i s t e l a c u r a d . 
l a T u b e r c u l o s i s . 
L A U N I C A E M U L S I O N R E C O M E N D A D A 
P O R T O D O S L O S M E D I C O S 
SCOTT & E O V / N E , Químicos, Nuera York 
D I A E I O D E L A M A R I N A — - I d i c i ó n de la m a ñ a n a . — 1 5 de 1908. 
postores un reclamo fenomenal, único 
fin que se proponían , hasta tal punto 
flue al decirle á un cochero que nos 
llevara á casa de H a r r i s no tuvimos ne-
cesidad de indicarle ni calle ni nú-
luero. 
S in querer hemos heché á esos esti-
mables comerciantes un nuevo bombo. 
L a afición á los patines ha converti-
do nuestros parques • en verdaderos 
skaiing, impidiendo á los padres de hi-
jos no patinadores, que podamos lle-
varlos á recrearse, so pena de que un 
día nos los mate a lgún intrépido 
aprendiz. 
Pero no es eso lo peor, sino que hay-
cada jovencito que se cuela sin saber 
oadie de donde viene, que aprovecha 
esas horas de solaz para fumar sus ci-
garros y blasfemar á porfía. Hemos 
visto el pasado domingo un grupito de 
mozalbetes (el mayor de los cuales ten-
dría diez ó doce a ñ o s ) , que hicieron ru -
bonzarse al pol ic ía de posta, que bea-
tiiicamente presenciaba tan edificante 
'spectáculo. 
tarní i ; 
s duelen luego 
í ten sus canas! 
MURALLA 27, A L T O S 
Comisionista Importador, Repre-
sentante de fábr icas de Joyer ía , 
acaba de recibir el nuevo y variado 
surtido de Joyas de oro y Brillantes. 
Eeiojes de todas clases para señoras 
y caballeros. Unico receptor 'de los 
mejores Relojes suizos C A B A L L O D S 
B A T A L L A , fábr ica fundada el año 
1770. 
Pareen que hemos nacido pana vi-
¡vir en ei cao®. Nuestro pueblo jiamás 
pnob entenderse eon ¡SÍU dominadoir; 
de donde vino su rompi iróento y se-
parac ión . Surge entonces l a repúbl i -
ca y tampoco 'están acoirdes los gober-
mantes y gobennados, hiasta qu»d vimo 
la ruptura, se presenta l a interven-
c ión y líos pairtido» po l í t i cos empren-
á m l a lucha. ¡ A s í ets •an todo! Siem-
prle el lenguaje popular b a astado re-
ñ i d o con di •oaistel'adio. De donde re-
sulta que m •as'eriba Almendares en 
vez de Almieindari-z, A l q u í z a r por A l -
quiza, Triscornia por Tisiaornia, A r i z a 
por H a r i m , etc., cmandio cada palabra 
tiene s u razón ortográf iaa fundada en 
ei oird'gen y no '¿n el 'Catprichto.. E n las 
voeeis lin'dígerjas ês tanta l a eonfusáón 
qiie unos esoriben Habana y otros H a -
vana, Goiba y Seiba, Ciboney y Sibo-
ney, Cigua y Sigua, Ciguato y Sig-ua-
to, Oiguapa y Signapa, etc., etc. Y 
hasta hay libro de texto donde se lee 
Cedba y Beibón, cuando •aiafca palabra 
se deriva de aqueMa. ¿ P e r o cuáH es el 
fundlamienluo de la «©erstmara d'6 v^-
cablos ' indígenas? ste p r e g u n t a r á : E l 
mismo que .tiiéaSe toda lengua que h a 
perdido su foDétioa. Es^túdijeise y se 
verá cómio Habana procede del sábo-
ney liaba, uno primero, y na, sufijo 
pronoartdna'l. Ceiba y Ciboney, eomo 
Cibao, se d e r i ^ i n de, ciba, piedtra, or-
togr-afía. aurlioriaafdiai (por los cronistas 
y ^escritores aurtáguos' de Amér ica , que 
aprendieron ú oyeron tenguais indí-
gí-nas. E l picaMó cubano Kubahaí , que 
dignifica eaitre bo^qufa? ó montéis, se h a 
¿sicrito W a j a y , Guajay , ü b a j a y , etc. 
B l nombre del río Zauoe se iha oorroon-
pidio en Sasa, Saza y Z a z a ; «¿1 de Ma-
yanabueque en Managnaco, eomo el 
deYaguacayex en Yocayo (hoy Ma-
tsm'zasO, el de M a r i é n en Mariel , Ma-
na^üi&es en Eanagrüises, Mayanabo 
en Mananao, etc., etc. 
Unos escritores afirmian qu»o Matan-
zas debe su nombre á una matanza de 
« s p a ñ o l e s ; otros, que de indios, ó cer-
to. Esée error hisíióriico en que cayó 
F r a y B a r t o l o m é de las Casas, irabmido 
^or (las mujío^eis eaut ivm que rescató 
!fSQ Oaoahaito. ó el pasaje referido por 
lA rnaíl D í a z d d Oast i lo , que tiene 
tanto fundamento como el primero, 
f u é ei que copió don Ignam) J o s é de 
U r r u t i a y Mootoya en 1787 (Teiatro 
His tór i co , lib. I I , cap. V , o ú m . 5 ) , y 
de aquí se. propiajgó el error, tomado 
por los escritores medemos eomo una 
verdad inconcusa; pietro en nuestro 
' * Diocioniario YUcayo h i s tór ico , etimo-
lógi-eo 6 ilustirado" probamos, con do-
cumentos fidediignos, que en Y a g u a -
cayex no hubo ta l matanza. 
Autores de obráis de texto, funda-
dos en l a autoridad del P. las Casas, 
diicen que Bernardino óa Taüiajvea'a y 
Alonso de Ojedia, con 70 .compañeros, 
vinieiron á recalar puerto de J a g u a 
en 1510, g*» ditri.gieaxm & Oriente y en 
30 d í a s pasaron u n a e i é n a g a , descan-
saron en Cueiba y se f ueiron á Macaca 
panai i r á Jamaiieiai. Pero ¿ cómo no pa-
raron mietnites en estiG hedho los tales 
etssritores, para ver que de J a g u a á 
C a m a g ü e y no bay c i é n a g a ? S e g ú n do-
cumenitos, los oiftados n á u f r a g o s des-
eimbareairon en Guanima, pasaron l a 
eién.aga de Zapata y fueron á Cueaba, 
donde eometieron muchas trope l ías en 
los indios. 
No fi)ail»?,mos de d ó n d e copi'ó el doc-
tor V i d a l Morales ("Nooiones de His -
toria de C u b a " , pg. 30) unía eabe-za de 
indio caribe con un aparato aprensa-
dor pana comprimir l a frente, icomo si 
los indios hubieíran tenido tal objeto, 
y no el natural de las manos, con que 
al naoeir un n iño ¡hacían l a operac ión . 
E n l a 'Cédula retaü fechada en Madrid 
el 9 de En^iro de 1517, en que á peti-
ción de Pánfi lo de N a r v á e z y Antonio 
V e l á z q u e z se conced ió ell uso de un es-
cudo de .ajrmas á Cuba, no se menciona 
la estatua ecuestre que di s e ñ o r Mora-
les (Historia pg. 66) pone en lugar de 
los árboles y verduras que. pide Ita re-
lactón. 
Otros muchos hechos confusos dilu-
cidamos 'en el Diocionario que 'essribi-
moa. 
F é l i x Ramos Duarte. 
Cerro n ú m . 683. 
Guanabacoa y demás pueblos de la Re-
pública, á los Cuerpos de Bomberos de 
Guanabacoa, Regla y Habana, y á to-
dos los cubanos que, personalmente ó 
por escrito, se han identificado con 
nuestra pena, y han manifestado po-
ner de su parte la cooperación posible 
para reconstruir el edificio eon sus de-
pendencias y anexos. 
Y al reiterar á todos nuestros senti-
mientos de gratitud sincera, alabamos 
á Dios que, en medio de la desgracia, 
nos alienta á un nuevo sacrificio en pro 
de los hijos del país, y á bendecirle de 
nuevo al ver que el pueblo cubano sabe 
corresponder con tanto amor y cariño 
á los desvelos de los P P . Escolapios de 
Guanabacoa que no desean más que la 
prosperidad y grandeza de su Patr ia . 
Guanabacoa, 14 de A b r i l de 1908. 
E l Rector, 
José Calonge E. 
- O ^ -
C O M P L A C I D O 
diar en este asunto en el Departamen-
to de Obras P ú b l i c a s , no solo por su 
autoridad, sino t a m b i é n por los bue-
nos sentimientos que le animan siem-
pre en favor de todo lo justo; y de 
aquí que á usted nos dirigimos en la 
firme c o n v i c c i ó n de que sin p é r d i d a 
de momento g e s t i o n a r á lo necesario 
en beneficio de todos, como lo h a ve-
nido usted haciendo siempre en casos 
aná logos . 
Por lo tanto: 
Suplicamos que por la razones ex-
puestas, y sin p é r d i d a de momento, 
se s i rva mediar en este asunto, á fin 
de que el Departamento de Obras P ú -
blicas, coadyuve á que puedan lle-
varse á l a p r á c t i c a r á p i d a m e n t e di-
chas instalaciones, lo cual const i tu irá 
t a m b i é n un motivo de agradecimien-
to hacia usted, por nuestra parte. 
De usted respetuosamente, 
Habana, A b r i l 14 de 1908. 
Baracoa, den J o s é P. A g ü e r o y de 
Bayamo, don J u a n Paneyne V á z -
quez, y de Y a g u a j a y don Euaebio de 
la Arena y Cas taños . 
Catedrátáoo 
H a sido nombrado Catedrát i co de 
l a Cátedra n ú m e r o 3 de la Escue la de 
Medicina de l a Universidad de la 
Habana, don A b r a h a n P é r e z Miró , 
cuyo nombramiento surt irá efecto 
desde el dos de los corrientes. 
A u t o r i z a c i ó n 
E n v irtud de hallarse en1 receso el 
Senado de l a R e p ú b l i c a , ha sido 
autorizado don N i c o l á s C a s t a ñ o y 
Padi l la , para que pueda aceptar el 
cargo de C ó n s u l de la R e p ú b l i c a de 
Guatemala en Cienfuegos, sin perder 
su c o n d i c i ó n de ciudadano de Cuba . 
m a s fin 
E l calzado H a n a n & Son que solo 
en el bazar S I Mundo, Galiano y A n i -
mas se vende es el m á s elegante, el 
m á s chic y el m á s duradero. 
E l caballero elegante que vea los 
borcegu íe s y zapatos aludidos, los 
Hanan & Son es el calzado de moda.. 
¡LK> proclama toda la Habana. 
ESCUELAS PÍAS DE GUANABACOA 
Enterado el públ ico , por lo que ha 
visto y por lo que la Prensa ha comuni-
cado, de la inmensa pena que nos aflige 
con la destureción del Colegio por el 
voraz incendio; nos cabe la sat isfacción 
de ver que todo el pueblo cubano sin 
flistinción de clases ni partidos, se ha 
identificado con nuestro dolor, y nos ha 
alentado con seguras y halagüeñas es-
peranzas de que, siendo el desastre no 
solo una desgracia local, sino una des-
gracia nacional, toda le Repúbl ica y los 
innumerables alumnos que han pasado 
por este Centro docente, cooperarían á 
la reconstrucción del Colegio. 
E n su consecuencia, tenemos el gus-
to de participar á todas las familias de 
nuestros alumnos, y a l públ ico en gene-
ral , que aceptando el generoso ofreci-
miento de local de algunos particula-
res, y deseando por nuestra parte co-
rresponder á las innumerables mues-
tras de cariño y s i m p a t í a que el pueblo 
cubano ha manifestado por los P P . E s -
colapios de Guanabacoa, volveremos á 
reanudar las clases el día 22 del co-
rriente, pudiendo los señores alumnos 
internos ingresar el día antes. 
Sirva, pues, la presente como testi-
monio m á s sincero de nuestra gratitud 
al señor Gobernador Provisional M r . 
Charles Magoon, al Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano, á los señores Secretarios del 
Despacho, á toda la Prensa de la Isla, á 
todas las autoridades de la capital, 
Sr. Director del DIAKTO DE LA MAEINA. 
Muy s e ñ o r m í o : C o n esta fecha en- j 
tregamos al señor Alcalde de esta 
ciudad l a Instancia que adjunta deja-
anos á usted por si tiene á bien dar 
publicidad en el per iód i co de su dig- , 
na d irecc ión . 
De usted respetuosamente, por l a i 
Comisión, 
J o s é Ma Y a ñ e z . | 
S¡c. Obrapía 65. 
S e ñ o r Alcalde Municipal de la H a -
bana. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
J o s é M a r í a Y a ñ e z , del iComercio y 
vecino de Obrapía 65, en su nombre y 
como Presidente de la A s o c i a c i ó n { 
constituida legalmente "Protectora ' 
de los talleres de l avado"; á usted 
respetuosamente expone : 
Que siendo l a industria de Talle- ¡ 
res de La-vado una de las m á s traba-; 
josas y pobres, claro e s t á que los que 
dedican á ella todas sus e n e r g í a s tie-
nen que estar siempre alerta, ponien-' 
do en prác t i ca todos los medios lega-
les, para á costa de su trabajo, poder 
obtener el sustento de sus familias. 
De aquí que creyendo dar un valor 
efectivo á su industria y beneficiar 
al públ ico en general, hayan aeorda-
do, en vista de lo mandado por el 
Departamento de Sanidad, montar 
aparatos movidos p / r fuerza motriz 
e léc tr ica con objeto de desinfectar 
las ropas que se lavan en sus talle-
res. 
Pero es el caso, señor Alcalde, que 
dispuesto y a todo para hacer aquellas 
instalaciones e léc tr icas , resulta: que 
la C o m p a ñ í a de Gas y Electr ic idad de 
la Habana no las l leva á cabo con la 
celeridad debida á pesar de los com- i 
premisos contraidos, y cuando se in- j 
quiere la causa, dice, que á pesar de ! 
los permisos de esa A l c a l d í a , dicha 
C o m p a ñ í a tropieza con una. fuerte 
opos ic ión en el Departamento de i 
Obras P ú b l i c a s , que le obliga á p a - ' 
ralizarse en este asunto para evitarse ¡ 
mayores perjuicios; y de aquí, que 
no lleguen á efectuarse los entron-
ques y tendidos que iha de proporcio-
nar aquella fuerza motriz. 
Esto motiva que los industriales 
A n d r é s Cao, de 'Santa (Clara n ú m e r o 
37; B e r m ú d e z y Compañía , • de Mer-
ced 71; Pedro Vicente Vázquez , de 
Sol 30; 'Celedonio Caneiro, de Santa 
C l a r a 9; Pedro Teurreiro, de Acosta 
11, y otros, sufren grandes perjuicios 
por estas paralizaciones, siendo uno 
de los m á s perjudicados el públ i co en 
general, que deja de recibir aquellos 
beneficios. 
Los recurrentes saben perfectamen-
te que esa A l c a l d í a (hace todo lo que 
puede en este asunto, pero llegada es-
ta s i t u a c i ó n y afectando aquella pa-
ra l i zac ión á los intereses generales 
del pueblo, claror está que nadie m á s 
que usted 'es el designado para me-
'DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños , porque nos falta la leche con-
densad a. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos n iños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo p a g a r á y las tier-
nís imas criaturitas las bendic irán . 
D r . M . De l f ín . 
CURA GARANTIZADA PARA LOIW. 
BRICES en niños y adultos. Cómpresfi un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. líjese en las iniciaies B . A. 
D & A O R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta secretaría se ha revocado la 
caducidad de las marcas de ganado de 
los señores J u a n Arango, Emil io E s -
trada, Felipe C . García, Jesús Abren, 
Silvestre Pérez y Manuel Ca l l e ja ; se 
han concedido nuevas inscripciones á 
los señores Antonio M. García, Cristó-
bal Leal , L u i s Vil lalba, A n d r é s Cha-
viano, J u a n Melendres, Teófilo Des-
paigne, Ramón Carbonell, V a l e n t í n 
Toledo, Rafael Paz, Máx imo Díaz , Ma-
nuel Morales, Antonio Av i la y Ense-
bio S u á r e z ; y se han denegado las soli-
citadas por los señores Benigno Peral-
ta, Francisco Chávez, Benito Trasoba-
res, José Sánchez, José Visbal, Antonio 
Carmenates, Eulogio Lobato, R a m ó n 
Oceguera, J u a n de D . Saavedra, Leo-
poldino Alvarez. 
P i e n s e u s t e í l , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A J J l l e g r a r á á v i e i o . 
NEW "YORK 
' Cal le 27 , B r o a d w a y y 5? A v e n i d a . 
• Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protosido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
RUS requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Oeo W. Smeeny, propietario. 
NOTA E l encargado del departamento L,a-
tfn-Americano es el muy conocido señor 
Juan Repko el cual recibirá los pasajeros 
fi. la Hegaclá do los vapores y trenes y se 
«mcargarf. de .separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New York. 
£6 
F U M E V D , S O L A M E N T E 
? 9 
C i a A E R O S 
m niños y adultos, escrefii-
mieiito, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estór&ago 6 
intestinos,, SA coran, aanqne 
tengan 30 años de antigüe-
dad, eon el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SÁiZ DE CARLOS 
Marca "ST8gf5,RLSXfí 
Ssrrans , 30, Farmacia 
MADRID 
£ principales del mando. 
1 u m G 1 M 
i m p o t e n c i a , - - P é r d i , 
d a s s e m i n a l e s , — E s t e * 
f i l i d a d o - V e n é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 4 
b r a d u r a s . 
G, 1203 28-lAb. 
P A L A C I O 
One® pesos 
Se han concedido $11 83 centa-
vos para pagar á La Compañía del 
'Cable, ol importe de servicios pres-
tados a l Departamento de Sanidad. 
E l Csiiso 
Se Oía concedido un crédito de 
60,000 pesos para completar los tra-
bajos del Censo de Ciiba, ineluyendo 
la p r e p a r a c i ó n de las listas por tr i -
plicado, ei anál i s i s y poner en forma 
de e s t a d í s t i c a los datos obtenidos, 
t r a d u c c i ó n , impres ión y encuadema-
ción de la memoria final del Censo, 
ibacer los índ ices y encuadernar las 
planillas de e n u m e m e i ó n . del Censo, 
para poder usarlas como padrón ve-
cinal. 
Indultados 
H a sido indultado totalmente Ma-
nuel Hoces y Alvarez, Romualdo Mar-
t ínez L e ó n , Bernardino H e r n á n d e z , 
Pablo Rodr íguez , Severo V i l a Her-
nández , J o s é Librado González , Mo-
desto A s t o r g á n VarelA, Domitilo Men-
doza Tamayo, Salvador Oonzá l ez P a -
lenzuela, J o s é S i l v a Ponseca, Emi l io 
y Eleuterio S i l va y Olegario Tello 
de l a Torre. 
S in efecto 
Se l ia dejado s in ef ecto el nombra-
miento de Juez Municipal suplente 
de Pedro Betaneourt, thecího á favor 
de don Aurelio Lo inaz Ibarguien, por 
encontrarse en el extranjero. 
S in lugar 
H a sido declarada sin lugar la al-
zada establecida 'contra l a re so luc ión 
del Crobernador de la Llábana, que 
conf irmó la de l a A l c a l d í a Municipal 
de l a misma, suspendiendo las aca-
demias del " C o i n " f r a n c é s y tiro al 
•blanco. 
Notarios p ú b l i c o s 
H a sido nombrado Notario públ i co 
de Santiago de ^ b a el que lo era de 
G O B B B R I N O P K O V Ü N G l A b 
V i a j e de i n s p e c c i ó n 
E l Gobernador Provincial interino, 
comandante Foltz , sal ió ayer tarde en 
automóvi l acompañado del secretario 
señor López y del director de Obras 
Públlicas provinciales, con objeto de 
recorrer las carreteras de la provincia 
en viaje de inspección. 
Incendio 
E n Palos f u é destruida anoche por 
un incendio la casa vivienda del more-
no Leandro Lorive, colonia del barrio 
de Navarra. 
E l h e d i ó créese casual. 
Hallazgo 
E l Alcalde de Bainoa participa al 
Gobernador, que al lado de la l ínea fé-
rrea fué encontrada una caja de made-
ra conteniendo varios papeles de im-
portancia y algunas prendas de valor. 
Dicha caja y su contenido, s e g ú n 
creencia, pertenecen á los objetos que 
hace días le fueron robados al señor 
Abelardo Martínez , de Aguacate. 
lisis de comprobación que los asociadJ 
interesan, al objeto de apreciar las co]| 
diciones del artículo que para vende 
al públ ico adquieren de los expended^ 
res y tomar en consecuencia las medj 
das que correspondan. 
E l aparato habcok que utiliza dk 
oficina, es igual al que usa la Sank 
y en menos de diez minutos se averij; 
la pureza ó adulteración de la leche,! 
á quien debe exigirse la responsabi] 
dad consiguiente. 
L a secretaría ofrece la prestación 
este servicio á todos los que lo solifl 
ten. 
L a E m p r e s a de G-as y el D e p a r t a r c e n ¿ 
de Obras P ú b l i c a s 
Se nos informa que se ha llegad-
una inteligencia satisfactoria entre 
Departamento de Obras Públ icas y 
Compañía de Gas y Electricidad de 
Habana, lo cual aplaudimos sincei 
mente. 
A Mr. B lack 
Sr . D . N i c o l á s P.ivero. \ 
Director del DIARIO DE LA MARINJI 
S e ñ o r : L o que suscriben, propieta 
rios y velemos d*:. l a calle de Vis ta HÍOT 
mosa, cuadra eompredida entre la;! 
eiailleis d é Loimbilfo y P i ñ e r a (Cerro) 
suplieamots á usted, para que por me 
dio d»d su bien redactado per iódico m 
diirija á Mr. BCack, Supervisor M 
Obras PúbíLilclss, para que atienda á| 
nuestna justta pe t i c ión , y a que nues-
tras autoriadias no escuchan las razo-
nes qu^ en d í a s laniteriores hemos ex-
puesto, y l a que eonisáste en el deseol 
de que dicho tramo sea pinvin^ntado,! 
pues se hace y a mm iímposibíle eil t rán-
sito públ ico , debido á'lois i n n ú m e r a ble-si 
badhes que existen. Esto, sin -contarl 
icen el razomahile temor qvM poseemosl 
de la e s tac ión de las lluvias, que c\a| 
oaso de icjonitinuisr este •^ttado de abain-
d m o perjudiefairía en serio l a salud del 
sus veicinos, ipues oon lia formac ión del 
lagunatos se d^arr-ol l^rán enfermeda-
des incapaces de rembediar. 
Esperaimois ahora que Mr. Black' 
pafrítiieioe, s e g ú n -creamos, de las ideas 
sanitarias y de higiene públicas , y nos 
concedía esta graJciki. 
L a damos á usted, s e ñ o r Direetor, 
las miás •¿¡xpresivas gracias por l a in-
siewión de estas (línetRs. quedando do 
usted S. S. Q. B . S. M. 
Propietarios y vecinos. 
A favor de las Delegiadas 
Pesultado de l a . f u n c i ó n 'celebra-
da l a no-che del 31 de Marzo ú l t i m o 
en el teatro Payret, á beneficio do 
las obreras Delegadas que designa-
ron la Pe ina del Carnaval y sus da-
mas de honor: 
Ingreses 
| Por localidades vendidas. $1,919-43 
i Por sobreprecios , 121-44 
Total , $ 2,040-87, 
Egresos 
Los anál i s i s de leche 
E n la secretaría del Centro de C a -
fés, se practican diariamente los aná-
Por gastos varios s e g ú n 
comprobantes. . , . . $ 335-09 
Producto l íqu ido i repar-
t ir $1,705-78 
N U E S T K O S O M B K E R O 
E s t a r á de moda pero no es H i g i é -
nico. 
E l hombre generalmente compra un som-
brero que está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los som-
breros cobijan gérmenes parasíticos que se de-
sarroban y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
caos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay nn medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbroal cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el pelo 
oon seguridad vuelve á crecer. Cnra la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
dpaics . armacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo G3 y 55, Ag-entes 
especiales. 
D E L A 
PRÜDEICIO RABELL CIGARRETTE MACHINE C0. 
C A M P A N A R I O 1 
Pildoras de Podoflllno 7 de Purgatiaa. I>e-
pOsitos generales, Urogruerías de Sarra y d% 
Johnson. Unico Representante J . itaítca^ 
Obrapía 19. 
O. 1201 26-lAb. 
Precioso reiaedio en ias e i i í e r m c < l a d e s del e s tómag-o . 
Sos maravillosos efectos aou coaocidoí ea todi u isu desda nace más dovaints años. Mi- ¡ 
lla.resde enfermos corados respondía da ÍHÍ otieaii projiedai-Ji. Todaj Í33 mádásaj la reco- ( 
' Este taller dotado de todo lo necesario para la construcción y 
reparación de todas clases de aparatos de meciiiica, se hace carpo 
de instalar bombas movidas ó acopiadas á motores eléctricos para 
elevar agua hasta 80 metros de altura y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua por hora. Especialidad en elevadores para edificio-
de cualquier altura. E'evaderas portátiles para toda ciase de ma-
teriales movidos por vapor y por electricidad.. Calderas y mas 
quinarias á vapor en grande y pequeña escala. Instalaciones eléc-
tricas modernas, subterráneas ó aéreas; instalaciones de agua, o-as 
V acetileno con aparatos generadores modernos; Especíaiidad eu 
construcción, reparación y modificación de toda ciase de maqui-
narias de hacer cigarros y aparatos de carpintería. 
Llamamos la atención de los Señores Ingenieros, arquitectos 
y contratistas que necesiten algún trabajo para que se sirvan pe-
dirnos presupuestos. 
TELEFONO 1523. REPRESENTANTE: LORENZO OLIVA. 
C 1JL97 26-lAb. 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que empicarse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensaa mucho y duermen poco, son 
ios que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de. que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, condnúan en sus 
excesivas tareas hasta que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
§12 los que sufren de los ríñones es de malas 
;r á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis ó el Mal de Brighí. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense ios síntomas de las enfermedades de Ies riíloncs. Reconójcase en el 
dwíof de espalda, lomos ó cintura, «na seSal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á ios rirbnes á deseropggaf sus funciones. Curadlos cuando estén enfermos. 
^ Otros síntomas manifiestos de que los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos ; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros investigables mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hindiazón, palidex ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas 6 punto*, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntoma! no debe Vd. aplazar, sinó recurrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para los ríñones. 
consecuencias. 
Dg i left i Parió M m \ i 
E l HOD. Tirnothy D. Snll ivan, miembro del Congreso 
de los Estados Unidos por el Octavo Distrito de New York , 
en donde es tá reputado como el verdadero leader del parti-
do Demócrata , nos escribe: <4Es pladentero recomendar un 
remedio de las propiedades de las Pildoras de Foster par» 
los r íñones , que he hallado invahuibles para eliminar mis 
malos s í n t o m a s de mal de los ríñones, y para resta-
blecer estos órganos á nna salud normal. No tan solo 
han producido ios resultados más beneüc iosos en mi pro-
pio caso, sino t a m b i é n en los de varios amigos á quieoes 
ias he recomendado." 
L A S P I L D O R A S B E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gráíis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIelIan C e , Buífalo, N. Y . , E . U. de A. 
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central de la lí iosoíía 
¡Armonías divinas las del pensa-
miento á través de las edades! 
En los día-s solemnes 'de la semana 
mada santa por antonomasia, euan-
el pueblo nacido al pie de la Cruz 
biemora los misterios del Calvario, 
hay asunto más digno, ni pensa-
Snilo más oportujio para un fildso-
| cristiano, que el de considerar á 
inteligencias pensadoras de todos 
.>.; siglos preocupadas con el sacrificio 
Ihiento de la Cruz, no hay pensá-
is ¡ ito más noble y encumbrado, que 
eontemplar á los astros más bri-
ítes en el cielo de la sabiduría pa-
kna gravitando majestuosamente en 
Irno de la inmolación sangrienta del 
larvario, no hay pensamiento más 
¡oético y profundo á la vez, que el 
entretenerse en considerar, cómo 
tnwés de los tiempos antiguos y en-
i las tinieblas gentílicas entrevieron 
Már t i r del Gólgota, asistieron á esa 
scena de horror y se inclinaron ante 
Divinidad de la Víctima, cuantos 
Jé distinguieron en el amor de la sa-
liduría. cua.ntos consa.graron su vida 
fecundar los campos de'la filosofía, 
[n una palabra, nada tan grato á los 
tntendiimientos cristianos, nada tan 
)ropio de la época anual que atrave-
lamos, oorao el presentar hoy á Je-
sucristo, Víctima redentora del géne-
ro humano, viva y palpitante en las 
indes manifestaciones del mundo 
•io anterior al mundo deicida. 
Recorriendo la sucesiva evolución 
Irle las ideas y opiniones humanas y 
Ipxamkiando las prácticas m á̂s salien-
universales y constantes en nues-
raaa. llegamos á ésta profunda y 
I trascendental conclusión. " L a noción 
de un gran Ser reparador de la huma-
nidad caída, la noción de un sacrifi-
cio sangriento en reparación de las 
miserias de los mortales, surgió en 
las inteligencias sabias de todos los 
tiempos y tuvo puesto de honor en las 
escuelas 'filosóficas de la antigüedad, 
filé proclamada por los ayes de las 
víctimas, escrita con la sangre de los 
Sacrificios, rubricada con los ritos ex-
ni a t orios, y quedó .i ndeleblemente gra-, 
bada m los altares de inmolación y 
sobre la tumba de los despojos huma-
> > 
nos. 
Xo ignoramos que en los documen-
tos más remotos de algunos pueblos 
no aparece clara la idea de esa Víc-
tima redentora esperada, pero amén 
de que este silencio, como hecho pu-
ramente negativo, pierde toda su fuer-
za, por los poquísimas documentos, 
que de tiempos tan apartados se con-
servan, no se puede negar que á par-
t i r del siglo 5°. antes de J. C. la idea 
mesiánica se destaca precisa en casi 
todos los pueblos, no pudiendo expli-
carse esta repentina aparición, sino 
atribuyéndola á una tradición pri-
mitiva, tanto más cuanto que el 
hecho incontestable dé los sacri-
ficios sangrientos basta para estable-
cer nuestra aserción. Para conseguir-
lo plenamente vamos á explorar bre-
vemente y á recorrer á grandes pa-
sos el curso de las ideas filosóficas en 
las naciones antiguas sobre un futuro 
Redentor, haciendo ver cómo se crista-
lizan y encarnan, cómo se exteriori-
zan en el orden de los hechos, por me-
dio de los sacrifieos. 
La India, el Indostán dormido co-
ano un gran gigante entre el Indu í 
v el Ganges nos presenta en sus tres 
periodos, ved ico, brachrnánico y bú-
dico, sus sueño-; é ideas fantásticas 
de un dios creador, de un dios des-
tructor, de un dios mediador, que se 
transforma para reparar, á medida 
que el genio /' ' ma.l se multiplica pa-
ra destruir: su Trimourt i ó Tr in i -
dad. Brahraa,- Siva y Vishnú, apa-
reee este en los poemas Ramayana y 
Mahabharata, encarnándose y sacrifi-





en lucha ti tánica para repa-
iceión del mal sobre la tierra. 
:o añadimos que en la filoso-
| g V s el Una verso entero 
in/finito en que 
; á la vez el sacri-
MÜ'II. veremos claro. 
R-ncarnación y repa-
sacn 
de an/tiguo las mentes sabias de la 
India. 
Allá en la opuesta ribera, del Oan-
ges, em la parte anás oriental del 
Asia, hierve la China, momia embal-
samada envuelta en seda' y pedre-
rías, y cargada de geroglífieos; y 
aunque la China es el pueblo de los 
detalles y no de las conicepcienes, el 
pueblo de las manos y no el de los 
cerebros, no han faltado con todo 
eso en inmenso taller de sutiles 
industriales, genios como Lao-tsen. 
Oong-fu-tsen y Men-tsem. (amadores 
de la sabidur ía , ' que toman por ob-
jeto principal de sus cons'ide'racioines 
el Tao (Verbo ó Razón) , al que su-
ponen printcipio, medio y f in de to-
das las cosas, ser ante tedio ser, or i -
gen de cuanto nace y perece, regla 
y razóm eterna dkil universo, y .en la 
filosofía práe t ica de Conífucio, Santo 
que ded Occidente ha de veinir á re-
parar con su inmolación las miserias 
humamas. 
Entremos m la Persia, la idóla t ra 
del fuego, y en su capital, Porsépolis, 
relicario artístico del Asia, hallare-
mos al inmortal Zorcastro, con el 
Zend-Avesta em la man o; ad'eniás de 
Mithras, prime-r principio, se habla 
allí de Ormud, principio 'buemo, pri-
moigénito de los seres, imagen res-
.pland'eciente de lo infinito, regene-
rador y luchador etenno contra el es-
pí r i tu de las tinieblas. 
Atravesamos el istmo y en el país 
abrasador de las pirámides, en el 
Egipto de las ciencias, se habla de 
un Thot, inteligencia divina, perso-
nificación de la sabiduría, que como 
Verbo eterno recibe el nombre de 
Hermes tres veces muy grande y 
como Verbo encamado se llama Her-
mes des veces -grande, sacerdote y 
sacrificador supremo. 
Entre los heibreos bri l la con clari-
dad meridiiana la idea de la reden-
ción de la sangre, así (yn, los partriar-
cas, profetas, jueces y reyes, como 
•en ia tui'ba del pueblo. 
Esa hermosa península de altas 
cordilleras y amenos valles, ês la 
Greeia, patria de los héroes y de los 
poetas, délos historiadores y artistas, 
de Edipo y de Homero, de Licurgj y 
Solón, de Fidias y Pericles, pero §0-
bre todo tierra fértil en cuestiones 
filosóficas y en genios profundos, 
como Pi tágoras , Sócrates, Platón y 
Aristóteles. 
Visitemos siquiera sea de paso las 
escuelas helénicas más antiguáis la 
Jónica de Thales de Mileto con su mé-
todo empírico; la Pitagórica dada á 
la contemplación de las esencias: la 
FJeáiica panteística de Xev?of:me.?, con 
su inmanencia real; la Atomística de 
Empédocles con sus cuatro elementos, 
aire, fuego, agua y tierra; la Sofísti-
ca con su mundo subjetivo; y en to-
das se reconoce y proclama la efusión 
de la sangre por los sacrificios, una 
vi r tud expiatriz útil al hombre; en 
todas sé admite la necesidad del sacri-
ficio sangriento para la expiación de 
los hombres y la satisfaeción de los 
dioses. 
Pasemos á las Escuelas Socráti-
cas Menores: la " O i r e n á i c a " ó "He-
denica" de Aristipo con su felicidad 
en las sensaciones del placer; la Cí-
nica de Antístenes con su felicidad 
en la v i r t u d ; y la Me-gárica con sus 
litigios y argucias; y oiiremos defen-
díer la conven-icnci-a y aún la neceui-
da:l del sacrificio 'hasta del hombre 
p-o-r el hombre; oiremos afirmar el 
deber de calmar á las divinidades 
•con el derrama miento de la sangre. 
Penetremos en las Escuelas Socrá-
ticas Mayores: la. '• 'Platónica"' ó de 
la Academia con sus prototipos; y 
la Ar is to té l iea" ó del Liceo eon 
sus elevados eoin-ceptos metafisleos, y 
nos sa ldrán al paso las ideas sebre 
ía degradacicin del hombre, sobre su 
reparación y sobre la aplacación de 
la divinidad écn víctimas sangrieai-
tas. 
Aún hay más : es un dô gnDa tra-
dicional inconcuso que desde los pri-
meros días de su existenena aparece 
el hombre penetrado de esta terri-
ble verdad; que vive bajo el domi-
que los sacri-fieios son los úniicos 
medios de aplacarlo, en todos los 
periodos históricos del igónero huma-
no, en las bases de todas las sooie-
dadeis, 'en -la mente de todos los sa-
bios, en las costumbres práct icas de 
todlos los pueblos, en la infancia de 
las naciones, como en su adolescen-
cia; en su vir i l idad y pujan/a, como 
en su decrepitud; siempre y en to-
das partes se nos presenta la huma-
nidad impulsada por la necesidad de 
aplacar la cólera celeste por medio 
de las inmiola-c iones, y busca en la 
sangre derramada ante los altares 
unía v i r tud purificante y capaz de 
i econcilia-r el cielo con la tierra. 
Pues esa práct ica universal de los 
sacrificios,' esa sangre de millones de 
víctimas que á torrentes riega la tie-
rra , es& voz poderosia. detodas las es-
cuelas filoso ricas, ese grito unán ime 
de toda la humanidad, clama por 
una sola Víctima, que ha de venir 
á reemplazar á todas, clama, por el 
Cordero sin mían ¡la ¡sac ri'ficado des-
por su redención, pide al cielo la úni-
ca Víctima que ha de redimir al gé-
nero humano; por entre los ayes de 
tantos infelices prisioneros, de tantas 
desdichadas doncellas, de tantos niños 
inocentes se levanta poderoso el grito 
de la antigüedad, gimiendo por la 
Víctima figurada por esos sacrificios; 
por el Salvador que con esa sangre ha 
de redimir, purificar y encandecer 
al universo. 
Y d cielo benigno, accedió por f i n 
á los deseos del mundo y las nubes 
llovieron al Justo y la tierra germinó 
aí Redentor, que se presentó dicien-
do: "Heme aquí ; Yo soy la Víctima 
esperada hace cuarenta siglos, y re-
presentada en tantos sacrificios; pren-
dedme, inmoladme; que mi sangre co-
r ra toda y riegue por últ ima vez 
vuestros altares." 
Y Jesucristo muere en una altura, 
colgado en una cruz, muere por todos 
los hombres, porque todos fueron lla-
mados por el murmullo sagrado de las 
olas propicias, que desde la Cruz ca-
. veron é inundaron el mundo. Jesu-
el comienzo de todos los tiempos; lerií,to mnere y ^ moiTiento iog aita. 
una palabra ese conjunto armo- res se amiijl¿n< ios sacrificadores v 
é de las grandes ideas de los ¡ las Pelmas desaparecen, los sacrifi-
soíos e. n ¡as sangrentas inmo- c.esan en torno de su triunfante 
ones de todos los pueiblos, nos pa- pat íbnlo; no porque la humanidad no 
re" tenga ya necesidad de redeneión, sino 
"T01 porque sabiendo donde encontrarla 
se agrupa en rededor del divino Ajus-
ticiado y con voz tierna y agradeci-
da canta: "Te adoramos oh Cristo--y 
te bendecimos, que por tu Santa Cruz 
den tora del linaj e humano 
patente á las inteligencias y á los 
sentimicintos de la ant igüedad, como 
-término 
realidad encerr; 
Si no se adn 
•Dermanece tem 
todos holocaustos y 
esas figuras, 
solución todo 
y confuso en 
le los sacrifi-
3s sacnhcios; (e 
;TSialidad y ubi-
que .supcine una 
i estado de pu-
cios; y admitida 
gible. palpable; 
origen antiguo di( 
-comprende la ur 
fcrmiidad de su u 
verdiad primit iva 
trefacción en el paganismo; y aún 
lo -que parece riidículo, incoherente, 
absurdo y grosero en los antiguos 
saerificios considerados como una 
realidad, cuando lo miramos como 
una figura del sacrificio del Calva-
rio, poniéndolo en relación con la 
Víct ima del Gólgota. recibe un ca-
r á c t e r marcadísimo' de profundidad, 
de sagrado y aún de subilime ma-
jestad. 
Tendamos, señores, nuestra mirada 
escrutadora de siglo en siglo sobre el 
universo;, y de entre esos millones de 
víctimas que la religión lleva diaria-
miente al pie de, ios altares; de entre 
los estertores de esas muertes térrorí-
redimiste al mundo." 
AMÁLIO MORAN, S. J . 
wiflTfiKnni*""' 
t o r o s a 
T.i«; serie de. calles que, todas m la 
mi.s;ma dirccciión y c-aisd en línea reeta, 
van dieedte lia puertai de 'San Es-teb'an 
habita cerca de ila dgliesda c>? Santo Se-
pulcro, foiman la Vía Doloro&a. 
Pasando la pisci-na probáti-ea y la 
iglesia -de Santa Ana, que está frente 
de ella, sub'^mdo siempre, llegamos fd. 
lugar de la l íntigua reeidenda de los 
gobp'Mnaidores romanos. La calle es es-
ti ' .vha y enieajonada -entre mures, cu-
ya, parle in íer ior es en muchos sitios 
Í'Vitif iitemente romama.. A iba deirecha 
Í W levanta la Torre Antonia, relativa-
mente moderna en su parte superior. 
La calle está cubierta, á trozos, y de 
uriió á 0"ro muno cruzan Vtairíos arcos 
eip fo-Tima de isrbotanitps. E l aspecto 
es jpntoiVi-.co y triste, y recuerda un 
poco algunas callrs italianas de la 
ficas; de entre los olores de esa san-1 Edaxl Media: m'ás adelante corre en-
entre los oscuros globos de hu-' teraiii vomite des'cubiierta. ntás lanieha y erre v 
ías má.s- allá, á la de-
hra la capilla de la 
hov ueüAt.eniece á los 
rno (jue en caprichosas espirales su- j alegre. A la izquierda, en el muro del 
be á las alturas del cielo, llegará á i cuartc-il qúe oenpa v! ln.gia«r del añ-tngiv; 
nuestros oidos la voz de la humanidad ; Pre te r í o-, se muestra e l lugar donde 
que nos dice: " E l cielo está Irritado, j estaba la escafom llevada á Roma por 
la justicia espera para ser. aplacada la Sairnta Eilena,'que hoy se venera en el 
sangre de una Víctima única, en sus- La>?rano. y por la que el Salvador su-
titución -de esas víctimas innúmera- ¡ bio y bajó varnss veces durante la Pa-
bles." i®ic<n. 
Los egipcios ofreciendo á Aspis Um&s vw.nte c 
bueyes puros, y á Isis terneras visto- ¡ •wcaa, se einci,"i 
sámente engalanadas; los fenicios sa-i f lagelación, qm 
crificando á Móloc; los carta« 
á Baal; los persas al sol. á la luna y 
á Mitras; los griegos y romanos con 
sus sacrificios expiatorios, eucarísti-
cos, impetratorios y funerales, buscan 
j á Jesucristo Redentor, miran al sacri-
ficio del Calvario; porque como dice 
I un ilustre pensador, así como el mun-
I do antiguo profesaba a,l mediador 
por medio -de los falsos dioses, no 
profesaba menos ai Redentor por me-
dio de los falsos sacrifibíois; Jesucris-. 
to en el Calvario, es la Víctima de . ^ € • € 
las víctimas buscada por el igénero [ f^ ' J^J jnJ 'Auí 
humano en todos sus sacrificias. 
Sobre el Calvario y solo desde el 
Calvario se puede explicar el proble-
e los sacrificios en el 
jo un arco romano, que va á empotrar-
se en e!l mmro -de la igllesia dé las Da-
mas de Sión, fundada por cd célebre 
P. Raitisbomie. Emtramos en la iglesia, 
recienfbjmieínitle iconstruída con gran 
acietrto; consta de una nave central y 
dos colatcirales muy •estrechas, sobre 
las que corre una gaíleríia con t r ibu-
nas: el estilo es sobrio y austero; la 
luz muy templada; -en eil fondo del 
presbattorio, de t rá s de la mesa de altar 
y sirvdeffido dtó retablo, se ve el amti-
guo arco iy)ma.no, desnudo, con sus 
grandes sillares -carcomidos y tostados 
por los s-igilios; sobre él, destacándose 
en el fondb obscuro de la parto supe-
riir del á te ide , hay una estatuía de 
mármol blanco deíl Sailvador coronado 
de «jRjpinas, con el manto irrisoirio y el 
cetro de caña, tal como sobre a.quel 
mismo arco fué presentado al pueblo, 
gri tándole el Grobernadoir romano: 
Ecce Homo. 
La igleisda dte lais hijas de Sión está 
dispuesta con iuteligenicia y sientá-
mTento religioso; se ha hecho lo que 
debía hacerjíe;; todia la obra moderna 
es tan sólo el relicario donvendente 
del muro antiguo, intacto y resp'?tado 
compiletamente, en el que se tocan las 
superficies mismas que estuvieron en 
contacto con Cristo; eu «está iglesia 
se resplir-a, y no puede uno por menos 
d«e doleirse; m'ás y miás de lia destn-uc-
cdón de tamtos otros santois lugares, 
hecha per una piedad indiscreta é ig-
norante. 
Hasta este punto la calile sube por 
teil declive formado por el Bezetha; 
desde aiquí, diesisubíiertía, y m:áis seme-
jante á lías calles de provincia de Es-
paña, baja hastia ^ncontrair la que se 
dirige á. la puerta de Damasco. Sígne-
se por ésta algunos pasos hacia la k -
quierda hasta tomar á la derecha lia 
calle Tariq es- Seraí, por la que con-




n I A R 1 O DE ti A A R I X A 
Las Palmas de Oran Canaria, 22 
de Marzo de 1908. 
Ha vuelto 1í oírse en Gran Canaria 
la campana de alarma que suena á in-
tervalos clamando por la división de 
la provincia; campana tañida en las 
ocasiones críticas y solemnes con lla-
mamiento a somatén, con toque de r»-
bato. Muchas veces la hemos oída 
nosotros; muchas veces la tocaron 
nuestros abuelos que no olvidaron 
nunca la especie de compromiso mo,-
ral en que, por tradición, por heren-
cia y por convicciones habían con-
certaido sus voluntades, orientadas en 
ese sentido. 
Ahora la palabra división, grito de 
I Í 1 M 
Con la Primaivera viene el cambio 
de estaelón más pernicioso para la sa-
lud . Todo brota, todo -crece, y á la 
superf icie saüen las impurezas que .k 
Sangre ha acumulado desde el vera-
no anterior. Es pues la época d« 
•tomar un tónico 6 un depurativo pa-
ra la Sanigre, para evadir el oorbeja 
de molestias que se experimentaron 
el año pasiado y «tt anitepasado y el 
anterior á este. Con el cambio de es-
taeión este tiene dolor de cabeza, el 
otro pierde el apetito, aquel se pono 
pálido "como si no tuviera saugre. La 
esposa se queja de migraña, el mari-
do de cansancio y pocas ganas de 
trabajar. La. be-rimana de este tiene 
el rostro disfigucrado de erupc-lonesí 
•que lie afean. La miña de aquel se ha-
l la nreliamcólica y uto tiene gusto paa^ 
trecho que se isinída por la calle que j nada-. Imsomnia laqui, .pere-za allá, 
va á la puerta de Damiaseo (Hcoh m:al genio de un lado, giemidos d'el 
Akhia-Beg) una oolutóraa rota señailia 
v i lugar en que Je&ús cayó por prime-
ra vez agebiado por el peso de la cruz. 
Algunos pasos más allá . (i^semboea 
una caller|uella que viene desde el Pre-
tonio: allí fué el cacuentro de Je-
ma universal ae ios sacriiic 
paganismo. 
i Cuadro luminoso y patétieo el que 
desde esta altura se columbra! En la 
críneses! fi'í'niffiscancs. Entmmos en ella, es 
ñav» iglesia •moderna en que. por deis-
gracia, han llegado á desfigurar por 
completo efl lugar y borrar todo i^il ca-
ráciter anti-guo. Esttá edifieada 'sobre la 
pgtrté d'el foro romane que ise exten-
día delante del Piretorio, y en In cual 
" taba la columna, á que ataban á los 
cond'emad'os 'á pierna de aizotes. La co-
kimcta parece que era de mayor altu-
ra qr»j un 'hombre, Cota argolla arriba 
y .abajo, á las que -se sujetaba al reo, 
ido .sabré eüa. TTnia 
nna se eonserra en 
ítines. -en la iglesia 
^: otra, labrada y 
eña en Roma, ein la 
^-nxedes. 
lilla de la Plagela-
a icuesteclilla, se ve 







?io ocuparon des- j 'niio de un poder supremo i r 
das partes caen a imillares las ovejas, 
toros y becerras, corre á torrentes la 
sangre por el cuchillo de los sacrifica-
dores, que la esparcen por el pueblo 
como lluvia expiatoria; y entre esos 
altares humeantes, entre esas misterio-
sas hecatombes la humanidad clama 
'lado 
la. 
sus con su Santa; Madre. 
Poco más lejos es tá la casa OAtamada 
del mal rico, hoy hospital mi l i ta r ; y 
al empezar la calle Tariq es- Seraí, »,1 
lugar en que obligaron á Simón Ciri-
neo á tomi?.ir la cruz del Salvador. 
Tariq es- Serai es una calle estire-
cha., pendiente y con muros efe obscu-
ra piedra, semejainte al primer trozo 
de la Vía Dolorosa. A su pninieipio mv?-
dia columna, enclavada en el pavimen-
to, á la •izquierda', señala la casa de -lia 
Verónica; hay una capilla pequeña, 
que no pudimos ver. Subiendo siem-
pre, se Mega ipronto al 'musco antiguo. ¡ 
y £»3 pasa bajo el arco, enterrado hoy | 
en gramp arte. d*> lia Puerta Judiciard!?.. i 
por donde el Salvador salió, de ' 
la ciudad para llegar al Calva-
vario. La Puerta Judiciaria no 
es hoy 'más que uno de tantos ar-
ces ó bóvechs como cubren las cail-Vs 
de Je rusa l én ; nc-r ePlb pe sale al Tariq 
Bab el A m u d ' calle de la Puerta de 
Damasco; -está llcma de fetíciedad é In-
mundicias; una columna señala el si-
tio en que Jesús m\yó prir -^gunda vez 
en el momenito de -salir de la ciudad. 
Cruzaindo la calle Eab el Amud, y \ desapár 
siguiendo hacia el Cnlverio ror Ía con-
td'ntuaclón del Tariq e?-?3raí, nue des-
de aquí tcima el '.•• uun " de Haret el 
Khan.gals, una. señal hecha en la pie-
dra, de un convenio íyrdcgo q iv está á 
la izqu-erda misiva ni lugar en que je-
sús h a t l ó á las hijas de Jvrusalén. 
Desde aquí no es pcisdble ya seguir 
la Vía Dolorosa hasta el Gadv^Hój poir-
que -estlá cortada por las construccio-
osa que posteriormente desfiguraron 
toda aquflila. parte, dejisndo en el in -
terior d'e la ciudad el mismo lugar deí 
Gólgota.. 
Cuando i*i hace el Via-Crucis, dan-
do un pequeño rodbose vista el lugar 
de la tercera ea ída <M Salvador, se-
ñalado por d-O'S columnas, frente a un 
con vento copto. 
Angel Barcia y Pavón. 
otro. Así entra l a Pirimavera em 
muchos hogares. 
¿Qué hacer? Pues lo único cuerdo 
es l impiar la Sangre y robustecerla 
y no hay tónieo que haga e^to tan ca-
balmemte -como las Pildoras Rosadas 
del Dr: Willliams. Unas pocas do-sia 
prueban lo eficaz d'e c-.te medicamen-
to soberano paira vitalizar y robuste-
cer el .cuerpo enteiro por medio deíl 
fluido v i t a l : la Samgre. Estas pildo-
ras purifican eíl organismo, abren el 
apetito^ tonifican los nervióis, quitan] 
el aba í^uiento . Si usted no se cuida,1 
la debilidad se cifldará de usted yv 
de sius dolencias por el resto de la ea-| 
taelón. Si usted toma las Píldoraia' 
Rosadas dicll Dr. Wiillams, se pone 
usted al abrigo del mej >r jr-ro-tectoa? 
e-r-::tra Las enfemi'edadies. ' 'Por doa 
años he estad'o malo de la san-
gre sin que haya encontrado ¡remedi© 
que me haya dado la deseada cura^ 
c ión" , escribe desde Papantla, Vera-
cruz, el señor Pedro Robles, co-noeid-a 
ecmereiainte de dicha localidad. :cBs-
:.•!•.;; su-mido en una fuerte debilidad 
y me fatigaba con- pceo ^jercico, sin^ 
tierd.) además tós síntomas -censi-* 
-guien'i^s á les desanieglos de la san-H 
reeomendaron las Pildoras 
'til Dr. Wiiiüams y á las trest 
de te-niarlas m-té que ibai 
eciendo rúi fuerte de.bilidaicL 
§ Iban ver .aié;. ;e,-e mis f-i-'erzas y] 
bfein eolor. Ilí.y grñeií;; é • ta bené-< 
tica mcd'i-eiüa es» >y : ; ñ y sano, J\ 
gustoso lo certificó .p r la prcsen*e.^ 
Las Píldcras Rosadlas dvl Dr. W i l -
ih.'ins son el! ren^vad.oir más pedercad 
dé la Sáihjgie y róü'-o nervi-oso que 
conoce, y curan la Anemia, la clx>po-« 
SJS. '.a net!iras<teni.a, la debilidad ge-* 
me ral. dolor-es m-useulliaires, reuma* 
tismo, la n.-¡:--;-r-gia. la migraña, la ciá^ 
tica : los d rregks del es tómago; J| 
i as ipreguílaridadetl propias de Sta-é 
mujems. i 
Decídase usted HOY. Estas pñ*» 
doras se hai'lan de venta eu esta ciu-4 
áwáj y -en todas ías farmacias deJj 
mundo y donde quieira que se vean 
den. medicinas. Ex i ja las legítima^ 




Eso es lo que Ud. debe hacer para 
tener el cabello abundante y Irondoso. 
Nu t r a su p e r i c r á n c o ; f o r t a l ézca lo , l o mis-
mo que fortalece su cuerpo cuando e s t á 
gastado. Antes que su pelo pueda crecer, 
necesita de algo pa ra crecer; a lgo que l o 
supla de v ida y v igor H a y solo u n medio 
de conseguir l a n u t r i c i ó n de su pe r ic ráneo ,— 
ese medio es el Tri-cóíc-ro de B a r r y . 
V e n t a n f a s d e l T r i c o f w o 
I I 
11 
E l Tri-cofe-rp, bace crecer el pelo, (excepto en aquellos casos de calvicie 
c rón ica , que son incurables) cura l a caspa y p i cazón en el cuero cabelludo y ev i ta 
l a caida del pelo. Puede hacer t a l por esta compuesto s e g ú n l a receta de u n 
acreditado medico y l a cua l receta fue usada primeramente entre l a clientela 
p r ivada de u n celebrado doctor , qu ién apreciando su é x i t o decid ió ponerla en 
venta en un sentido comercial . E l Tri-cófe-ro de B a r r y , a taca l a enfermedad de Ja 
calvez del ú n i c o modo que el buen sentido aconseja. Haciendo desaparecer l a | | 
causa. Fortalece y rejuvenece el gastado cuero cabelludo y l o g r a é x i t o donde 
cualquier o t r o preparado f r a c a s a r í á . Acnercese que el Tri-cófe-ro de B a r r y fué 
establecido en 1801 , hace m á s de cien a ñ o s . Es el ún ico remedio pa ra el pelo 
que se v e n d í a en aquel entonces y se vende hoy. Un a r t í c u l o que hs, gozado del 
favor del públ ico , por m á s de cien a ñ o s debe tener su m é r i t o . 
Guando se lave ü d . el pelo, debe lener ¿ran cuidado en ta e l e c c i ó n de! jabón. E l í a b ó n 
de Reuter ms por excelencia bueno para lavarse el pelo, pues es absolutamente puro y 
ima de c r é m o r abundante. De venta en su Droguería . 
por res si 
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O s ¿ a f a b r i c a , s i g u e p a 
C G f e t i l i a s T J n o c a d u c a n . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A b r i l 15 de 1908. 
combate; gr,;ta y r e p e r c u t e con es-
t r u e n d o ; s u « ecos belicosos se p r o p a -
g a n por l a is la en tera , c o r r e n p o r los 
¡ p e r i ó d i c o s , a t r a v i e s a n ios p ú b l i c o s co-
r r i l l o s , e x c i t a n y enc ienden los á n i -
i ñ o s . 
¿ C u á l es l a icaiisa de esta n u e v a 
c r u z a d a d i v i s i o m s t a ? R e a l m e n t e exis-
to u n a c a u s a ú n i c a con c a r á c t e r per-
petuo que mant i ene en G r a n C a n a r i a 
el anlielo de l a s e p a r a c i ó n de l ¡Ar-
chipiélago a f o r t u n a d o en dos g r u p o s 
i n d e p e n d i e n t e s : se cree que a s í , te-
n i endo v i d a p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i -
va á parte d e l a s i s las or ientales , 
v i v i r í a n m e j o r , se, d e s a r r o l l a r í a n con 
d é s e m b a i r a z o y h o l g u r a , s i n que p o r 
ello s u f r i e r a n de tr imento e n sus inte-
reses las i s las occ identales . E s t o d i -
cen, esto a l e g a n los que hoy, lo m i s -
m o que a y e r , lo m i s m o que s i empre , 
i n t e n t a n convemeer a l O o b i e r n o de 
(pie conviene p a r a e1 b u e n r é g i m e n de 
C a n a r i a s d i v i d i r al p a í s en dos p r o -
V v ine ias . E v o e a n e n s u abono e l hecho 
h i s t ó r i c o de h a b e r y a ex is t ido , en 
t iempo no m u y l e jano , e sa o r g a n i z a -
c i ó n que r e c l a m a n como n e c e s a r i a , 
• turgente, i m p r e s c i n d i b l e . 
L a o c a s i ó n p a r a d e m a n d a r l a en los 
actuales momentos l a h a n s u m i n i s t r a -
do los D i p u t a d a s de T e n e r i f e con s u 
rec iente c o n d u c t a en e l Congreso . 
Y á n s e m o s t r a n d o i n t r a n s i g e n t e s e n e l 
asunto- de l a s concesiones otorgadas á 
G r a n C a n a r i a ( u n C o n s e j o de A g r i -
c u l t u r a y u n a h a b i l i t a c i ó n de M a r i -
o a , iguales á l a de u n a l a o t r a i s l a ) ; 
h a n a r r e c i a d o e n sus ataques , h a n 
amenazado , h a n l a s t i m a d o los sent i -
rmentos de estos i s l e ñ o s que p e r m a -
¡necen a r m a a l brazo . E n s u conse-
cuenc ia , he a q u í o t r a vez e l p r o b l e m a 
de l a d i v i s i ó n p l a n t e a d o en t é r m i n o s 
perentor ios por los que a q u í l l e v a n 
l a voz c a n t a n t e de l pa tr io t i smo . 
E s l a m e n t a b l e no poder l l e g a r á 
u n a c u e r d o en lo que se re f i ere á las 
re lac iones e n t r e G r a n C a n a r i a y T e -
ner i f e , y no poder establecer p e r d u r a -
blemente l a paz p r o v i n c i a l que t a n t a 
f a l t a nos h a c e p a r a e l desenvo lv imien-
to l ibre sereno y f ecundo de n u e s t r a s 
re spec t ivas e n e r g í a s . V i v i m o s en con-
t i n u a hos t i l idad , la tente ó m a n i f i e s t a . 
T r a e p e r í o d o s má,s ó menos largos de 
sosiego re la t ivo , v i e n e n t r i s t í s i m a s re-
c r u d e s c e n c i a s de a n i m o s i d a d i r r i t a d a , 
recomrosa. 
H o y se c e l e b r a r á en L a s P a l m a s 
d n m i t i n organ izado c o n e l objeto de 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . . 
doi iberar sobre el t ema de l a d i v i s i ó n 
y d e s i g n a r una d e l e g a c i ó n p a t r i ó t i c a , 
invest ida de ampl ios poderes , que v a -
y a á l í a d r i d á ges t ionar el pronto y 
favorable fa l lo de ese v i e j o pleito. 
S e h a n hecho grandes p r e p a r a t i v o s 
p a r a que l a A s a m b l e a p o p u l a r p r ó x i -
m a de e fec tuarse r e v i s t a carac tere s 
de v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a . S e quiere 
que en e l l a a p a r e z c a d e t e r m i n a d o j 
e n é r g i c a m e n t e el . f i n que i n s p i r a s u 
c e l e b r a c i ó n y que el G o b i e r n o lo tome 
m u y en cuenta , a h o o r a que en las C á -
m a r a s se d i scute , con l e n t i t u d y d i f i -
c u l t a d por cierto, e l p l a n de r e f o r m a 
loca l a d m i n i s t r a t i v a d e l s e ñ o r M a u r a . 
l i e m o s acogido con en tus iasmo el 
proyecto que a b r i g a esa A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a de f u n d a r u n m a g n í f i c o S a -
nator io e n e l V a l l e de l a O r o t a v a . M i 
d i s t i n g u i d í s i m o amigo e l P . V i e r a , c u -
r a ' p á r r o c o de G ü i n e s , t a n e s t imado y 
quer ido e n C a n a r i a s como e n C u b a , 
p o r sus talentos, p o r s u pa tr io t i smo 
e j e m p l a r , nos h a b l a b a h a c e pocos d í a s 
de esa obra m a g n a e n b r e v e c r ó n i c a 
q u e p u b l i c ó u n p e r i ó d i c o de esta 
c i u d a d . Y nos d e c í a , c o n e l o c u e n c i a 
conmovedora , que, c u á n d o se rea l i ce 
t a n generosa y noble idea , v e n d r á n 
de C u b a á l a s i s las a lgunos c a n a r i o s 
dist iniguidos t r a y é n d o n o s u n mensa-
j e de a m o r . 
A l g o m á s que eso t r a e r á n : nos 
a p o r t a r á n u n e j e m p l o prec ioso de lo 
que a l c a n z a l a a c c i ó n p e r s e v e r a n t e y 
la f r a t e r n i d a d l a b o r i o s a d e los . is le-
ñ o s puestas á l a b o r a r p o r e l b i e n de 
l a p a t r i a c h i c a . P e r o el sanator io , 
a d e m á s , c e d e r á e n provecho de l a 
p a t r i a de a d o p c i ó n de tantos canar ios , 
e sa A n t i d l a s i n p r e c i o y s i n p a r don-
de l a adorable i m a g e n de C a n a r i a se 
pro longa . 
H a r á que n u e s t r a t i e r r a de de l i -
c ias se imuestre como u n a .madre con-
so ladora , s a l v a d o r a á los ojos de los 
que v e n g a n á ped ir l e l a r e s t i t u c i ó n 
de l a s a l u d p e r d i d a . E l c l i m a de l a 
O r o t a v a r e s u c i t a á los m u e r t o s : b i e n 
lo saben muchos cubanos que e n el V a -
lle , ba jo l a s c a r i c i a s d e a q u e l l a n a -
t u r a l e z a p r i v i l e g i a d a , h a n r e c u p e r a d o 
l a s fuerzas , h a n r e n a c i d o . . . L e s 
hemos v is to p a s a r en lento desf i le 
de fan tasmas , y les hemos visto vo l -
v e r r e s taurados y r e a n i m a d o s , a c r e d i -
tando oon e l prodig io de s u t r a n s f o r -
C O M P A M I A üe la Ciipü'a 
í M m n M e n e a n u n e ) 
E l vapor correo alemán 
i i L b i r 
I saldrá diree.tamenie 
Para Yerac ruz y Tampico 
m 19 de Abril. 
PRíüCÍO;» D E P A S A J E 
1.a 2.a 
1 ¿ í i M l M ü i 
A H T O i n O L O P E S T C 
1 L VAPOR 
CALYO 
Para Veracruz. . . . ? 36.00 5 14.00 
Para Tamplco. . . . 46.00 18.00 <JBD OTO e ípaCol) 
v Se expender, también paisajes hasta México , 
\ Apizaco, Córdova, Irolo, Nogaies, Ometusco, 
ürizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos, 
c 127S 12-8 
c a p i t á n J o s é C u s t e í l á 
PRldrá para V E R A C R U Z Bobre el 17 de Abril 
l l evándo la corre'jpondeocia púbiio». 
-.i- VK : y p<u)c>er<¡>» partí (flcbo puerto 
Líos blUétfcs de pasaje serán expertl-
dos hasta ¿as diez del día d« 1& asvliaa. 
l^as pól izas de carga se Armaran por ei 
Consl'inatano antee a® corrorle.s. wn cuyo 
reQUî ii'to seian nuiaa. 
Eecibc carera ¿ bordo hasta el dia 16. 
c 
E l rapor correo a lemán do 5,000 toneladas 
i ldrá directamente para 
rfb T a m p i c o y Y e r a c r u z 
feobre el 16 de Abril. 
P K E C I O S d e P A S A J E 
Pars T A M P I C O ... 





(en oro español) 
, L.a Compañía tendrá un vapor remolcador 
6. disposición do lod señoree pasajeros, para 
conducir los junto con su equípale , libre <W 
Bastos, del mueli<? dd la MACHINA, a l vapor 
trasat lántico. 
De más pormenores Informarán los COB-
bíSnatarlOB. A ^ i 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
faldrfi para 
C O R ü i á Y SANTAHDEE 
¡ el ?0 de Abri l á las cuatro de la tarde lle-
| vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros j c»rg-a yoaeral, incluso 
j tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cale y cacao en partidas á 
! flete corrido y con conocimieuto directo para 
i Vjgo, Gijón, Bilbao y Pasajei. 
I IJOS billetes de pasaje solo aeran expedido J 
¡ hasta las diez del día do salida. 
Ijas pólizas de carga se firmarán por e Coa-
signatario antea de correriaa sin cuyo reqai-
' fiito serán nulas. 
i Be reciben los doenmentos de embarque 
! basta el d i a l ? y la carga a bordo hasta el 
! o lalS. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
I ministracióa ao Correos. 
BEILBÜT & RASO! 
IGNACIO &4. 
c 1279 
A P A R T A D » 723. 
9-8 
Hota.- -Kata Compañía tiene abierta una 
póliza QotanP), asi para esta linea como pa-
ra todas la.s ¿«máa. bajo la «uai pueoea fuse-
guraxee todos ios efoctos <jue se emoarauen 
en aue vapores. 
e la Goiaiia M m n m M m i 
(Hamburg Amenlc i jLini?) 
E l vapor correo de dos hél ices de 9,000 toneladas 
K R O M P R S i y Z E S S I M G E G B S J E 
Saldrá ei 17 de Abril, DIRECTAMENTE para 
C O R O N A I S A N T A M R ( E s p a ñ a ) P L T M O í M ( M a í s r r a ) H A Y R E ( F r a n c i a ) 
y HAMBURSO ( A l e a a a i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
m a c i ó n las exce lencias de l ambiente 
orotavense, d u l c í s i m o , b a l s á m i c o y l u -
m i neso. 
No todos los des l iauc iados de l a 
c i enc ia m é d i c a se restablecen a l l í . Se -
r í a u n a h i p é r b o l e d e s m e s u r a d a sos-
tener que e l c l i m a de l a O r o t a v a , n i 
n i n g ú n c l i m a recons t i tuye los orga-
n i smos e n r u i n a c o m p l e t a ; no, no t a n -
to. L a f r a s e e s c r i t a hace pocos r e n -
g ü o n e s . es u n a de esas f rases ponde-
r a t i v a s con que el en tus iasmo se da 
r i e n d a suel ta . L o s que v a n m o r i -
¡ b u n d o s a l v a l l e de T a o r o solo l o g r a n 
p r o l o n g a r l a v i d a entre espej i smos é 
i lus iones que l a a l lv i fui y l a hermo-
sean-, pero eso y a es mucho . D e l a n -
te . de aquel los campos e ternamente 
f lor idos , de aque l cielo e t ernamente 
r i s u e ñ o , e l e n f e r m o s in c u r a c i ó n posi-
ble s iente, á pesar de todo, que la es-
p e r a n z a t o r n a á él. S u s d í a s se a l a r -
g a n , s u s u e ñ o t r a n q u i l o y conf iado es 
u n a l m a fe l iz que c o m p e n s a l a r e a l i -
d a d de sus dolores y quebrantos . 
Muohos , m u c h í s i m o s h a l l a n el v i -
gor, e l e q u i l i b r i o que neces i tan p a r a 
s e g u i r v iv i endo . S i no v i n i e r o n in 
rrtremi-s, si trajeron un p o d e r de r e -
s i s t e n c i a y de r e a c c i ó n suf ic iente , 
ipronto experimentaron u n cambio m a -
rav i l loso , operado p o r l a d u l z u r a d e l 
medio f í s i c o . U n a t e m p o r a d a de r u s -
t i c a c i ó n g r a t í s i m a en a q u e l l a c o m a r c a 
e n d é m i c a les h izo otros hombres S e 
e m a n c i p a r o n de l a e s c l a v i t u d odiosa 
de l a e n f e r m e d a d , y e m p r e n d i e r o n el 
regreso con u n canto de g r a c i a s en 
los labios. 
P e r e g r i n o s d e l dolor , e n c o n t r a r o n 
a l f i n e n l a O r o t a v a s u t i e r r a pro-
m e t i d a . 
E l v a l l e de l a O r o t a v a es u n a re-
g i ó n f a m o s a en el ¡ m u n d o por l a bon-
d a d excepc iona l d e sus condic iones n a -
t u r a l e s . C u e n t a n que H u m b o l d t . a l 
c o n t e m p l a r l a p o r p r i m e r a vez, a p e ó s e 
d e l cabal lo en que i b a montado , des-
c u b r i ó s e , p o s t e m ó s e , y e x c l a m ó : Este 
es el país más oello del orhe. E l a u t o r 
d e l Cosmos h a b í a r e c o r r i d o p a r t e d e l 
p l a n e t a c u a n d o t a l h izo y t a l d i j o . 
A f i r m a n a lgunos que y a h a b í a pro -
n u n c i a d o l a m i s m a c é l e b r e f rase en 
p r e s e n c i a de otros p a i s a j e s b e l l í s i m o s 
de otras i s las y oont inantes ; a seguran 
otros que j a m á s l a i p r o n u n c i ó . S e a ó 
no l a frase a u t é n t i c a , a p l i c á r a l a 
H u m b o l d t como es tr ib i l lo , ó u s á r a l a 
tilamamus la atención Ce ios uonores pa-
sajeros, hacia ei a.rtu-.'iio 11 del Ketriameato 
de pasajeros y del crdea f r é g i m e n iatenor , 
d« los vaporeo üe esta Con»D3 nía. e) cual i 
cuce así: 
"1-.OS pasajferos deberán escribir soore to-
dos los bultos d í equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, COK tocias sus letrf.a y 
con ia mayor ciarldad." 
Fundándose en esta uispostot^n la Compa--
ñ'a no admi;;íra !)uíio alguno de ayuipAie 
que r.~ Uev« omransHnte eHiajwpaao el noir.-
bre J apellida uc- BU oueao, asi como *i aai 
puerto ue ütístmo. 
Para cumplir e¡ K_ D. del Gobierno «io Es-
paña, focha 22 de Agosto últnuo, 330 se admi-
tirá eu el vjipor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en.ei momento üe sacar su 
billete en 's « i sa Coasigactana. — 1 niormara 
su Consi^natMno. 
Para iní'ormos díriirse á su consíernatario 
.MANUEL O T A D U Y 
O F I C I O S ÜS, H A B A N A . 
C. 1219 78-lAb. 
C O M P A Ñ Í A T M S A T L A N T Í O I 
DK V A P O K E S C O i i l i E O S 
DE L V 
MALA BEAL E L E S A 
S a l d r á F I J A M E N T E e l 1? de M a y o 
á las tres de l a tarde, ei v a p o r ríe 
dob le h é l i c e 
" S A B O R " 
LIRECTO PARA 
Sania Cruz de Tenerín 
Las Palmas k Gran Canaria. í í p . 
M e . M ú t i Bilíiao, 
fflMtl (íilaterra) y Hayrs (Francia) 
Luz eléctrica en los catnaropes de < creerá. 
Cocina á la española. ÜamarartM esoiiuole?. 
Servicio esrafraao. Los pasajero> do oí tie-
nen mesa para comer. Cada, dioá panajeroi 
de tercera tienen su camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
E n l í , $102.35, 2í 83.85 oro español. 
E n ai, $28.90 oro americano. 
Acudir á sns consisuatarloj-, 
DUSSAQ Y CÜMP. 
Sncesoros 
t a n s ó l o p a r a ¡ m a n i f e s t a r s u a d m i r a -
c i ó n ó s u a r r o b a m i e n t o á l a v i s t a 
de las m a r a v i l l a s de T a o r o , lo c ier to 
es que e l Vadle de l a O r o t a v a atesora 
e s p l é n d i d a h e r m o s u r a . 
E n é l se c o m b i n a n las m á s v a r i a - 1 
d a s y suaves bellezas. D e s d e las ele-
v a d a s m o n t a ñ a s , cub ier tas de nieve, j 
a l m a r p r o f u n d a m e n t e a z u l , u n o u a - ! 
d r o e n c a n t a d o r se d e s a r r o l l a . L o s 
b lancas c a s e r í o s se d e s t a c a n a c á y 
a l l á entre las m a s a s de v e r d u r a s ; las j 
(palmeras se y e r g u e n e s t b e l t í s i m a s a g í - | 
t a n d o sus abanicos sobre los senderos | 
t ap izados de rosales s i lves tres . E n el 
fondo, el T e i d e majes tuoso sube h a s t a 
e l cielo como u n t i t á n c o n q u i s t a d o r : 
b l a n c a s nubes e n v u e l v e n p e r p é t u a -
mente s u c ú s p i d e ; j u g u e t e a n , c a n d i d a s 
y mimosas , con s u soberb ia m a j e s t a d . 
A lo lejos , l a teosta a b r u p t a , b r a v a , 
t i ende l a l í n e a c a p r i c h o s a m e n t e i r r e -
g u l a r de s u contorno , fes toneada de 
a r m i ñ o p o r las olas. E l e s p e c t á e u l o 
es soberano e n s u g r a n d e z a é i d í l i c o , 
p a r a d i s i a c o e n s u s u a v i d a d : h a b l a á 
los sent idas d u l c í s i m á m e n t e , l l ega á lo 
m á s p r o f u n d o de l e s p í r i t u avasa l lado , 
p r o d u c i e n d o u n d e s l u m b r a m i e n t o de 
. be l leza que hace ¡ p e n s a r en D i o s . S i e n -
te uno que dentro le crecen a la s p a r a 
| v o l a r m á s alto que l a asombrosa cura-
• bore desde c u y a e m i n e n c i a los asoen-
c ionis tas v e n las siete i s las como siete 
¡SI i C i B A R O H LOS BORRACHO 
C U R A R A D I C A L 
A u r m i n o ; es un espec í f i co extangeroro con el cual se obti^em X^let0 
resultado de lo contrario se devuelve el d inero . E s Biraplemejite maravillo&o. 
H a v dos f ó r m u l a s : una V O L U N T A R I A con la cual se cura el mismo pacieg 
te; la otra es S E C R E T A con esta puede U d . curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin aue lo sepa el paciente. . . - •, 
E s t a medicina no causa dolores, n i tiene malas consecuencias, es mofeubi-
va como el a g u a . 
b O í * R E S U L T A D O S S O I S B R I L L A N T E S 
E l que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. _ . „ ^ T „ „ 
A l que no quiera curarse deben c u r a r l o S E C R E T A M E N T E . 
P i d a los informes pesonalmente 6 por car ta incluyendo D O S selos colorados 7 
dir i j ida a s í : 
F a r m a c i a Nacional : B e l a s c o a í n 32 — H a b a n a . 
26-lAb 
MARCA CONCEDÍD 
p u n t o s negros m á s ba.-jo que 
e l P i c o , h u m i l l a d o , e s c lav i zado 
T m a g i n a d lo que h a b r á de ser u n 
i s a n a t o r i o en tales s i t ios que c o n v i d a n 
1 á v i v i r y á v i v i r a y u d a n . . . E n aque l 
( p a r a í s o los hombres son h e r m a n o s y 
i poco es fuerzo les cues ta creer e n l a 
d i c h a . R o d é a l o s l a mi s t er io sa mater -
n i d a d de K a t u r a . 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
El m á s sol ic i tado v ino de mesa, en cajas de botel las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s l a áe Cuba: 
S a r í n S á n c h e z u C o m p . O f e a o j 6 4 , 
c 183 312-SE 
ÁBgnita reíoj $4 .85 
I103 precios é« nuestros relojM 
Americanos do oro enchapados soa 
los mas bajo;;. ííocotnpre V<L reiojea 
antes de cor.nídcTar nuestra Ganga 
Especial de relojes de oro enchapados. 
Enviamos esta hermoso relo.i y 
k a cualquier aoiuicilio al recibo de 
a ?4.03 oro, moneda Americana. 
, DEVOLVEMOS A VD. EL DIN-
[ERO SI NO ES SATisr-ACTORlC. 
Los relojes de tapas, artistl'-a-
| mente grabados, remontolres, con 
' maQuinas con rubis, volante a ex-
pansión, (¿arantizamos que guar-
dan busn tiompo. ft í̂ ual en apar-
encía a cuaiq îícr reloj de $25.00 de 
oro enchâ ndo íraraturzado por 20 
años. 61 Vd. nos pida 6, noso-
tros le duremos a Vd. un Reloj Gratis. En darnos 
la órden, sírvase Vd. mencionar el tamaño del reloj y al 
lo dejea de señora ó de cabailsro, íiemitaaos Vd. el 
diaero por giro postal ó bretes y nosotros le haremos 
el envió por el correo certif..,udo, garantiian^o a Vd. la 
entrega a destinación, üirecciop.: M. C. FARBER. 
OftM. 93 225 Dearbora Síreci. Qíicajjo, U!., E. U, A. 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
9 P ^ « ^ v . * . _ a . « ^ 9 
G o n s o S t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1202 26-lAb, 
L A P A L A B R A 
1346 1 5 A . 
c 1259 
B U É I Í A C E R V E Z A 
fa A C O R U N A Y S A N T A N D E R : 
E n P R I M E R A clase, desde $103-35 oro españ»! 
E n S E G U N D A , desde $86-40 oro español. 
A L O S D E M A S P U E R T O S 
E n l í desde $130-00 oro español , en adelante. 
E n 2} desde |i 109-23 oro español^ en adelanta. 
E n t e r c e r a , $ 3 0 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a 
y toda c i a s e de comodidades . 
E l vapor correo de 6,0C0 toneladas 
Saldrá el 4 de MAYO DIRECTAMENTE para 
H A V J K E ( F r a n c i a ) y H A M B T J K G r O ( A l e m a a i a ) 
PRECIOS DE PASAJE: 
t A V I G O : A L O S D E M A S P U E R T O S : 
t-n P R I M E R A clase, desde |104-15 oro español desde $ lU- i0 oro español , en adelante, 
t e r c e r a c l a s e , $ 2 8 - l M > o r o a m e r i c a n o i n c i n s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
EEMICÍO REGULAR ENTRE 
Sant iago de CnlDa, 
K i n g s t o n , Jamaica , 
Colón. P a n a m á . 
• ' I n m e d i a t a c o n e x i ó n s e m a n a l p a -
r a N e w Y o r k . " 
• ' C o n e x i ó n q u i n c e n a l p a r a S a b a n i -
i l a , C a r t a t r e a M , C o l o m b i a , P u e r t o I Á -
n i c n . C o s t a K i c a y B r i s t o i , I n g - l a -
g i a t e r r a . " 
• * S a l i d a r e c u l a r m e n s u a l á l a s I s -
l a s C a y m a n . 
Saliendo de Santiago, 
A b r i l 8 - - 1 5 - - 2 2 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s en K i n g s t o n con 
los v a p o r e s de Ja H a m b n r g u e s a A m e -
r i c a n a , L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , ' P a -
n a m á . 
P a r a pasajes , r e s e r v a c i o n e s , etc . , d i -
r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e , 
T e l é f . ' i o í j . O b i s p o t i l . H a b a n a 
C 26-lAb. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagna y vicevers*. 
Pasaje en primera ., | 7-00 
Pasaje en tercera 3-00 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . * 
De Habana 4 Caibarién y vicevaraa, 
Pssaje en primera fl0-00 
en tercera , | 5-30 
Víveres, ferretería y loza % 0-30 
Mercaderías | 0-50 
vOKO A M E R I C A N O ; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagaa á Habana, 25 centavos 
tercio i oro americauoj 
( E l carburo paga como meroaaaii) 
SO-3 Ab 
C a r j r a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palm ira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ ¡¿ta. Clara, y Rodas 
tORO A M E R I C A N O ) 
0-75 
m m \ \ m m 
SOBOTOE 2 1 E E S 1 S M 
S» e n C 
s á i i D A s de l í m m 
d o r a n t e e l mes de A b r i l de 190S. 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipaieb gratis, 
cl385 15-14 
te trato de los pasajeros de. todas clases, «u 
n todos los servicios que tiene establecidos. 
e tan acreditada tiene esta Excelen  
-ompaiita e 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde la Machina). 
, admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América . Aírica, 
Auslr;.iia y Asia. 
1 ara más detalles, informes, prospectos, etc.. dirig-irse á sus consignatarios: 
U J E I L B U r Y H A S C M . 
a n i . u a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . 
c. 
H A . 3 V V \ 
26-1 * v 
í m n m (léiiórale Trasatisiiüpj 
m u i » \ m m 
BAJO CONTKATO POüTAjj 
C O N E L a O B I £ £ N O F E A Í Í C E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
E s t e v a p o r s U d r á d i r e c t a m e n t e par 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de A b r i l , á las 4 de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur . 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados 
De más pormenores informará su con^ie^ 
natario: 0 
ERNESTO GAYE 
O f i c i o s 8 8 , aeltoí 
C . 1248 
T e l é í o u o l i o . 
u-¡t 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 15 á ias 5 do ia tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . M a v a r í , 
S a - u a u e T á n a m o , B a r a c o a , O u a n -
C ú u a m o y S a u t i a i f o d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a -
m o , M a y a r ! , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a 
G i b a r a n u e v a m e u t e y H a b a n a . * 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en ia Habana para Mayarí, 
v.porSANTIASO DB CUBA. 
Sábado 18 á las 5 de la tard&. 
. ^ " e v i t a s P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n C á u a r a o 
(solo a l a u l a ) y S a u t i a « r o d e C u b a . 
Vapor JULIA 
Sábado 25 á las 5 de la tarda. 
P a r a S a n t i a g r o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g u e z ( s o i o a l r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o R i c o . J 
Vapor HABANA. 
Sábado 25 á las 5 de la taris . 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo a l a i d a ; y S a p t l a g ó d e C u b a . 
Vapor 00SME DE HEMBRA 
todos los lottrtcs a ias 3 de i a tarde 
P a r a Isabela ue b! i«ua y Oaibartóii , 
recibiendo carga en comblnaí 'vón con el 
•'Cuban Centra l l l i i l w a y " . para pa imira , 
Caguaguas, Cruces . l í á j a s , Esperanza,' 
Santa C l a r a y Rodas. 
1N O T A S . 
CAJR.OA O E CAJBO'ÍAJ». 
i>e recibe aaai& iaj> ¡,r^ a<é ta t&r4« flai Uta 
de rfFiUcii. 
CAIÍGA üifi TUAVKSSJSU 
ñolamenie sa recio^rj. m s ' j i ia? 5 de la tar-
de dei día anterior al de ia salida. 
Atraques en GUAJ^TA-fiAJSáD. 
Los vaporea de ios di*j 4, 15 y 25, atraca-
rán ai muelle de üaiuiauerA y I J Í UJ Í O Í aiaa 
11, y 18 al oe Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica á los señorea cargadores pan-
gan especial cuidauo para que tocios loa 
bultos beinxí marcaaos coa toua clariuad, y 
cóa ei puato ue residencia Ü * I receptoi-, 10 
que iiarau l a m o i é u conettar eu ios conoci-
mieatos. puesto que, naUendo en vanas lo-
calidades dei iuteriur ue ios puertos dondo 
ee iiaco la desoartti distintas entidades y 
colectividades con ia irusma iaz6í i social, ia 
Lmpiesa uecliua en ios remitentes toda res-
ponsabilidad do ius perjuicios »iue pueaan 
sobrevenir por la í a l t a ae cutapumieuto ü« 
estos requisitos, 
igualmente harán constar en ios respecti-
vos coaocinueiitos, e. contenido de los bul-
tos, peso y valoj , para dar cumplimiento á 
io dispuesto por la Admin i s t rac ión da ia 
Aduana, a virtad dt¡ ia Circular número 1S 
de Ja iáecretarla de Hacienda de lecaa ¡5 üe 
Junio ultimo. 
Hacemos público, pa^a generai conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n fauico 
que á juicio de los Señores Soürecarafo» uo 
pueda ir eu las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Abri l de 1908. 
Sobrino» de l i crrern , S. en C. 
ESQUINA A MISKCADEJKES 
d e ^ d l t o t * 0 8 POr 61 Cable- FaciIltaQ ^ r t a s 
a i ran letras sobre Londres, New York 
New ür leans , Milán. Tar ín R ¿ m a Venecfia 
tar r B r e ^ n N á ^ l e f ' L lSb0^ i t l ' KÍ,6^11* ^ " ü J u r g o , París , Havre Nan-tes. Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico. Veracruz ¡San Juan de Puerto Rico. e t ¿ ^ 
so-ore todas las capitales y puertos sobre 
Cruz'de T e n e r i i e ^ ' IbÍSa' Mah0n y S ^ 
sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
(iadv,c-lent'£?sos• Sanctl Spír i tus Santiago 
de CuDa. Ciego de Avi la , Manzanillo Pi 
aar uei Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
C. 1222 7S-lAb. 
4' 
O B I S P O 1 9 
C O I 
Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre .as yriacipaies plazas de esta Is la v 
las de Francia , Inglaterra, Alemania R u s i ¿ 
h^staaos Lmiaos. ^téjico, Argentina, Puerto ÍUCO, c ñ i n a Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos España, Is las Baleares. 
Cananas é I ta l ia ^ 
C- 1223 78-lAb. 
i O í s , A G C I A U I O S , e s i i u i u . * 
A A M A i i G ü Ü A 
H a c e n p a ^ u s p o r e l c a b l e , taci l i fcau 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
ü c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York. Nueva Orleana V e r a . 
cru/„ Méjico. San Juan de Puerto Rico L o a 
arca. París , uuiaeos. .Lyon. Bayona 'Hnm 
burgo, Roma Ñapóles , Milán, G é n o v k , M ¿ r I 
sella, Havre. Lena , Naates. Saint ü ú i n t i n 
^xc^pe. Toiouse, Venecia, F l o r e n c i a / T u r í n ' 
¿isimo. etc. as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de a 
ESPAJÍA E ÍSLAS C A N A R I A S 
c 62<> 1B2-14P 
C. 1221 7S-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
• C a p i t á n U r t u o e 
a a l d r á de este puerco los m i é r c o l e s á 
ia& c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O i t E S 
Hemaaos Zi i l ra y Sámlz, Ciioa m . 2) 
C. 1045 26-22M2 
A b a j o 8 . S . O o . 
E l V-^or 
C a p i t á n Montes de Oca 
s a l d r á de B a t a b a n ó 
P a r a Coloma, P u n t de Cartas . B a i l é n . 
Cata l ina d.e Guane, con trasbordo, y C o r -
tés , d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
Uanueva á las 3 y 15 P . M. retornando 
loa M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves a l amanecer. 
V X J E I J F t ÜO" 3E3 S& 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de l a l legada del tren de 
j pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
Uanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los S á b a d o s por la tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos a i amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en l a 
E s t a c i ó n de V i l l anueva ó R e g l a . 
r a r a m á s informes a c ó d a s e á l a Com-
p a ñ í a en 
S U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
O, 1JÍ20 78-liVK. 
JOS DE B , A a S ü á L L S J 
l E R C A M í ü 38. M M M 
Cables: "liamonarsue" Te lé fono ntuu. 70. 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— nene. 
Sitos üe valores, l iac iéndose cargo dei C« 
bro y Remis ión de dividendos é m t e r e s e s ™ 
p r é s t a m o s y P ignorac ión ele valores v ^ríT 
tos.— Compra y x-erua de valores püblicoa 
é industriales — Compra y venta de letra» 
üe cambios. — Cobro ue letras, cupones ete 
por cuenta agena. — Giros sobre lás Drincl-
paies pia^as y también sobre ios pueblos d« 
üspana , Islas Baleares y Canarias — Pa-oa 
por CuDlts y Cartas de Crédito. 
C- 1216 156-lAb. 
ib. e n C j . 
. A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
fi. corta y larga vista sobre New íorfc . 
Londres. Par í s y sobre todas ias caDlta lS 
y pueblos de Hspaña é Islas Baleares y 
Cananas . J 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C . 162 I66.1IS 
BANQUEROS M E R C A D E R E S ^ 
Casa oriKÍnaimeute establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los listados Unldoa 
y dan especial a tenc ión. 
T M N S f Í i E í i M A ¿ POR EL ÜA3LE 
C. 1218 78-lAb. 
Y 
Hacen pagos por el cable giran letras a 
^ortu y laifea vista y dan cartas do créuita 
sobro New i'ork, Jí'iladeiíia, New Orleana 
^an ll-ancisco, Londres, Par ís Madrid 
barcelona y d e m á s capitales y ciuüadeá 
.^iLantes de ios Listados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos ios puuoios da 
Uspaña y capital y puertos de Méjico. 
j ju combinación con los s e ñ o r e s ' F B 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, reciben ór-
uenes para i a compra y venta do valores d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu . 
liad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. • 
C. 1217 7 8 - l A ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do l n m a ñ a n a . — A b r i l 1 5 d e 1 9 0 8 . 
Por los marinos españoles 
A n o c h e .se r e u n i ó e n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
e l C o m i t é ' E j e c u t i v o , h a b i e n d o a s i s t i d o 
a d e m á s d e l o s v o c a l e s a n t i f f u o s c a s i t o -
l l a o s c i i r e e i d o . Y a h o r a f í j e s e u s t e d 
S E C o r z o ; ¿ q u i e r e u s t e d d o t a r d e 
v a l o r á l a m u l t i t u d y h a c e r c o b a r d e 
c o m o u n a m u j e r c i l l a a l C e n t u r i ó n 
H u m a n o . 
d o s l o s d e s i g n a d o s e n l a ú l t i m a j u n t a , | e x t r a ñ a á u s t e d q u e l a g e n t e 
h a b i é n d o s e e x c u s a d o y a d h e r i d o á l o ¡ i g n o r a n t e y l a s o l d a d e s c a h u y a n , a l 
m í e se a c o r d a s e , m e n o s t r e s , t o d o s l o s | s e n t i r q'U« hffa s u s p i é s t i e m b l a l a 
q u e n o p u d i e r o n a s i s t i r . i t i e r r a y a l v e r q u e l a s c r u c e s d e l o s 
VA S r . P r e s i d e n t e s a l u d ó y d i ó l a s j l a d n m e s v i e n e n a l s u " lo y q u e d a s o l o 
g r a c i a s á los n u e v o s v o c a l e s p o r h a - ¡ e r g u i d a m i l a g r o s a m e n t e l a d e l R e -
b e r a c u d i d o á r e f o r z a r e l C o m i t é . | d r n t o r . ¿ S e q u e d a r í a u s t e d t a n 
E l s e ñ o r B a n c e s d i ó c u e n t a d e l o f r e - " f r e s c o ' ' •en u n a o c a s i ó n s e m e j a n t e ? 
c i m i e n t o h e c h o p o r el P a d r e I b a r r e t a E l C e n t u r i ó n p e r m a n e c e , e s v e r d a d , 
t o r a i n i c ó ) . p a r a e n u n i ó n d e l a s d e - I p e r o ¿ q u i é n e s é l ? U n j e f e d e l E j é r -
e i t o K o m a n O , s o b e r b i o y d e - s c r e í d o 
y a i ' r o g a n t e c o m o l a p r o p i a R o m a . 
U í r j e f e q u e a ú n t i e n e u n d e b e r q u e 
c u m p l i r , e l d e p a s a r c o n l a l a n z a a l 
m á s ó r d e n e s r e l i g i o s a s , á q u i e n e s a c u -
d i r í a e n l a s e g u r i d a d d e q u e a p r o b a -
r í a n l a i d e a y p r e s t a r í a n s u c o n c u r s o , 
s e c a n t a s e u n s o l e m n e T e D e u m á l a 
P o t r a d a d e l a " N a u t i l u s " ; o f r e c i m i e n - ¡ c r u c i f i c a d o , 
t o q u e f u é a c o g i d o c o n g r a t i t u d . Y a d v e r t i r é a b u r a e n t r e p a r é n t e s i s 
A c o r d ó s e d a r l a s g r a c i a s m á s e x p r e - q u e l a f i g u r a d e l C e n t u r i c n f u é p i n -
s i v a s á l o s V e t e r a n o s p o r s u l l a m a - 1 * V < í a e n e l c u a d r o p o r e l a u t o r d e s -
m i e n t o á s u s c o m p a ñ e r o s d e a r m a s p a - i p u e s d e h a b e r s i d o t e r m i n a d o , ' s i -
r a r e c i b i r c a r i ñ o s a m e n t e á los m a r i n o s ; g n i e n d ó e n e l l o e l p a r e c e r d e O s -
e s p a ñ o l e s . ¡ c a r 11, R e y d e Suie te ia y N o T u c g a á 
E l s e ñ o r Z o r r i l l a d i ó c u e n t a d e l I q u i e n n o l e g u s t ó l a i d e a d e l a u t o r 
a c u e r d o d e l a A s o c i a c i ó n d e ^ D e p o n - p - i n t a n d o a l C r i s t o b a ñ a d o e n l a 
d i e n t e s , d e a d h e r i r s e a l C o m i t é E j e c u - j s a n g r e q u e f l u í a d e s u c o s t a d o y a 
t i v o , y é s t e a c o r d ó d a r u n v o t o d e g r a - l a c e r a d o . 
e i a s á d i c h a s o c i e d a d . E n e s t e c u a d r o n o b u s q u e a i s t e d 
S e a p r o b ó el p r o g r a m a d e l o s f e s t e - q U e r e s a l t e u n a f i g u r a , • e s p e c i a l m e n t e ; 
j o s . c o m p u e s t o d e l o s s i g u i e n t e s ; n ú ü i o - p 0 e,s c a m o e l S a n A n t o n i o d e M u -
r o s : I r i l . l o p o r e j e m p l o , q u e r e f l e j a t o d o 
e l c u a d r o e l é x t a s i s d e l s a n t o a l 
a p a r e e é r s e l e e l n i ñ o J e s ú s ; e l d e 
L u n d a h l e s u n c u a d r o d e c o n j u n t o , 
y d e m u y d i f e r e n t e e s c u e l a q u e ¡ l o s 
d e A í u r i l l o , R i b e r a , G r e c o y T i z i a n o . 
L a c a s a d e H a r r i s n o b u s c ó p a r a 
e l c u a d r o u n e f e c t o t e a t r a l c o m o u s -
i c d d i c e ; U n a c a s a d e c o m e r c i o n o 
'es u n M u s e o ; n o h a y e f e c t o s d e l u z 
v t o d o c u a d r o n e c e s i t a 
' o m i s i o -
I o . — R e c i b i m i e n t o e n t u c i a s t a y s o -
l e m n í s i m o e l d í a d e l a l l e g a d a . 
2 ° . — G r a n s e r e n a t a é i l u m i n a c i ó n e n 
l a b a h í a . 
. ' 3 o . — G r a n b a n q u e t e , p o r i n s c r i p c i ó n , 
e n e l " T e a t r o N a c i o n a l 
4 o . — C o n c i e r t o v o c a l é i n s t r u m e n t a l 
d e l m a e s t r o P a s t o r , c o n u n d i s c u r s o d e l 
g r . F e r n á n d e z d e C a s t r o e n e l m i s m o 
t e , d i o . . i M e . l  ¡ T - c r - M t n pe .ra « e - D i e n 
0 o . — G r a n b a i l e d e e t i q u e t a , t a m b i é n •. , ^ ^ ^ n T 
j u z g a d o q u e l a l u z lo r a v o r e z c a . I / o s 
p o c o s M u s e o s q n e y o h e v i s t o , i o s 
d o S e v i l l a y M a d r i d , d e j a n e n t r a r 
u n a l u z d é f c e r e t a y a d h o c . 
U s t e d c i t a u n e j e m p l o s o b r e e l 
é f e c t i s p j o d e l c u a d r o q u e e s c o m o 
p o n e r m e l a s a r m a s e n l a s m a n o s . U s -
t e d d e b e r e c o r d a r q u e e l c u a d r o 
d o l a s M e n i n a s d e V e l á z q u e z e s t á 
s o l o e n u n c u a r t o y n o e n e l s a l ó n 
d o n d e e s t á n l o s o t r o s c u a d r o s d e l 
m i s i a o p i n t o r y q u e e n d i c h o c u a r t o 
' o , V ^ r ^ An r,Á,-,^An nnn - h a v f r e n t e p o r f r o n t e d e l c u a d r o o e a c o r r i ó p o n e r s e ü e a c u e r d o c o n i • { ^ n r • 
l a C o m i s i ó n d e D e p e n d i e n t e s p a r a el P V*™ <\™ J f M e n i n a s 
o b s e q u i o á l a m a r i n e r í a , d e s i g n á n d o s e ! ^ ^ v ? a n m a s d e r e ] , e v e >' h a « a i 3 m a s 
p a r a e l l o u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a d e : ^¿r0' 
los s e ñ o r e s L ó p e z ( D . R a m ó n ) . P u m a - i lie t o m a d o e l a t r e v i m i e n t o y o d e s -
iíesa R i v e r o v N o v o . e p n o e i d p c a s i e n e l m u n d o l i t e r a r i o 
L a ( ¡ o m i s i ó n ' d e l " T e D e u m q u e d ó I ^ ; i ' e d í r a r m a s c o n u s t e d , p e r o 
c o m p u e s t a d e l o s s e ñ o r e s B a n c o s . R i v e - 1 P ^ r d ó n e i m } p o r a t r e v i d o c o m o y o l e 
e n e l . N a c i o n a l . 
S e n o m b r a r o n l a s s i g u i e n 
n e s : 
P a r a l o s f e s t e j o s d e l a b a h í a : S e ñ o -
r e s O í a d u y , S e l l y G u z m á n , C p e l l p , 
B l a n c o H e r r e r a , Z o r r i l l a , C h í a . G a r í n 
y L . D í a z . 
P a r a el b a n q u e t e y a d o r n o d e l tea-
t r o r C h í a . F e r n á n d e z ( D . R o s e n d o ) , 
L u i e n t e y A . P é r e z . 
P a r a el b a i l e : S r e s . G a m b a . C f r u s é l l a s 
r o v h a n d a . 
t e d a s l a s C ( 
f o r m a d o s á l a 
p e c t i v o s p r e s u ] 
p e r d o n o á u s t e d p o r e q u i v o c a d o . 
L u i s R o d r í g u e z S a n t o . 
•• i «n îfltti»! ŵtjpWâ *—• •- —' 
;3lo n r e s . T n r a i 
H a r r i s B r c 5, 
:1ro. F r a n z A . 
d e n a d r e s i l í 
x S i ' u n c t 
i m n a t í a s 
1 8 9 1 v 
U'S'Lvru. sai 
i o í m o r t a l o b r a ( 
c a n z ó ( n s ú t i e m p o 
d o q u e h o y g o z a y 
a n u c h í « i n i a c o m o lo 
a n í o r . Y u s t e d s a b . 
n e j o r q u e y o q u e l a 
d e C e r v a n t e s n o a l -
p o p nlii 
D E M I S A P U N T E S 
Procedimientos. . .curiosos. 
L e o y c o p i o : 
" H o y h a s i d o t e m a d ^ e e n v e r s a c i ó n 
e n l a s r e d a c c i o n e s d e e s t a c a p i t a l — 
q u e f r e c u e n t o á d i a r i o — e l e n o r m e v a -
p u l e o q u e La Correspcndencia, e n s u 
s e c í n ó n d e Áciualidaddes, l e p r o p i n ó 
a l p s e u d o ' c r í t i c o l i t e r a r i o d e l DIARIO 
DE LA MARINA q u e s e f i r m a c o n e l 
m o t e d e Eneas. 
E s t e f u é p o r l a n a y s a l i ó t r a s q u i l a -
C r e y ó q u e p o r " e l c a m p o " s e c o -
g e n á l a z o l o s p e r i o d i s t a s y q u e c o n 
c u a t r o s u p e r f l u i d a d e s m e t e r í a e n u n 
s a c o á s u c o n t r i n c a n t e y se e n c o n -
t r ó c o n q u e , . . " d o n d e m e n o s s e p i e n -
s a s a l t a l a l i e b r e . ' ' 
T i n t a n t e c o m i s t e u n p a n . . . . " 
Q u i e n e s o d i c e " ¡ e s La Correspon-
dencia de Ciéñfuéfjos!! Y l o diiee, p o r -
q u e se l o c o m u n i c a s u c o r r e s p o n s a l e n 
l a H a b a n a . 
L a n o t a d e e s t e t a l Corresponsal, 
escrita con. el ex elusivo objeto d e 
" d a r n o s e s a g r a n z u r r a " , l l e v a f e c h a 
d e l d í a 0 : e s d e c i r : d e l d í a a n t e r i o r a l 
e n q u e y o e s c r i b í m i s a p u n t e s c o n t e s -
t a n d o a l D ó m i n e L u c a s ; a q u e l l a s 
g r u n t i S q u é h a s t a a h o r a n o h a n to -
n i l l o c o n t e s t a c i ó n , y e n l o s q u e — c o -
m o el l e c t o r r e c o r d a r á , y o l e p r o b a -
; h a a l t a l d ó m i n e q u e n o s a b í a l o q u e 
S u s p e n s i ó n 
A s o l i c i t u d d e l l e t r a d o d e f e n s o r , l a 
S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l a c o r d ó 
s u s p e n d e r l a v i s t a d e l a c a u s a , s e ñ a l a d a 
p a r a a y e r , s e g u i d a c o n t r a A n t o n i o 
M e d i n a y P a b l o T o r a y a , p o r u n d e l i -
to d e m a l v e r s a c i ó n . 
S e p r o c e d e r á á n u e v o s e ñ a l a m i e n t o . 
T e r m i n a c i ó n 
E n t a m i s m a S a l a t e r m i n ó a y e r t a r -
d e l a v i s t a d e l a c a u s a s e g u i d a p o r el 
d e l i t o d e h u r t o c o n t r a F r a n c i s c o G i l y 
M a n u e l H e r m i d a . 
E l s e ñ o r F i s c a l , t e n i e n d o e n c u e n t a 
l a p r u e b a p r a c t i c a d a , e G e v ó á d e f i n i t i -
v a s s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s s o l i -
c i t a n d o q u e a l G i l l e f u e s e i m p u e s t a 
l a p e n a d e s e i s m e s e s y u n d í a d e p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l , c o m o a u t o r p r o b a d o 
d e l d e l i t o q u e se l e i m p u t a b a e n e l s u -
m a r i o . E n c u a n t o a l H e r m i d a e l s e ñ o r 
F i s c a l r e t i r ó l a a c u s a c i ó n s o l i c i t a n d o 
q u e f u e s e a b s u e l t o . 
L a d e f e n s a d e G i l , e n s u i n f o r m e , 
a b o g ó p o r l a a b s o l u c i ó n d e s u p a t r o c i -
n a d o , f u n d á n d o s e e n l a f a l t a d e p r u e -
b a s q u e c o n s t i t u y e r a n e l d e l i t o d e h u r -
t o d o q u e s e l e a c u s a b a . 
C o n f o r m e 
A n t o n i o A l v a r e z C a s o , p r o c e s a d o e n 
u n a c a u s a i n s t r u i d a p o r u n d e l i t o d e 
e s t a f a , m a n i f e s t ó a y e r t a r d o a n t e l a 
S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l e s t a r c o n -
f o r m e c o n l a p e n a d e c u a t r o m e s e s y u n 
d í a d e p r i s i ó n q u e ' e l s e ñ o r F i s c a l l e 
p e d í a e n s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s . 
E n s u v i s t a l a S a l a d i ó p o r t e r m i -
n a d o e l j u i c i o , p a r a d i c t a r l a s e n t e n -
c i a . 
D e r e c h o s i n d i v i d u a l e s 
E n s e b i o R o d r í g u e z , J o s é P o n s y 
F r a n c i s c o D u r á n , p r o c e s a d o s e n c a u s a 
s e g u i d a p o r u n d e l i t o c o m e t i d o c o n t r a 
l o s d e r e c h o s i n d i v i d u a l e s , c o m p a r e c i e -
r o n a y e r a n t e l a S a l a s e g u n d a d e l o 
C r i m i n a l . E l s e ñ o r F i s c a l c o n s i d e r a n -
d o a l R o d r í g u e z y a l P o n s . a u t o r e s d e l 
d e l i t o o r i g e n d e l s u m a r i o , s o l i c i t ó q u e á 
c a d a u n o d e e l l o s , s e l e i m p u s i e r a l a 
p e n a d e m i l q u i n i e n t a s p e s e t a s d e m u l -
t a . E n c u a n t o a l a c u s a d o D u r á n e l 
m i s m o f u n c i o n a r i o r e t i r ó s u a c u s a c i ó n , 
p u e s q u e l o c o n s i d e r ó i n o c e n t e . 
L a s d e f e n s a s d e R o d r í g u e z y d e 
P o n s . c o n v i n i e r o n e n s u s i n f o r m e s , e n 
t r a t a r d e c o n v e n c e r a l T r i b u n a l d e l a 
i n o c e n c i a d e s u s r e s p e c t i v o s p a t r o c i n a -
d o s p a r a l o s q u e terminaron p i d i e n d o 
u n f a l l o a b s o l u t o r i o . 
C o n d e n a d o 
L a m i s m a . S a l a , e n s e n t e n c i a q u e d i c -
t ó a y e r , c o n d e n a á Y i c t o r C o r b o P é r e z 
á l a p e n a d e u n a ñ o . o c h o m e s e s y u n 
d í a d e p r i s i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En üso por m á s de Treinta 
Lleva la 
firma de 
P o l i c í a d e i P u e r t o 
A r r e s t a d o 
E n el m u e l l e d e C a b a l l e r í a f u é 
a r r e s t a d o R a m ó n X e g r í n G a r c í a p o r 
•el v i g i l a n t e J a i m e C a n n i s , q u i e n l o 
a t u s a d e f a l t a s y d e s o b e d i e n c i a . 
H e r i d a 
E l m a r i n e r o E m i l i o G u t i é r r e z , t r i -
p u l a n t e d e l r e m o l c a d o r " C l a r a F r o -
h o c k " , s e c a u s ó u n a í h e r i d a e n e l d e d o 
a n u k r d e l a m a n o d e r o c i h a , o n l o s 
m o m e n t o s e n q u e s e e n c o n t r a b a t r a -
b a i a n d o á b o r d o d e d i c h a e m b a r c a -
DOCTOR DEHOeUES 
O C U L I S T A 
o n s u l t a s y e l e c c i ó n de lentes , de 12 á, 3. 
U I L A 96. — T e l é f o n o 17'13. 
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BE. FRANCISCO J. DE YELA8G0 
I S n í e r i n e c i a d e í de l Cortucóa , fuimoueM* 
Ncrv iuc /u i , l'itti y Veitéi:e<»~aiilUUca».~<,;ootsul> 
l a s de i'¿ á 2 . — D i a a í e a u y o s , ae l¿ k i . — 
T r o c a d e i o 1 4 . — T e i é í o n o 469. 
C . 1112 2 6 - l A b . 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E a t e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é j j i t e s t i u o s e x c l u s i v a i u e n t o 
Diasnósticú por ei a n á l i s i s a e l c o n t e n i d o 
e£icJi i i ica . ' ; i ) r o c e d i m i e n i o quo e m p l e a til p r » - . 
fe^ior H a y e a i dei U o s p i t a i de iaan A n t o n ' o 
de i aiiii, y p o r ei a n á l i s i s de l a o r i n a , ¿ i n -
b r e y i n i ^ r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a * de 1 ¿ 3 de l a tardo , — L a m p a -
r i i l a , •:4. .rjtos . — T a l é í o n o 8""*. 
C . 1124 2 6 - l A b . 
o pan los Anuncios Franceses son las 
I s ^ L ^ A Y E N C E i C f 
1S, rus de 'a Grange-Batñübrs, PARIS ^ 
Élasiico. ?in correas debajo de los muslos, para V a r i c o -
celes, Hidrone ies , etc. — Exíjase el sello del 
mvonlor. ímprae sobre coda siispmsono. 
L E G O N I O E C 
SOCB90R A < í > 
Sentiagista I DÉPOSÉ 
13, r. Etianne-M arce! V ^ j x ^ K ^ 
D E L S U P R E M O 
S a l a d e l o c i v i l 
J u i c i o a m i g a b l e s c o m p o n e d o r e s . 
A n t o n i o A u d u j a r c o n t r a l a s o c i e d a d d e 
J o h n B a y e l J . C , s o b r e u t i l i d a d e s e n 
m a d e r a . P r o c e d e d e l a A u d i e n c i a d e 
C a m a g ü e y . P o n e n t e . L d o . B e t a n c o u r t . 
F i s c a l . T r a v i e s o . L e t r a d o s , d o c t o r e s 
C a s t e l l a n o s y C u e t o . 
R e c u r s o d e c a s a e i ó n p o r q u e b r a n t a -
m i e n t o d e f o r m a é i n f r a c c i ó n d e l e y i n -
t e r p u e s t o e n j u i c i o d e d e s a h u c i o s e g u i -
d o p o r L u c r e c i a . V i v e s , c o n t r a s u e s p o -
s o M a n u e l S á n c h e z . P r o c e d e d e l a A u -
d i e n c i a d e l a H a b a n a . P o n e n t e . N o v a l . 
F i s c a l , T r a v i e s o . L e t r a d o s , L d o . C a n -
e i o B e l l o y d o c t o r P i c h a r d o . 
Sala de lo crimiria! 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n , p o r q u e b r a n t a - i 
m i e n t o d e f o r m a , i n t e r p u e s t o p o r C a r -
l o s P é r e z y P é r e z , e n c a u s a p o r r a p t o . ' 
L e t r a d o . A n t o n i o M . L e z c a n o . P o n e n - j 
t e . P ' P a m i í . F i s c a l . D i v i n ó . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n i 
d e l e y i n t e r p u e s t o p o r el . M i n i s t e r i o 
F i s c a l e n c a u s a c o n t r a P á n f i l o R e y e s I 
S i l v e i r a . p o r i n c e n d i o . P o n e n t e . C a b a - ' 
r r o c a s . F i s c a l . D i v i ñ ó . 
D E L A A U D I E N C I A 
á F H O D I N E DAVID 
(AFOÜINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifíco de las afecciones intsstinales. 
KSW^ 
D E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
ÉlEsfreñmiehíoes.ulétiClón t a n f r e c u e n t e , 
q u e no se c u e n t a l a c a n t i d a d d a m e d i c a -
c i o n e s propuosUts u n a d e s p u é s de otro. T o -
d a s , a d e m á s , o frecen a l e n f e r m o e l g r a v e 
tu ' o n v e n i e n t e de u n h a b i t o b á s t a n l e r á -
uldQ; V.n e sas c o n d i c i o n e s , a t e n ú a s e , y es 
i m p r e s c i n d i b l e a l i m e n t a r s u dos i s p a r a 
i i e g í i r a u n r e s u l t a d o . E s e s l a n e c e s i d a d 
u n v e r d a d e r a pel igro p a r a l a s p e r s o n a s que 
t i e n e n q u e u p e i a r a los l a x a t i v o s , pues e m -
nif ' /a por i n - i t a r s e o\ i n t e s t i n o , luego e l 
i « S Ü * c ñ l n i i e n i o IH> taj-dá en h a c e r s e m á s per-
t i iu iz q u e a n t e s del c u ; i d e o de los m i s m o s . 
K í i t r a n en e s l a c a i e g o r l a los p u r g a n t e s 
c a l i n o s , e l a c í b a r , la e s c a m o n e a , l a j a l a p a , 
m a g u i a q u e c o n s l i l u -
y o r i a de l a s p r e p á r a -
l a c o l o q u l n l u l a . lu g 
y e n l a base de" la m 
c l r t n é s l a x a t i v a s . 
C o n v e n i a por lo l a n í o a c u d i r á o í r o s m e -
d i c a m e n t o s p a r a b a i l a r u n v e r d a d e r o espe-
c i l i c o de l a eous! ¡ p a c i ó n . No b a s t a , e n 
efecto, p r o v o c a r de p o s i c i o n e s ; es p r e c i s o , 
a d e m á s y sobre lodo, c u r a r u n a a f e c c i ó n 
que r e s u l t a t a n p e l i g r o s a p a r a q u i e n se 
H a l l a a q u e j a d o do la m i s m a ! C u á n t a s 
e n f e r m e d a d e s r e s a l l a n de é s t a ! 
NUEVA MEOlCAéíOil 
J i lo cu C o n t r 
p a s r a s u p r o p i a g e n e r a c i ó n , e x c e f 
t ú a n y . e a l g u n o s c a s o s c o m o e l d 
L o p e d e V e g a y T i z i a n o . 
r t ó . l n i 
q u e a l c a n z o i ] i a b h : b a ; a q u e l l o s a p u n t e s q u e t e n -
; e l m i s m o | ¿ i a d i s p o s i c i ó n d e ^ s e Correspon-
c h e g a r a y l o i s ^ — q u e e n t i e n d e t a n t o d e e s t a s c o s a s 
• a r a v e z l e s i Qoint í d e ferrar m o s q u i t o s — p a r a q u e 
se l o s e n v í e á q u i e n é l q u i e r a , á 
q u i e n é l j u z g u e a u t o r i d a d i n d i s c u t i -
b l e e n e l a s u n t o , á f i n d e q u « l e h a -
d q u e L m n a a n . L p l a g i a á g a v e r q u e s u s u e l t o d e l d í a 9 e s u n a 
B r u n e t y d á u s t e d p o r r a z ó n e l h a - I plancha c o l o s a l . 
lw>r p i n t a d o a m b o s " L a C r u c i f i x i ó n . " : E N E A S . 
B s t d e s c o m o d e c i r q u e T " 
p l a g i a d o p o r M u r i l l o p o n l i o r q n o a m n t 
n ' s m a s \ í r í r e n e s . 
<-.n l a s i d e a s y c o n f o r m e a l a i d e a 
t i e n e q u e s e r e l c u a d r o . ¿ U s t e d c o n -
f i n e u n a C r u c i f i x i ó n s i n C r i s t o , s i n 
l a s M a r í a s y s i n l o s L a d r o n e s ? A h o -
r a b i e n , á u s t e d l e g u s t a m á s l a 
i d e a d e B r u n e t . L a m e n t a m o s q u e l o s 
S r c s . P l a r r i s B r o s , n o t e n g a n e s e c u a -
d r o p a . r a e x h i b i r l o . , 
E c l i a , U s t e d d e m e n o s l o s m u e r t o s 
r e s u c i t a d o s e n e l c u a d r o d e L u n d a h l . 
¡ Q u é f ú n e b r e e s u s t e d ! Y o n o s e 
q u e p r e c i s a m e n t e l o s m u e r t o s s e a p a -
r e c i e s e n MI •:! m o n t e d e l a s C a l a v e -
r a s : s a b e u s t e d q u e s o l o a l g u n o s 
m u e r t o s h a g o z a d o d e e s t a p r ^ r r o e V -
t i v a e n d i f e r e n t e s tesrares v e n d i -
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u c m a « c o m o l a d e J L A 
T K O F I O A L 
i t a n c o u r t . p o r e s t a f a . P o n e n t e , e l P r e -
s i d e n t e . F i s c a l . L d o . R a b e l l . D e f e n s o r , 
L d o . C a y . 
i J u z g a d o d e l E s t e . C o n t r a O n o f r e 
P a u l a n d . p o r r o b o . P o n e n t e . L d o . A z c á -
r a t é í F i s c a l . L d o . R a b e l ! . D e f e n s o r , 
I L d o . M a n r e s a . 
Sala segunda de lo criminal 
J u z g a d o d e J a r u c o . C o n t r a A n g e l 
B l a n c o S e g a d a s , p o r c o h e c h o . P o n e n t e , 
L d o . R a m i s . F i s c a l , G u t i é r r e z . A b o g a -
d o , L d o . C a s t a ñ o s . 
J u z g a d o d e C u a n a b a c o a . C o n t r a 
A n d r é s A v i l a , p o r r o b o . P o n e n t e , e l 
P r e s i d e n t e . F i s c a l . L d o . J i m é n e z . D e -
D E P R O U I N C Í A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
A r t e m i s a , A b r i l 1 4 , 
á l a s 5 y 4 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l . m a . y o r d i s g u s t o h a p r o d u c i d o e n 
l o s v e c i n o s d e C a ñ a s e l h e - c h o i n e x p l i -
c a b l e d e l a r e c i e n t e c a r d e n d e l D e p a r -
t a m n t o d e O b r a s P ú b l i c a s o r d e n a n d o 
l a s u p r e s i ó n d e d o s m e t r o s e n e l a n -
I c b o d e l a C a l z a d a q u e v i e n e c o n ^ t r u -
c u a d r o q e ^ A l q n i z a r á A r t e m i s a , s u -
i a f 8 i p r e s i ó n q u e s e l i m i t a s o l o a l ú l t i m o 
Í i o s e e m e ' n ' | ¿ e c i n c o k i l ó m e t r o s q u e d e 
t a s se a c e r c a , l a t i e r r a h a c o m e n z a - , h a y ^ p i w b l < ) d e A r -
i si-ect q u i z a m i r a r í a 
p r i s a y n o a p r e c i ó b k 
a u t o r . L a c o n m o c i ó n u 
G i u a m i a v V i o n d i . 
d o á e s t r e m e c e r s e ; e l S o l a ú n n o s e 
t e m i a a , r e c i b i e n d o p e r j u i c i o s r e a l n o 
s o l o l o s v e c i n o s d e C a ñ a s s i n o t a m b i é n 
l a s f i n c a s m á s v a l i o s a s q u e s e e n c u e n -
t r a n e n c l a v a d a s e n e l ú l t i m o t r a m o . 
S e g ú n i n f o r m e s u n a c o m i s i ó n d e v e -
F U M E V D . S O L A M E N T E 
€ Z / c i E ^ L . l 3 S l f 1 0 _ a i i S " ¡ c i n o 6 0 s « p r e s e n t a r á e n e s a c a p i t e l á 
C I G A R R O S I e x P o n , e r t a n j u s t a q u e j a á q u i e n c o -
I r r e s p o n d a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
y <le V i g n i e r . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
e l d í a d e h o y , á l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l o s q n e s u s c r i b e n , p a d r e , 
a b u e l o , h e r m a n o s , t í o s , t í o s p o -
l í t i c o s y a m i g o s , s u p l i c a n á s u s 
a m i s t a d e s s e S i r v a n c o n c u r r i r i l 
l a e s p r e s a d a h o r a á l a c a s a , m o r -
t u o r i a , c a l l e d e S a n M i g u e l n ú -
m e r o 9 3 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , a b r i l 1 5 d e 1 9 0 8 . 
C a r l o s h. B r o d e r m a n n — L u i s B . de 
V i g n i e r — J u l i o , C a r l o s , L u i s , J o r g e , 
A l f r e d o , A n t o n i o y A l b e r t o B r o d e r -
m a u n y de V i a r n i e r — L u í s , E n r i q u e y 
A n t o n i o de V i g n i e r — R i c a r d o G u t -
mann—-Hafae l V ¿ l e z — V e n a n c i o U r -
q u i a . 




T r a b a j o s a n t e r i o r e s h a b í a n m o s l r a d o q u e 
íá HOURDAIXE ( f r á n g u l a ) es u i í m^gg.iite no 
drástico, perfectamenie apropiado á las c.v/eme-
dddcs aódomimles y á tas efiócioms hemorroi-
dales, qne obra con mayor eficacia y origina menos 
dülorés que r l ruibarbo y el s&n. 
L a s d i s t i n t a s t e n t a t i v a s i i e e h a a a i objeto 
de que e n t r e la BOURDAINE ( f r á n g u l a ) e n 
la t e r a p é u t i c a , l i a n f r a c a s a d o a i l l o l a ( i i í i -
c iUtad con c[ue se h a tropezado , h a s i a a l io -
p u r á C o n s e g u i r u n a p r e p a r a c i ó n q u e 
• i r a r a p r i n c i p i o s p u r g a t i v o s c c a f o r m e 
I:-n en la e o r l e z a s e c a , 
« s h a p e r m i t i d o r e s o l v e r ei p r o b l e m a u n 
io e s p e c í á í de t u a l á m i e n t o . L a A P H O -
D f N E D A V I D c o n t i e n e lodos los p r i n c i p i o s 
a c t i v o s de la P r á n g u l a , y su s u p e r i o r i d a d 
sobre las m e d i c a c i o n e s u t i l i z a d a s l i a s t a 
hoy d í a , l a h a n d e m o s t r a d o n u m e r o s o s 
e n s a y o s e i ; los h o s p i t a l e s de P a r i s . 
AGClÓIíá T E R A P É U T I C A 
D E L A A P H O D I N E D A V i B 
L a A P l I O D l . N t : D A V I D no p r o v o c a n i 
n á u s e a s , n i c ó l i c o s . P u e d e p r o l o n g a r s e s i n 
i n c o n v e n i o r . t e su empleo h a s t a r e s t a b l e -
cerse n o r m a l m e n t e l a s f u n c i o n e s . 
I n d i c a c i o n e s . — I n d i c a s e l a A P H O D I N E 
D A V I D en c u a n t o s casos es p r e c i s o c o m -
bat ir H eslri hiniiento a(r-idental ú debido á la 
atonia del intestino, en los embarazos ciastro-
intexíinqles, e n a l g u n o s d e s ó r d e n e s d e i Mi-
gado e n q u e es n e c e s a r i o e s t i m u l a r l a f u n -
c i ó n b i l i a r , e tc . , , 
P o r s u e m p l e o , c u á n t a s e n f e r m e d a d e s se 
e v i t a r á n ! L t e c t i v a m e n t e . d u r a n t e l a diges-
t i ó n , f ó r m a s e u n a g r a n c a n t i d a d de p r i n c i -
p ios t ó x i c o s . S u a c u m u l a c i ó n en e l o r g a -
n i s m o , c o n s e c u e n c i a d e l e s t r e ñ i m i e n t o , 
p r o d u c e p r i m e r o la i n a p e t e n c i a : luego 
v i e n e n l a s j a q u e c a s , los m a r e o s , el e m b a -
razo g á s t r i c o , l a s d i s p e p s i a s , la h i p o c o a -
d r l a l a s a l m o r r a n a s , e tc . S e g ú n e l d l c -
l á m e n de a l g u n a s n o t a b i l i d a d e s m é d i c a s , 
la n e u r a s t e n i a , l a a p e n d i c i t i s s o n q u i z á 
p r o v o c a d a s por d i c h a s t o x i n a s no e l i m i -
n a d a s . E s por lo tanto s u m a m e n t e i n t e r e -
san te d e s o c u p a r e l i n t e s t i n o y , p a r a e l l o , 
• n i n c ú n l a x a t i v o , p u e d e c o m p a r a r s e á l a 
A P H O D I N E D A V I D . 
D o s i s LAXATIVA : U n a ó dos p i l d o r a s p o r 
la n o c h e a l a c o s t a r s e y , c a s o n e c e s a r i o , 
vina por l a i n a f l a n a a l l e v a n t a r s e . 
Depósitos en todas las principales Farmacias 
i; La Habana: V'1^ de JOSÉ S A R R A ó H I J O 
£ 1 Unico aprobado 
por la A o a d o m i a de M e d i c i n a de P a r l a 
GuriA : ANEMIA, GL089SIS. DEBILIDAC, 
FiESRSS. — S x í g i r n i V e r d & d o r c 
, ton el selle d: la "Unlcn des Fabdcants". 
ás activo, el mÁt económico 
de ÍOÍ tónicos j e! único ferruginoso 
i r A L T E R A B L E en los piisfscíüdos. 
50 A Ñ O S D E E X I T O 
m e s 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e U e p e n d i e n t e s 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 . 
J E s c o b a r n . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o 112G. 
C. 1149 2 6 - l A b . 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
tóx-Interno de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
I S n f e r m e d a d e s de l a P I E I i y de l a S A X G R E 
C o n s u l t a s de 12 á, 2. — R A Y O I T . 
4782 2fi-31Mz 
a p l i c a d o c i é n t l f í c a m e u t e c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s d e e s -
t ó m a g - o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( f o l l e t o g r a t i s ) . L o a m é d i c o s m á s e m i -
n e n t e s m e c o n f i a n s u s e n f e r m o s . 
K K P T U N O 6 , 
Dr. TRIPE 
C . 1143 
d e l á 8 . 
2 6 - l A b . 
C U E i C M t l e T O D A S l a s E M I E D i D E S 
s in m e d i c i n a s n i o p e r a c i o n o i 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a c o n o c i m i e n t o de l a s c u r a c i o n e s r e a l i z a -
das l é a s e ' X a N u e v a C i e n c i a " , r e v i s t a v « -
gtotariana. M A N R I Q U E 140. 
C . 1147 2 6 - l A b . 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C . 3122 2 6 - l A b . 
D R . R . C A L I X T O Y A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n u a d u r a a poet izas , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. j j , i ; a . ; i o 102, os-
QUina & S a n J o s é . 
C . 1198 2 6 - l A b . 
DR. GONZALO AR0STE3ÜI 
IkcUitt* «le *a CtuuD Sm 
ñ s ^ e c i a l l s t a en l a s e n l e r m e d a d e s de 1©» 
nmoe , m é c U c a s y q u i r ú r g i c a s . 
• J o n s u l t a s d e 1 ¿ á 2 . 
A G Ü I A R 1 0 S i ¿ . 
C. 1121 
T E L E F O N O 
2 6 - l A b . 
C . 1136 
DR. JUAN JESUS YALDES 
^ - O i m j a n o D e n t i s t a 
D « » a 16 y de 
lt * > 
QAJUÍANO l l \ 
2 6 - l A b . 
D R . R A F A E L W E I S S 
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s y e n f e r m e d a - l e s de 
las m u j e r e s . C o n s u l t a s de 1 á 3. G a l i a n o 66. 
T e l é f o n o 1135. 
4537 26-27MZ 
Dr. Alvarez Huellan 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
C o n s u l t a s de 12 á. 3. L u z 19. 
C. 1290 26-9Ab. 
DR. F. JÜSTINíÁNí CHACON 
í t é d i « > - * J i r u a a a o - i J e » u » i A 
8 A L U D 4* ÍUÜWJJUSM. A U l ü ^ V r A D . 
C . 1134 2 6 - l A b . 
Di: L I G O L A S Q . á « H O l ó A S 
C I B Ü J A l í Ü 
Esp<;¡ i í ; I i s ia en eaiarm&dades dw neaoía», el-
: u j i » « genera l T partos . Conaui tas de 12 á 
2. E m p e d r a d o 52. T e l é t o a a 
C . 1109 2 6 - l A b . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a á S a n J ia faa l , edt i ;. 
T E L E F O N O 1833. 
C . 1125 2 6 - l A b . 
Emilio López y Sánchez 
A B O G A D O 
C o m p o s t e l a 71. a l tos . 
3440 52-6Mz 
Dr. José Alfredo Bemal 
A B O G A D O 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de C o m e r c i o 
B e l a s c o a l n n ú m . 30, a l tos . D e 7 á, 12 a. m. 
5252 26-8Ab. 
D r . G- E . F i n l a v 
KopcjiiAitmiu f.Oi e A l e x m e t t a d e » oe jua o jos 
7 de lo* «lif ¿MU 
A m i s t a d n ú m e r o 94. — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s d « 1 á 4. 
C . 1118 2 6 - l A b . 
1 3 i r , I ^ i L L i n L o a a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
JEl l su los í -zxe i U L . l i o 
P o l v o s d e n t r í f l c o a , e l i x i r , c ep i l l o s . C o n s u l -
tas de 7 a 5. 
5630 26-9 A b 
DR. HERNANDO SE6UI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Cnffer iuedsdes d e l p e c h o 
B U O S Q U I O S Y G A H G A N T A 
N A R I Z T O I D O S 
N'eptuno 137 D e 12 fi, 2. 
P a r a enf&rmos pobres , de G a r g a n t a . N a r i z 
y O í d o s . —r C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , los l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
C . 1118 2 6 - l A b . 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A Ü O U A D O t 
S a n I g n a c i o 60 de 1 & 6. T e l é f o n o 179. 
C . 1108 2 6 - l A b . 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
M E D i C Q - ^ m u J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e a i p r m o d a d e a del es 
t ó m a g o , h í g a d o , bazo é i n t e a t i n o a . 
C o n s u l t a s de 1 á 8, en s u d o m i c i l i o , S a n t a 
C u r a , 2 5, a l tos . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s los m a r t e s y j u e v e s 
• M 6. L 
C . 1129 2 6 - l A b . 
D R . L A M O T H S 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
Ela i i ee la l idad e n en fcrmcdadeM de los o j o » . 
G a r g a n t a , N a r i z y Oidos . O c u l i s t á , do l a s 
c o n s u l t a s e x t e r n a s de l H o s p i t a l M e r c e d e s . 
C o n s u l t a s : C l í n i c a de 12 á 2. P a r t i c u l a r de 
2 á 4. V i r t u d e s 30. 
4972 26-3 
D r . P a l a c i o . 
E n í e r a i e d a d e B de S f t A o r a s . — V í a s , ü n j a a , -
i'ias.—cirujla o-a K e a e r a J . — C o n j u n t a s a e 12 i. 2.—S^ui L á z a r o ^ i » . — V o l e t o n o Í;;Í̂ .— 
C . 1127 2 B - l A b . 
DR. JOSE ARTURO FiGÜEEÁS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n p i e z a s p r o t é s i c a s . P r i m e r 
d e n t i s t a de l a s A s o c i a n c i o n e s de R e p ó r t e r s 
y de l a P r e n s a . C o n s u l t a s de 8 á 11 a. m. y 
de 12 & 5 p. rn. en T e n i e n t e R e y 84, b a j o s . 
T e l é f o n o 3137. H a b a n a . 
C . 1111 2 6 - l A b . 
O C U L I S T A 
C'oiiNuItnn en P r a d o 105. 
A l lado de l D I A K I O 1)10 I , \ >I 
-,,:uii C . 1132 
D r . A B R A H A M P E R E Z , M J J i o ^ 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o pov oposlcifta 
de l a E s c u e l a de J íea ieK I 
»mn Mlgae^ lSi¿. a l t o » . ^ 
H o r a s de confíuit*!,: d « S 4 i » . — T e l é í o n o l ^ B 
C . 1138 
DR. GUSTAVO G. flUPLESSlT 
C I R U J I A G E N E R A D 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 & 3. 
S a n N i c o l á s n a i n . &. T e l é f o n o ii32 
_26-lAb. 
C . 1117 
P e l a v o í i a r a a Y S a i H í a p , l l a n o 
N m S a m a y O r e s í e ^ F e r r a r a . . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o M-! 
C . 1138 
T e i é í o n o 
D e S 4 11 a. m. y de 1 á 5 p. lni 
PEDRO JIMENEZ TÜBW 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o : M e r o a d e r e a 11, P r i n c i p a l Tnií* 
• 629. — D o m i c i l i o ; A n c h a del JN'¿n¿: no 
T e i é í o n o 1,374 
C . 114» 
D E 
i^aboratorlo U r o l ó g i c o <)el D r . Vi laósni 
( F u n d i l ú o ra iSStt i * . 
Un a n á l i s i s c o m p l o í o , m l c r o s c ó n w 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . i 
Conipoate l i i 07, c u t r e ¡ t i u r a R u y T c n i » » , _ 
C 1185 ^ - u f t 
A B O G A D O S 
S a n I g n a c i o 46, p r a l . T e l . 839, de 14 í 
c- 1145 u - im 
P o l i c a r o o L u j á n 
A B O G A D O 
A c u l a r «i i , Siaaeo uz^nAot , ínt i i^ í -» , 
T e i é í o n o 3314. 
C . 1224 78.1Ab i 
Cux-aciones r a p i a a s oc\r s u e m a s uiodaiS 
almos. ,'lni" 
. f enús H a r t a » L S e t» * ̂  
c - Ü'-UI; 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o c i r u j a ¡ . di) i a F u c u ^ a a de 
E s p e c i a i l b i - m « . ' r u e n u f d a d a s del eafS 
nii iKo e m t c ¿ . u n o i j . sw¿u:» ei procedími«.T! 
do los p r o i e s o r e s doc tore 
de P a r í s p o r ¿i a n a i l s i » 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. 
C . 1137 
i '.v. prccecimienti 
* i - iayem y W i n t á 
v-'i zugo gástried 
P R A D O 54.1 
26-1A1). I 
Dr. Pantaleón J. Valdéül 
U E D I C O C I R U J A N O P A R T E Ü O 
T r a t a m i e n t o s u g o s t i v o H i p n ó t i c o del AI, 
coho l i smo . N e u r a s t e n i a . H i s t e r i s m o y deto' 
das l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . ConsucaJ' 
de 12 & 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . aaiad2(L' 
T e l é f o n o 1613. 
C 1142 2B-lAb. 
'5 
V í a s 
n é r e o . 
12 4 
C . 1113 
ENRIIHIE 
i r í j a r i a s . 3l8trr;ciiez de i a orina V*-
Üíñi l ' . , bitlroí- .oia. T e i é í o n o 287„ 04 
J e s ú s I z a r l a n ú m e r o 33. 
:ilíl 
25-lAb. 
DR, GALVEZ GüiLLEM i 
E s p e c i a l i s t a en s í ü l í s , h e r n i a s , Impaíéíí* 
c i a y e s t e r i l i u a d . — H a b a n a n ú m e r o 4S. I 
C . 1204 26-lAb. 1 
C I R U J A N O D E N T i t í T A ^ ¡M 
B e r n a z u u ím». 30, e n t r e s u e l o s . 
C . 1110 26-1A6. I 
S . G a n c i o B e l l o y A rango! 
A B O G A D D . U A15 A XA SS 
T E L E F O N O 70S 
C . 1144 26-Ufc. 
G a l i a n < í 7 9 . 
C . 1130 
A B O G A D O 
H a b a n a . D e 11 á L 
26-Ub. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cau>ai 'auco por o p o s i c i ó n de i a i<ac!llt»4 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l Hospital 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 4 3. 
G A L I A N O 50, T E L E F O N O 1139. 
C . 1126 26-lAb. 
J E S U S R O 
A . b O U A D ü . 
G a l i a n o 7 9 . 
a 1140 
E 
A g u i l a 9 1 , a l tos . 
26-lAb. 
^ - . . i e n a e ü a a e s ue i cerebro y ae ios nervios 
C o n s u l t a s en E e i a ü c u a í n lUo-i^. prW:""» 
& R e i n a , a e iz a 2 . — T e i é í o n o ISS? 
C . 1131 ab-lAb. 
Dres. Ignacio Plasencía — 
é Ignacio B. Plasencía 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l n . 1 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d e s de M ^ f ¿J 
P a r t o s ; y C i r u g í a en g e n e r a l . Consultas ^ 
1 á 3. E m p e d r a d o 50. T e i é í o n o '¿%o-
c. 1153 ¿ 6 i r : 
T r a t a m i e n t o e s o e c i a l do S í f i l i s / 
m e d a d e s v e n é r e a r j . — C u r a c i ó n rriplda.—^ 
s u l t a s de 12 a 3. — T e l é f o n o 854. 
ttOniju A ti Al. i a u o » í Aft 
C 1115 
D r . R . 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de De-uendienCeay B*19í,, 
C o n s u l t a s de 12 a ( C l í n i c a ) $1 l a iOScriH" 
oion a l m e s . — P a r t i o u i a r e s do 2 a 
M a n r i q u e 73, 
C . 1123 
. ^ e i * ¿ o « » 6 ^ * ; 
DR. JOAQUIN A. CRESPO 
N I Ñ O S T e ^ 
C o n s u l t a s de 11 á 1 — R e i n a 109 
fono 1860. Qfi.iAb 
5030 Z l ^ i 
E s p e c i a l i s t a e n ^ ^ ^ ^ R E O 
C u r a r á p i d a y ramcaui. E l ttia-e,r^ant» *! 
c o n t i n u a r en au;s « c a p a c i o n e s , ou / 
t r a t a m i e n t o . r dia3, P41 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en -iJ 
p r o c f t d i m i e n t o t í propios y e s p e c í a l e » . 
D e 12 & 2. E n í e r m e ü a d e s V™?^ 12* 
m u j e r , de 2 á 4. A a L o^ iA^ 
C . 1199 
Dr. Enripe Sannieato. 
A l e d i c í n a g e n e r a l - C o n s u l t a e s p e c i a l de 
e n f e r m e d a d e s de i a p a r a t o d i g e s t i v o , e s t ó -
m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , etc. etc. y í a < 
u r i n a r i a , F i s i o t e r a p i a . O ' R e l l l y 87, a l t o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 4 t a r d e y de 8 á 10 ñ o c h a 
C . 1141 2 6 - l A b . 
DR. ERA6TUS W i L S ® r 
M E D I C O - C T H U J A N O - D E N T I S T A 
Se h a t r a s l a d a d o A l a c a l l e de A g u l a r n ú -
mero 76, a l tos , c e r c a de O ' R e l l l y . en donde 
se o f r e c e á s u c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o . 
5161 26-7Ab 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 54. D e 1 0, ü p. ni. 'rel,:'.üf_tí ID<J*| 
VUI» U r i n a r i a » , K í i í e r m o d n d c i i de «» 
reí». 2 6 - Í Í 5 J 
C . 1139 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a i i b t n e n Uts v í a s i i r i i m r l a s 
C o n s u l t a s i-.ua 15 do l l í 6. 5. 
C. 1120 2 6 - l A b . 
G 0 N G & B D I A 3 3 E S Q U I N A A S 
.M..ulfc.i;i Ui í .um- i i <M- s u s ^""^g y « | 
e x i s t e n en los p a í s e s m á s rl<1,''^,„lteriftMM 
bajos gar:.:: t i zados con ^ n 1 ^ . lte V. 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s b. - wM 
t a l é I n g l e s e s J e s s o n . | ,j 
P r e c i o s de los T r n b a J » " 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e r i o s . . • • 
U n a e x t r a c c i ó n 
U n a i d . s i n d o l o r 
U n a l i m p i e z a 
U n a o i ñ p a s t a d u r a 
U n a i d . p o r c e l a n a ' 
U n c l i en te e s p i g a 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e $ 1 . 5 0 á . • • 
U n a c o r o n a de O r o 2 2 k l s . - • 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 p i e z a s . 
U n a i d . de 4 á 6 i d . . • • ' 
U n a i d . de 7 á 1 0 i d . • • • 
U n a i d . de 11 á 1 4 i d . . • • • ^ , 
L o s p u m u . ' s cu o r o a v.v/.on u J 
p i e z a . tns Par,»cCi? 
U s t a c a s a r u c r , t a c-m a p i ñ a d ' ..«y.* 
t u a r los t r a b a j . s iU- no-,-hr> a, ' ' ^ i n a ^ j f 
.-Wiso a los forastero?; qus se tei /(a, 
t r a b a j o s on 24 horas . f o n s a U a s 
d-si 12 á 3 y do y m-alia A * J li-1 
C . 1150 
DIARIO DE LA MAEUTA.—Edición de la mañana.—Abril 15 de 1908. 
,-CoH 
''3 
Se cerro en dwís la noche: 
Los parques y la ciudad, 
cines; los salones, cines; 
el teatro "Nacional" 
l'Pa^1Mb'',^''AlbÍ3u'?' " W o a , " noy Maríx cíwes; la mar 
de Cines por todas partes: 
en "Neptuno" y Rosas" hay 
cmsj Infanta, el Pilar. 
el Cerro y Jesús del Monte. 
con cines aquí y allá, 
y todo cines. De modo 
qne no se debe pensar 
sin¿ en cines. En algunos, 
^aile anda-luz y además 
haüca de formas, ventrílocuos, 
transformlstas, que se dan 
como los cines y ex/íéntricos 
de rara excentricidad, 
que al final de cad tanda 
anuncian como final. 
es decir, que cada quisque 
demuestra su habilidad 
cuando acaba sus películas 
la tanda pelicular. 
Se cerró! en cin-es la noche. 
Los parques y la ciudad, 
cines; los salones, ciiies, 
y todo cines: ¡la mar! 
C. 
i s i f i c a o i ó n y e n g a ñ o 
Ha llcg-ado á mi conocimiento que 
m algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Triple Sec" Aldabó y 
las de "Bombón Crema," unos lo 
Ciarán por mero negocio, otros, qui-
zás con la perversa intención de la-
brar el descrédito de la industria l i -
«orera cubana, hoy triunfante en to-
sas las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á los 
r[ue estén en dicho caso, les aviso, 
tpie he tomado toda clase de medidas 
para evitar esas falsificaciones, sin 
que pueda impedir los perjuicios 
que sobrevengan, cuando los Tribu-
nales de Justicia hayan intervenido. 
E. Aldabó. 
La viña y el lagar 
Fué un hombre, padre de fami-
!ia, el cual plantó una- viña; y la 
cercó de vallado, y cavó en ella un 
lagar, y edificó una torre; y la d-ió 
á renta á labradores, y se partió 
lejos. Y cuando se acereó el 'tiem-
po de los frutos, envió sus -siervos 
á los lahradorcs para que recibie-
sen sus frutos. Mas los labradores, 
(tomando á los siervos, al nno hi-
rieron, y al otro mataron, y al otro 
«apedrearon. Envió de ¡nuevo otros 
siervos, más que los primeros, é 
hicieron eon ellos de ia misma ma-
nera. Y á la postre les envió su 
hijo, diciendo: Tendrán respeto á 
mi hijo. Mas los -labradoreí;, viendo 
al hijo, dijeron entre s í : Este es el 
heredero ; venid, matémosle, y tome-
mos su heredad. Y tomado, le echa-
ron fuera de la viña, y le mata-
ron. Pues icuando viniere el señor 
de la viña, ¿qué hará á aquellos la-
bradores ? Dícenle: A los malos des-
truirá miserablemente, y su viña da-
rá á renta á otros labradores, que le 




La función que debía darse el jue-
ves 16, se transfiere para el Sábado 
de Gloria. 
Habana, 14 de Abril de 1908 
El Administrador. 
Por los teatros.— 
| En el Nacional noche de moda. 
Chas Prada, empresario del mara-
i vilioso cinematógrafo que funciona en 
ese coliseo con creciente éxito, ha 
combanado para hoy un programa se-
lecto. 
Consta de tres tandas la función y 
las vistas que se exhibirán son de 
gran mérito. 
i'-n Payret se amuncia para esta 
noche el estreno de cuatro películas 
'lo^la casa Pathé. 
En los intermedios bailará la acla-
mada Oterito. 
También toman parte en el espec-
ia en lo los Bradfords con sus cantos 
y bailes 'norteamericanos y la Estu-
ái;¡atina Española. 
En Albisu sigue funcionando con 
gran éxito el cinematógrafo de la 
Company Limited de N. Y. 
Para esta noche se anuncia ade-
más de la interesante vista Vida, Pa-
sión y Muerte de Jesucristo, el estre-
no de diez películás y en los inter-
medios se presentarán nuevamente los 
Os Montes. 
En Martí, una novedad.. 
Es ésta el estreno por las sim-
páticas bailarinas Aurelia la Sevilla-
nita y Lola la Serrana, del baile titu-
lado La matchicha parisién, en el 
enal ha obtenido la sin par Aurelia 
un igran éxito y se estrenan seis vis-
tas cinematográficas de la casa de 
Pathé. 
Torc-sky, el inimitable transformis-
ta, ppndrá en escena dos aplaudidas 
zarzuelas. 
En Actualidades, donde cada no-
che es mayor la concurrencia, trabaja 
esta noche al final de la primera y 
tercera el gran Juliano, el sin rival 
ventrílocuo. 
Tamibién se estrena la vista titulada 
La huelga de bandidos y la aclama-
da pareja Los Modernistas cantará 
nuevos couplets. 
Otro lleno hoy en Actualidades. 
Un nuevo vals.— 
Empezaremos por decir que su autor 
es Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Qué garantía mejor? 
Se titula Pour quoif, está compues-
to para piano y ha sido editado en los 
almacenes de Girait. 
Torroella, en sus conciertos del Na-
cional, ha sido el primero en darlo á 
conocer. 
Vals precioso. 
La nota final.— 
Un vecino honrado interpela á otro 
que vapulea diaañamente á su mujer: 
—Pero, hombre, ¿no le da á usted 
vergüenza tratar así á su mujer, á un 
ser más débil?. . . 
—Le diré á usted. Yo á quien sacudo 
no es á mi mujer. Es á la hija de mi 
suegra. 
Alcaldía Mimícipal de la Habana 
Quedan autorizados los señores 
Harris Bross Co., para tener abierto 
hasta las diez de la noche su, estable-
cimiento sito en O'Eeilly 104, 106 y 
108, por el período de quince dias 
con el objeto de exhibir un cuadro 
representando la ''Crucificación de 
Nuestro Señor Jesucristo". 
Habana, Abril 9 de 1908. 
(firmado) M. de Cárdenas. 
Secretario de la Alcaldía 
(Hay un sello que dice: "Alcaldía 
Municipal.—Habana") 
i i ¡x̂ jt 
MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E 1 
112, C A L L E DE L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 26-lAl>-
ignominiosa y amarga de un hombre 
Diosaturda á los pueblos bárbaros: 
que parezea increíble á los paganos, 
que no puedan comprender que un 
Dios pueda amar hasta este exceso á 
los hombres, no debe causairnos admi-
ración; pero que un tcristian.o mire 
eon ojos indiferentes á Jesucristo 
sobre el (Calvario: que la imagen de 
Jesucristo crucif icado se encuentre en 
todas partes, menos en el corazón de 
la mayor parte <de los cristianos; que 
se asista todos ios años á sangre fría 
á la celebración de este gran miste-
rio ; ¿ esta insensibilidad y esta ingra-
titud nuestra debe causar menos ad-
miración? i Qué impresión. Dios mío, 
no debería hacer esta reflexión bien 
penetrada y bien grabada en nuestro 
e c c i l e i n r i s P e m i l 
NEUROSINE PRUNIER. — El 1 constituyente. Desconfiar de las iir y falsificaciones y exigir la verdad» ROSINE PRÜNIER. 
En el si 
anuncian para 
terior de la vil 
seos, Dúo de . 
defrauda en h 
con la música. 
itro Neptuno se 
tas tituladas Tn-
señora tiene de-
•aguas, Como se 
lera y Adelante 
los intermedios bailarán las 
cas hermanas Beraza, TipTop 
maciones y 
so, el muñe-
Durante el día de ayer y por las bri-
gadas especiales, se han efectuado los 
trabajos siguientes: 
Por tuberculosis 10 
Por sarampión 3 
Se desinfectaron cuatro carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. Se re-
mitieron al crematorio 13 piezas de 
ropa. Á 
, Saneamiento de'ía casa de Armonía 
entre Chaple y Moreno, extrayéndose 
un carro de basura. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Eecogida é inutilización de 7,208 la-
tas y petrolización y barrido de char-
cos, zanjas y desagües en las calles Pa-
seo, A, B, C, D, E, y F, de 9 á Mar. 
Litoral, Tercera, Quinta, Séptima y 
Segunda de G- á Paseo. Agricultura, 
Estación de la Ciénaga, Paradero de 
ViUanueva, Tejar de Matos, Cemente-
rio del Cerro, Luco, Santa Ana, Pérez, 
Villanueva, Acierto, Arango, Fomento. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
varios charcos, zanjas y desagües en 
las calles San Lázaro. Hospital. La Be-
neficencia, Marina Príncipe, Hornos, 
Cantera, Camero, Vapor, el Merengue, 
Animas, Virtudes, %Neptuno, San Mi-
guel, San Rafael, Valle, 27 de Noviem-
bre, Palo Seco, Dragones y Reina. Lim-
pieza de 775 metros lineales de zanjas 
en la Estancia Huerta, Principal, 
Quinta a Cova'donga. Chapeo de 1,200 
metroc uadrados de manigua y manglé 
á la orilla del río del puente de Con-
oha. 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestras de leche analizadas 
«1 día 13 de Abril en la Jefatura Local 
^e Sanidad, por el Negociado de Ins-
pección Médica^ han resultado en malas 
condiciones seis muestras. 
co mecánico. 
Y en Alhambra va hoy á prñ 




Paso la noche sombría 
suspirando á tu ventana. 
Mas si han de expirar mis que; 
en tus rejas, 
no me las abras, , Galiana, 
noche ni día. 
Zorrilla. 
Habiendo llegado á mi conocimien-
to que algunas personas con distintos 
pretextos piden dinero y artículos á 
mi nombre, les "advierto á mis amigos 
y al público en general, que no me 
(hago solidario en absoluto de nada 
que se entregre en la expresada for-
ma.—Habana, 14 de Abril de 1908. 
M a f a e l G, M a r q u é s . 
c 1340 t4-14 m4-15 
recibidas por el último vapor en La 
Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
Manuel piráctico de equitación, por 
Lebun. 
Los habitantes de los otros mundos, 
por Flamarion. 
El alma española, por Ricardo Ro-
jas. 
Ciencia y Naturaleza, por Luis 
Buchnez. 
Naturalidad. Cooperatismo y Pre-
visión, por Benf del Castillo. 
Amigos y conocidos, por José La-
garra. 
La Ciencia y la Tierra por Ramón 
La Ciencia y el hombre, por Ra-
dos. por Olledorf. 
la guerra y el porve-
3r Ollendorf. 
de la escritura y lee-
ic Rebsamen. 
la mujer, por María 
GRANDES FIMTÁS 
á i P. k m M m m deí Rescate 
Los solemnes cultos que anualm-ente se celebran en Ja pintoresca Ermita de Arroyo Arenas en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Rescate tendrán en este año el orden siguiente': 
Día 19 de Abril. — A las 6 de la tarde se trasladará procesionalmente la venerada Imagen del Divino Nazareno de la Iglesia Parroquial de El Cano á la Ermita de Arro-
A la llegada de la procesión á la Ermita se cantará solemne Salve por 'el maestro Sr. Pastor. • 
Esta noche se inaugurará la iluminación eléctrica en la fachada de la Ermita. Día 20 de Abril. — A las 9 de la mañana dará principio la. Misa solemne de Ministros en honor del Patrono, estando el panegírico á cargo del Sr. Pbro. Manuel de Jesüs Do-val y el coro bajo la dirección del reputado maestro Sr. Pastor, cantándose la gran Misa del maestro Gianini. A las 6 de la tarde saldrá procesionalmen-te la Imagen del milagroso Jesús Nazareno del -Rescate, recorriendo la carrera de cos-tumbre, cuyo trayecto será iluminado con 
Habrá Iluminaciones como el primer día. En ambas noches se quemarán espléndidos 
Nota: Pa,ra mayor comodidad de los devo-tos del Nazareno el Ferrocarril de Marianao pondrá trenes cada hora desde la estación de Concha <Habana) hasta Arroyo Arenas; el primer día desde las doce del día hasta las diez de la noche y el segundo todo el día hasta las once de la noche. 
Habrá diversiones y pasatiempos lícitos 
5603 S' 4t-13-4ral4 
BE % m FELIPE 
sa tri siempre, las dad del misti ñor. Como ha sa. se suprin 5614 
Sé en el presente mes, !0 á la tnlsma hora de • impedirlo la solemni-i Resurrección del Se-plática al fln de la mi-jercicio del Santo. 
It-13-4ml4 
os oficios del Jueves Santo empezarán IB T y media y á las 7 los del Viernes ábado Santo. 
as Siete Palabras se predicarán por los Arbeloa y Salinero á las 12 del Viernes, indo en los intermedios las palabras de 
D E B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden del ^eñor Presidente, se cita á los señores asociados, para las dos Juntas Generales re-glamentariâ ;, oue tendrán lugar en los salo-nes del Casmo Español, á las dos de la tar-de de los días 19 y 26 del corriente, para leer la Memoria de los trabajos del último ejercicio, nombrar la Comisión de Glosa y elegir Presidente y Vocales que cesan por haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana 10 de Abril de 1908. 
El Secretarlo, 
GreBoi'lo Aivareas. 
C. 1298 9-10 
UNA SRTA. QUE HA desempeñado EL cargo de institutriz con satisfacción com-pleta de los interesados, desea encontrar una familia donde pueda continuar su pro-fesión, con niños de corta edad. Para infor-mes diríjanse Villegas número 2, de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
5729 4-15 
O-KEILLY 4 » 
Primera y Segunda enseñanza á niños y niñas, aderafi*: Religión, música, idiomas. Alemán, Español, Inglés y Francés. Se ad-miten internos y medios internos precios módicos. Kindergarten: para niños y niñas desde cuatro años en adelante. 
5739 26-15Ab 
COLEGIO. — EN EL DE LA GRAN ANTI-LLA, Aguiar 71, se solicitan dos profesores •internos. 
5593 8-14 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Itampariila nfimero 57, altos. Se dan lec-ciones de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. 5565 15-12Ab 
""LECCIONES A DOMICILIO, POR UNA CO-roclda profesora. Inglés Espar'ol, francés v núfica. Industria 125, altos. ír,:y 4-12 
De su decadencia y remedios para su res-» tablecimiento, 1 tomo con láminas $1. Higie-ne del Matrimonio y salud de los casados, 1 tomo, $1. Medicina legal, por Mata, 3 to-mos $2. Salud número 23, Librería. 
5321 »-» 
Peinadora en su casa y a 
cilio. Villearas 10. 
5403 26Ab.-10 
Gran Almacén de todas clases á précloai sin competencia por ser importado directa-mente y tener completa maquinaria moder-na para su elaboración. 
Hay de todos colores para muebles. Monu-mentos para cementerio desde $15.90. Es-pecialidad en escaleras, pisos, etc., para construcciones, para las cuales se tornea lo que se quiera, tanto en mármol como en piedra. Pidan precios por correo. J. Carba-11o. Elstreila 134, Teléfono 1906. 
4167 26-20Ma 
No confundirse, calle Paseo, Teléfono 1378 Carneado abre sus baños de 4 de la ma-• fiana á 10 de la noch«> el 1 de Mayo, con baños grandísimos, públicos, á 5 centavos baño y las horas reservadas por meses, pu-diendo ir 20 personas á $2, ?3. $6, ?8, y $13 plata, rebajo un mes al que tome la Tem-pprada. Hay coches. El que quiera hora» reservadas que no se descuide. 
4999 24-3Al> 
F r a n j á i s ? ™ 7 T n P a r i s i é n 
Prix trés moclérés. - - G. Lenoir 
250. San Lázaro. 
5522 4-11 CLASES DE INGLES Y PIANO A DOMI-
cilio y en la casa, Corrales 74. 
5505 4-11 
m YOÜ EPMK ENSLISH? 
Si no, puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero eo 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no so conocen, de mi propiedad. Especialidad en tintes rubio y castaño claro y peinados para bodas, teatros y bailes; también tiene cre-pé de todos colores, se ofrece en au salón O'Reilly 87, Teléfono número 3238. 
5104 26-5Ab. 
FACULTAD D2 DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por el Dr. José Salom. Consulado 182. Habana. 4908 26-2Ab. 
OF LiANGÜAGS }> 
AMA.3S.GCJKA.. 7ií. alt»?.1 
HOBAS DE O M O m A : — 3 á 11 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 F. M. 
c 1081 365-14 Mv 
linado el acto s A. M. \ rer-ará el Vía-Crucís. D, G. • lt-13-3dl4 
tura, por El 
La misión 
del Pilar Si 
DEL SffiMO i m M ñ 
Ante el altar. 
Una boda tan 
rosante acaba de 
sia parroquial de 
Han sido loe c 
graciosa señoril 
Allí, en 
tica como i 
irse en la i 
mtes la bel! 
3a Pereda ^ 
> de la arist( 
;tima por sus 
Partidos y quinielas que se jucrarán 
ol sábado 18, á las oCho de la noche, 
«n el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
Mancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al íínal de cada partido se jugará 
prinv 
sociedad, se le 
merecimientos. 
Padrinos de la b'oda fueron doña An-
tonia Maestre de Oca y don Pasctial 
Gastón, (actuando, en calidad de testi-
gos, don José Villarroya y don Luis , 
Oca. . I 
T¿a numerosa concurrencia que asis-j 
1" \ acto reuníase después en la mo-1 
r; de la madrina de la boda, frente j 
ail -mrouecito-Jerez, y allí fué toda ! 
obsequiada con gran esplendidez. 
Los brindis por la felicidad de los 
novios se repetían entre los presentes I 
cada vez- con más calor y más entusias- j 
mo. 
Cúmplenos ahora hacer votos porque 
esa felicidad de los jóvenes desposados 
sea inacabable,.eterna, por toda su exis- j 
tencia. 
Concierto.— 
Abre sus salones en la noche de hoy 
el Conservatorio de Música y Declama- j 
ción para un gran concierto vocal é.j 
instrumental con arreglo al programa 
que ayer dimos á conocer á nuestros 
lectores. 
Las señoritas Berta Momoytio, Elvi-
ra Granice y Matilde González, harán 
el gasto principal de la fiesta. 
Empezará á las ocho y media. 
Damos las graci ss al amigo Peyrelia-
de, director de tan acreditado instituto, 
por su atenta invitación. 
La rifa benéfica.— 
El domingo próximo, á las tres de la 
tarde, se llevará á cabo en la Casa de ¡ 
Beneficencia la rifa del reloj de oro i 
y la bolsa de plata organizada por la \ 
Junta Piadosa de Señoras con objeto | 
de dedicar sus productos al caritativo 
establecimiento. 
A propósito de ésto nos da el encar-
go la señora Juana Eguileor de Ram-
bln. secretaria de la citada Junta Pia-
dosa, de apremiar á los que han toma-
do papeletas para que abonen su im-
porte antes del viernes. 
Deben dirigirse á este objeto á la se-
ñora Lola Roldan de Domínguez. 
Recuerdos de niñez y mocedad, por 
Pequeñas industrias al alcance de 
Cuentos, por Várela. 
La Higiene Militar, Hericourt. 
• Extravío de Minas y sus deslices, 
Viajes extraordinarios, por Julio 
Historia de España, por Ramón Gi-
' ' - ^ d e edificación, por Revilla, 
u-d práctico de Electrotecia, 
Astronomía popular, por Orximis. 
Socio'ogía criminal, por Perri. 
Diccionario de la administración es-
pañola, apéndice 1907, anuario 1895-
1901.-1905, por Akubilla. 
Vitó* tí**^ K WWM L 
Se invita hermanos d clón para i¡ se celebrará 
;ecialmente á los de esta Corpora-ímana Santa fjue Iglesia Catedral, bendición de ta-se celebrará la 
\éS¿.i M Á 
DIA 15 de ABRIL 
Miércoles (iSanto). Santa Crescen-
te, Eutiques, Optancio y Victorino, 
mártires, Benitico,, confesor-, santas 
Potenciana, Basilisa, Anastasia, y 
Flavia Dcimitila, mártires. 
Considera, dice el padre Groisset, 
este e-speictáculo: Jesucristo agoviado 
bajo el peso enorme de la cruz que 
lleva á cuestas: Jesucristo espirando 
en la cruz. He aquí ia prueba de su 
amor, el objeto de nuestra fe y el 
precio de nuestra redención. 
¡Qué concurso tan prodigioso de 
dolores, de amarguras, de ignominias 
y de tcrmejitos sobre el calvario pa-
ra Jesucristo que está á punto de es-
pirar! No lo desnudan antes que se 
tienda sobre la cAiz, sino para reno-
var en este momento todos los tor-
mentos de su pasión, renovando todas 
sus (heridas. Aquel sagrado cuerpo 
había perdido ya toda su sangre, pero 
tenía aun todos sus nervios, instru-
mentos del sentido y del dolor; para 
rasgar á un tiempo estos nervios, le 
agujerearon los pies y las man^s con 
gruevíos clavos, y se los clavan en 
aquella cama de dolores. 
Parece que este divino iSaüvador 
ciñiere padecer cada momento todos 
los dolores juntos: una cruz levanta-
da con iirecuentes vaivenes; un cuer-
po que carga, par decirlo así, sobre 
sus heridas, y que no está colgado si-
no de unos clavos ¡ este es el estado en 
que Jesiús pasó las últimas horas de 
su vida, (̂ ue la pasión y la onuerte 
¡ara principio á ia solemnidad del día brando 1? Misa de Pontifical el Iltmo. y 10. Sr. Obispo Diocesano consagrando los te;; Oieos: á las tres de la tarde se ce-ñirá el Davatorio de los pies por nues-Ilustre Prelado, según ritual, pronun-do el Sermón del Davatorio el celebrado lor sagrado Lic. Santiago Amigó y se ;arán las tinieblas. 
!rnes Santo. Se cantará solemnemente la 
id o ra m de la, Santa •ara los Santos i por el Sumo Procesión del spués de mai-monumento; por ¡a tarde t Unes el sermón de Soledad. El Sábado Santo, se celebrará con gran so-lemnidad la bendición de la Pila Bautismal en la Parroquia del Sagrario. El Domingo de Pesurrcción á las 5 y me-dia de la mañana so cantarán los Maitines con solemnidad, celebrardo después de Pon-liflca!. el Iltmo. y Rvirvo. Sr. Obispo, dando después la bendición Papa!, usando de las facultades que le están concedidas en 15 de Septiembre de 1903, por el Santo Padre, ga-nando los fieles la indulgencia plenaria y remisión de los pecados en la forma acos-tumbrada por la Iglesia. 
El Rector. ., El Mayordomo 
Luí», B. Corrales. Juan KeruHadea Arnedo 
E507 5-11 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook se clan clases á los jóvenes por la noche en grupos 6 particularmente y á las señoritas por la mañana; también á domicilio. Los años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen que su trabajo sea coronado con el mejor éxito. Pvefugio 4: i 
6257 26-8Ab: 
PROFESORA AMERICANA, UNA SRA. americana, joven quiere dar clases en inglés ! á niñas ó adultos en sus casas. Diríjanse á | JasciiuJa, Peña Pobre 25, altos, ó Teléfono 
números 3171 ó 319:. j C. 12S6 6-9 
i "FEANC0-HÍSFAN0-AMERÍCAN0'! 
De Primera y Se&uoda Kiiseüunza 
Directores Propietarios: Uestciro y Piquer. 
SAX LAZARO 250. 
¡ Este Plantel de educación ofrece á las dls-! tinguidas familias de esta capital la ga-I rantía en el éxito -de la enseñanza por con-tar con excelente profesorado perteneciente j á la Universidades de París, vVashingion y Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemáticas, .auría .cálcuios y preparación para ca-rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción, 
__4788_ 26-31MZ 
lateresantvsinio á las .señoritas 
Acaba de llegar una profesora ia cual por 
un nuevo procedimiento enseña á pintav al 
oleo en quince días, sobre raso, terciopelo, 
cristal y madera aún sin saber dibujo, lec-
ciones á domicilio y en su casa Amistad 33, 
Precios módicos. 
4634 15-29 
JES. Morena. n̂ CAtto Electricista, construc-tor é instalador ae para-rayos sistema mo-derno a ediñeáos, polvorines, terre&, pantoe--nes y buques, garantizando su instalación y mattíriaies.—Reparaciones ds los mî moa, siendo reconocidos y proiSados con el apara-to pa.a mayor garantía. Instalación de tim-
bvaQ eléctricos Cuadros indicadores, tubo» acústicos, líneas telefónicas por toda la Isla Reparaciones de toda clase de aparatos ac<I ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-bajos.— Callejón da Espada aüm. 12. 
C. 11€9 26-lAb. 
m r ( l e i m i r i c o 
| No debe dejar de probar los Polvos, Pasta 6 Elixir dentífrico del Dr. José Arturo pre-1 parado científicamente, son los mejores, i Pídase en Farmacias y Sederías. Da-l pósito principal. Teniente Rey 84, ij».jo.s, C. 1166 26-lAb. 
DEL 
S E M A N A S A N T A 
líomingo de Ramos: A las 9, bendición y 
.repartición de lao , palmas. . Seguidamente 
la procesión y Misa con la Pasión cantada. 
Jueves Santo. A las 8 y media. Misa solem-
ne. Comunión general y procesión, con el 
Señor, al Monumento. 
Viernes SSÍKÍC: A las S y media los divi-
nos oficios» Por la tarde á las dos, sermón 
de Pasión y á las siete Vía-Crucis y ser-
món do Soledad, gibado Santo: A las 7 y 
media empezarán los oficios de este día. 
IJomingo de Psaciia. A las 9 Misa solemne 
con exposición de S. D. M. y Sermón de 
Resurrección. 
5520 
JESÜS B A lí B OS A 
Profesor del Colegio "Pola" con títulos y práctica en España y México, dá leccio-nes á domicilio, de Primera y Segunda en-señanza. Clases especiales de sordo-mudos y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4 53i_i 26-27MZ 
PROFESORA DE PIANO DEL CONSER-
vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domiciilo; San Nicolás 144, altos 
Precios módicos. 
4727 26-31 
PARA ESCRIBIR azul negra, tinta a: mellón, tinta mor 
librería. 
NEGRA, TINTA 
. roja, tinta ver-
ta verde, tinta 
son de superior 
4-15 
r -.do el 
Fuego sin dolorni 
caída dfcl |iaki,curk 







teDDsllo anParts. f6S. rus StHonoréy en todas Farmacia*. 
No mas 
No mas 
m m m m m 
JAQUECAS, NEUFJASTENiA - toda* 
ENFERMEDADES MERVIOSAS, 'COmlM 
cierta psr las PILDORAS ITV (% B fl UIE*3* 
AÍJTÍNEURALGiCAS de! fj L n U i l I C K 
PARIS, 3 fr. la caja con NOTICIA frunco. 
CSONtEH & O. 75. cauo de La BnAtie. Pari» 
4& Lü Habana i Viuda da JOSÉ PARRA ó HUS» 
L a * V f * . 
son el Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
¡Viva la Sangre de Jesúsl Monaste-
rio de la Preciosa Sangré - San Ig -
nacio i:$í). 
En la capilla de las Adoratrices de la Preciosa Sangre, habrá durante el Santo tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes á las 4 y media p. m.. Bendición del San-
y^™^^1"3-1?16"40 >' sermón á cargo de loa RR. PP. siguientes: 
Primer viernes: La Agonía de Nuestro t3e-nor en el Huerto: Rdo. P. Fr. B. Lopategul. 
Segundo viernes: La Flagelación: Rdo. Nicolás Vicuña, O. S. J. 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obisuo Dioee. sano. 
Tercer viernes: La Coronación de Esnl-nas: Rdo.. P. E. Urra. ^ 
Cuarto viernes: La Cruz á cuestas. Rdo P J. Abascal. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa Sangre. 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano celebrará la ota. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendición á las 4 y media y el sermón estará á cargo del Rdo. P E Urra. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santísi-ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. Viernes Santo: Las Siete FrJabras. El Re-verendo P. Santiago G, Amigo. 
G. Mz S. 
EL MEJOR PAPEL PARA INODORO SE vende en reamas, rollos y paquetes en Obis-po 86. librería. . 5485 
ARITMETICA MERCANTIL, con cálculos de oro. denominados, la cuenta corriente y cuantas operaciones ocurran al Comercio-contiene 300 problemas. 1 tomo $1. De ven-ta Ssiud nónero 23, Librería. 
5421 8.10 
Ademas de au acción calmante saperior 
á la de la Cocaine, de la cual no tiene lo* 
inconvenientes, la S T 0 Y A I H E posee la 
ventaja de contribuir poderosamente & 
combatir las afecciones locales y actiyar 
la circulación de la sangre. 
F. BILLON PABIS. 
46, vne rltíTT «aa 
ílIttílT.áSU 
D O C T O R B O G O ü X 
Iodo - Ferruginoso, 
a l Q u i n q u i n a y Cascara de Naran ja amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F £ f t r a E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S ! E L L I N P Á f I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e tc . , 
al ACEITE de HÍGADO de BACALAO del DUGOUX, 
lodo-Ferrugmoso, al Quinquina y Gáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace siimamente tóalca y forÜñcemte. 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , B o u l e v a r a D e n a i a , e a P A R I S 
SB hilla en toilís las principales Farmacias y Droouerias del Universo. 
DeaconfUse de Jan WALSRriCAVIONES ¿ 131IH?A CIOWMIB 
! 0 D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e Ta m a ñ a n a . — A W U l o ae 190J5. 
JESOS A LOS HOMBRES 
r¡'r;iflucido del c a t a l á n por P. G. 
MI co razón á todos os convida 
venid al cielo por do yo s u b í ; 
yo soy la vía. la verdad, l a v ida ; 
venid á. mí . 
\_o: mu* s u f r í s en este mar de penas, 
c> ...... Uor&i.i transidos de dolor, 
reñid h ral; y:> rompo las cadenas. 
f amigo soy del pobre pecador, 
La v ida os un Calvar io; si su f r i r lo 
teméis , ven id ; la cruz os l l e v a r é , 
>or vuestro amor yo v o l v e r é á. subir lo , 
P vuestro Cirineo yo se ré . 
Dent ro el sagrario en soledad yo l l o r o ; 
tiombres crueles, venidme á. consolar; 
nue vuestra ausencia en m i f e s t í n deploro, 
| prisionero de amor, desde el a l tar . 
¿MAs, por q u é os a l e j á i s de m i prosoncla? 
| Ojos enfermos temen ver el sol; 
ya a! con t r i to devuelvo la Inocencia 
con la m í s t i c a paz del co razón . 
Pe todo mal yo soy la medicina, 
fíe todo bien yo soy el mana t i a l ; 
I Ifle mi tesoro el cielo es una mina : 
guien tiene á Dios es rico sin igua l . 
81, como el mar, la vida oa es amarga, 
yo de mi amor os p r e s t a r é la mie l ; 
BÍ bay tempestad y la f a t i ga es l a rga 
mirad a l cielo, que m i puer to es él. 
Venid y abr id el pecho á la esperanza 
almas tristes, m i amor no tiene fln; 
quien me ofendió , t a m b i é n p e r d ó n alcanza; 
porque v i v á i s . . . yo . vo lve ré á mor i r . 
; ; A h ! volved á los brazos de este padre, 
liquc en la cvu:< os los abre con amor; 
¡podrá o lv idar á su hi jo a lguna madre 
Itoias no puede olvidaros vuestro Dios. 
J . Verdauaer. 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A R R O S 







que se le haya ex t rav ia -
caza, puede pasar á reco-
.señatí del mismo á Velazco 
4-14 
l ia , en Je sú ; 
ha ext raviad 
Beada do br i 
fcentenes ai c 
¡os. 4 
, C. 1169 
dei Rayo á la de Santa E m l -
del Monte, y en un coche, se 
iina sor t i ja de esmeralda ro-
antes: se g r a t i f i c a r á con tres 
B la entregue en Pvayo 36, ba-
6 4-3 
SE CO-MPIÍA UNA A R T E S A D B P A N A -
He.ría de uso y t a m b i é n se compran losas do 
fcan Migue l 6 i s l eñas , de uso. D a r á n r a z ó n 
,1 sús Peregrino 36. 
5664 4-12 
i SE COMPRA~UNA CASA. ES C O ^ I C I Ó N 
kiwi e s t é en buen estado y no tenga g r a v á -
menes; no se paga corretaje, Informes en 
Campanario 211. 
5487 4-11 
S • ¡ A L Q U I L A , un apartado, compuesto de 
sala, saleta y tres habitaciones en los altos 
de Aloníe n ú m e r o 74. 
5725 8-15 
SE A L Q U I L A N los bajos independientes 
de Campanario 28, z a g u á n , dos ventanas, 
sala, antesala, cinco habitaciones, corredor 
al fondo, b a ñ o , dos inodoros y cuar to para 
criado. L a l lave en la Botica. I n f o r m a n 
A m a r g u r a 16, altos. 
5730 4-15 
i SE A L Q U I L A Paula 18, bajo, gala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, pisos finos, 
mamparas, servicios modernos, buen patio, 
Cása nueva. L a l lave en la bodega esquina 
San Ignacio, r a z ó n en Regla, M a r t í 116, Te-
l é f o n o 8056, B e r n a b é Gonzá lez . 
•'• 5731 4-15 
E X N U E V E pesos en p la ta se a lqui la , á 
g e ñ o r a ú caballeros solos, una h a b i t a c i ó n : 
han de ser persona.» morales y presentar 
referencias. Blanco n ú m e r o 43. altos. 
5700 4-15 
S E A L Q U I L A 
La amplia, c é n t r i c a , c lara y vent i lada ca-
sa, p r ó x i m a á Indio. G L O R I A 127, acabada 
de reedificar con gran sala. SEIS cuartos, 
comedor, patio, cocina, azotea, pisos de 
mosaicos, b a ñ o y d e m á s servicios sanitarios 
OPor r.ólo 2 2 centenes á persona que lo se-
pa cuidar. La l lave en el 129, informes Den-
t is ta Vi . ia. P r í n c i p e Alfonso ó Monte 394, 
ÍPeléfono 6075. 
>__5702 4-15 
SE A L Q U I L A en veinte centenes mensua-
les, la hennosa casa Lea l tad 32. recien res-
ntaurada. I n f o r m a r á n en el n ú m e r o ;{4, en 
B7( 8-15 
<)Hií<ia ú, d o m i c i l i o 
i c rcd i tada casa Galiano 75, te-
se s i rven en tableros condimen-
^ afamados cocineros y a r t í c u l o s 
ciabe. 
4-15 
G a l i a n o 7 5 . T e l e f o n o 1 4 6 1 
Casa para familias, departamentos con 
b a l c ó n á Ja calle con toda asistencia, serv i -
cio esmerando. Se cambian referencias. 
5721 4-15 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones altas, i n -
dependientes con balcones á la calle y pisos 
¡de mosaico, á ma t r imon io sin n i ñ o s ó per-
sonas de. buenas referencias. San M i g u e l 69 
esquina á Manrique. 
5719 4-15 
V E D A D O : Se a lqu i l a la g ran casa Quin ta 
n ú m e r o 67B, con por ta l , sala, comedor, 5 
cuartos, dos patios, ducha, Inodoro etc. p i -
sbs marmol y mosaico. I n f o r m a r á n al lado 
y en Obispo 113 C a m i s e r í a . 
5717 10-15Ab 
SAN NICOLAS 11 se a lqu i la en 7 pesos 
lata un cuarto a l to ; es casa de moral idad, 
o se admiten n iños . 
5713 4-15 
P A R A A L M A C E N , se a lqu i la un espacioso 
local para depós i to , en Obrapla 16 frente á 
Quesada y Co. Informes Malecón 27, altos. 
5740 4-15 
LAGUNAS 101, entro Gervasio y » B e l a s -
coaín se a lqu i la esta casa de c o n s t r r u c c i ó n 
imoderna, compuesta de sala, comedor c o r r i -
do, tres cuartos bajos y uno alto, b a ñ o , ino-
¡doro y pisos de mosaico, agua de Vento. L a 
l lave al lado en el 99, Su d u e ñ o en Leal tad 
n ú m e r o 157. 
'; 5744 4-15 
• SE A L Q U I L A un hermoso y e s p l é n d i d o 
p r inc ipa l para f ami l i a en Zulueta 73, en la 
mi sma i n f o r m a r á n , 
8-15 
LO MEJOR de la Loma del Vedado, ca-
l lo 17 n ú m e r o 84, entre E y G, se a lqui la , 
casa de 2 pisos, tiene abajo sala, comedor, 
.Daño, cocina, gran patio, y arr iba. 4 cuar-
tos. Informes F, n ú m e r o 30 y t e l é fono 9142. 
_ •":-,4 8-15 
\ E I M D O — Se a lqu i la la espaciosa, v ele-
'gaiue casa calle F, n ú m e r o 16 entre 11 y 13, 
con fachada y in te r io r moderna, mamparas 
ou las puertas y todos los requisitos nece-
sarios para el confort de una f a m i l i a que 
pueda. Informes en la misma de 8 á 11 y 
aO 1 fi 5. 
SE A L Q U I L A en Empedrado 52 un depar-
tamento al to in te r ior , con entrada indepen-
d ien t t , sala y cinco ventanas, habitaciones 
cocina y hafto é Inodoros, t a m b i é n se a l -
qui la una hermosa sala y una p r imera habi -
t a c i ó n para oficina. 
5645 4-14 
SE A L Q U I L A L A CASA Cerro 845 de mo-
derna oons t ruc t ' Ió i i , 6 cuartos, comedor, sa-
la, z a g u á n , servicio sani tar io completo, toda 
de mosaicos, agua, gas, etc. I n f o r m a n Be-
l a s c o a í n 117, bajos. 
5656 4-14 
E N 10 C E N T E N E se a lqu i l a la espaciosa 
casa, Luz 6 ( . íesús del Monte) sala, comedor, 
6 cuartos, patio, traspatio, servicio sanita-
r io y d e m á s comodidades. L a l lave en la 
misma de l á 4 p. m. I n f o r m a r á n en San 
L á z a r o 24. 
6647 4-14 
V E D A D O K, 12 y 14 se a lqu i l an con jar^ 
din, por ta l , sala, 5 cuartos, comedor y ser-
vicios, r e c i é n construido y con frente á la 
brisa á una cuadra de los carros. 
5544 4-12 
V E D A D O : Se a lqu i la una casa en la ca-
l le 4, cerca del Ho te l Trotcha. con 6 cuartos 
y d e m á s servicios. Sin estrenar a ú n . i n f o r -
man calle 10 esquina á 11 n ú m e r o 18. 
6542 4-12 
CUARTOS en el Vedado se a lqu i l an dos 
cuartos Independientes de entrada y de la 
casa, á f a m i l i a sin n i ñ o s : calle B n ú m e r o 45 
entre 15 y 17, Academia M a r t í . 
6585 _ 4-12 
SE A L Q U I L A N los elegantes y frescos a l -
tos de esquina en San L á z a r o 262 y Perse-
verancia. L a l lave é informes en Perseve-
rancia y Malecón . 
5527 5-12 
A 8RAS. SOLAS 6 mat r imonio sin n i ñ o s y 
de moral idad, se a lqui lan 2 habitaciones con 
b a l c ó n á la calle y luz e l éc t r i c a . Precio 
$26.50, Progreso n ú m e r o 1, altos, de 12 á 2 
p. m. 
5620 6-14 
SE A L Q U I L A en la Loma del Vedado, una 
oasa chica con j a r d í n , po r t a l , sala, comedor 
y dos cuartos, luz e l éc t r i ca , pisos de mosai-
co, servicio sant iapo, agua de Vento, 13 y 
10 in fo rman en E l Mirasol . 
5615 6-14 
É ñ F X L Q U I L A N loe altos de S a ñ ^ L á z a r ^ T S 
con cinco cuartos, sala, comedor y d e m á s 
servicios :1a l lave en la p o r t e r í a , d a r á n ra-
zón en Empedrado n ú m e r o 60. 
5805 8-14 
SE A L Q U I L A N unos hermosos altos con 
un magn í f i co b a ñ o . Concordia 96, Va len 10 
centenes. 
5601 4-14 
C A S A . F R A N C E S A 
En O b r a p í a 63, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n 
vent i lada y grande, con 6 sin m u e b l é s á 
hombre solo 6 ma t r imon io sin hijos. Tam-
bién se sirve, comida á la francesa y se 
manda á domic i l io . 
6655 4-14 
SE A L Q U I L A N elegantes y buenas habi -
taciones cerca de los paseos, frescas, con ba-
ño, luz e l é c t r i c a y toda ashitencia; entdada 
á todac horas, O'Reil ly n ú m e r o 87, altos. 
5546 15-12Ab 
PROPIA para un ma t r imon io de gusto se 
a lqu i l an en 16 centenes los bonitos altos 
de Neptuno n ú m e r o 90, entre Manrique y 
Campanario. L a l lave a l lado, s a s t r e r í a é 
i n f o r m a r á n . 
5523 4-11 
SAN R A F A E L 27, jantr.e Galiano y A"gtiila. 
Se a lqu i l a el piso pr inc ipa l , con sala, co-' 
medor, 6 cuartos, cocina, b a ñ o , etc. La l l a -
ve en el bajo: L a Bandera Americana. I n -
f o r m a r á n O b r a p í a 19, altos. 
5499 4-11 
E N D I E Z CENTENES se a lqu i lan los mo-
dernos altos Esparla 7 entro C h a c ó n y Cuar-
teles á una cuadra de lá Iglesia, del Ange l 
La l lave . en la c a r b o n e r í a de la esquina 




So a lqu i lan en $03.60 los de Animas n ú m e -
ro 70, esquina á Blanco de 10 á 11; in for -
ma el Ldo. Puig , de 1 á 5 en San Ignacio 
n ú m e r o 46, p r inc ipa l . 5510 4-11 
GASA OE FA1ÜÁ 
Habitaciones frescas • 
muebles y toda asistenc 
Prado, Calle Empedrado 
5 50 9 
entiladas, con 
;na cuadra del 
A T E N C I O N : E N Escobar 116. y á personas 
que cambien referencias, se a lqu i la un de 
par tamento alto, con cinco habitaciones. 
T a m b i é n se aVquiia por partes. Tienen ino-




n ú m e r o 
, b a ñ o s , 
entrada 
f a m i l i a 
é i n fo r -
E N BJL V E D A D O So a lqu i l an los 
la casa recientemente construida, 
en la calle S é p t i m a ó sea Calzada 
56 esauina á F con jocho cuartos 
inodoros, y cuadras y cocheras con 
por )a calle F. propia para una 
acomodada. L a l lave en los bajos 
m a r á n en Quinta n ú m e r o 19. 
1194 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse una para l impieza de habitacio-
nes ó manejadora y la o t ra do criada de 
mano, ambas tienen buenas referencias y 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . A m a r g u r a 
n ú m e r o 54 in formaran . 
573S 4-15 
8-7 
E N L A V I B O R A 
Se a lqu i la una magn í f i ca casa moderna, 
pasa, el e l é c t r i c o por delante. La l lave en la 
V i l l a San J o s é n ú m e r o 582, T e l é f o n o 0371. 
5614 g - U 
E N 5 CENTENES se a lqu i l an los moder-
nos bajos de San Nico lás 189, sala, comedor, 
2 cuartos, servicio sani tar io y d e m á s como-
didades. La l lave en el n ú m e r o 191 Bodega, 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24. 
6648 4-14 
SE A L Q U I L A L A CASA Indus t r i a 75, a l -
tos, acabados de fabr icar : la l lave en los 
bajos. I n f o r m a r á n Neptuno 96. 
6834 8-14 
SE A L Q U I L A una. h a b i t a c i ó n a l t a con ba l -
cón á la calle en 3 centenes, dos Id. c o r r i -
das con b a l c ó n á la calle y un entresuelo 
t a m b i é n con ba l cón á la calle. Reina 34. 
5673 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y ventilados altos de Ag-uiar 
n ú m e r o 70. 
6629 8-14 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz, se a lqu i la un bonito piso al to con 2 de-
par tamentos; piso de mosaico, cocina azo-
tea, completamente independiente y un buen 
servicio sani tar io . Gana 4 luises, i n fo rman 
en Reina 6. 5626 4-14 
SE A L Q U I L A la bonita casa acabada da 
fabricar , de a l to y bajo independientes, con 
pisos de mosaicos, baño , etc. San J o s é n ú -
mero 11, L a l lave enfrente, en el n ú m e r o 16. 
6619 4-14 
S E ALQUILA 
L a casa de a l to ,y bajo independientes, 
calzada del L u y a n ó n ú m e r o 8, cada una con 
4 cuartos, sala, saleta, servicios sanitarios 
modernos, baño , escalera de marmol , suelos 
de mosaicos y d e m á s comodidades para una 
extensa fami l ia . Ganan Nueve centenes cada 
una y e s t á n á media cuadra de la esquina 
de Toyo . La l lave é informes en el n ú m e r o 
17 de la propia calzada donde vive su d u e ñ o . 
5525 5-12 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Be-
l a s c o a í n 125, entre Reina y Es t re l la . Para 
informes y condiciones, San J o s é n ú m e r o oi 
5516 
SE A L Q U I L A N dos casas una en 7 y otra 
en 8 centenes, con tres cuartos cada una, á 
cuatro cuadras del Parque de Colón, para 
informes Apodaca 41, de 8 de la m a ñ a n a 
á 6 de la tarde. 
: "5617 8-11 
EN L A C A L L E de San J o a q u í n n ú m e r o 
33A, se a lqu i l a una casa: tiene sala, saleta, 
cuat ro hauitaciones, p r ó x i m a á la Calzada 
del Monte. I n f o r m a n 38F. • 
5467 8-11 
LOCÁL QUE ~SE TRASPASA" POR AÜ-
sentarae, se traspasa un g ran local con sus 
armatostes, propio paya una g ran indus-
t r i a , y en el punto m á s c é n t r i c o de la H a -
bana, I n f o r m a r á el Sr, E s c a h d ó n , A m a r g u r a 
n ú m e r o 26. 
__5'i54 4-11 
SE A L Q U I L A la p lanta baja Independien-
te San L á z a r o n ú m e r o 198, fondo y salida, 
al M a l e c ó n 7 cuartos. 2. salas y antesala, 
todo moderno, i n f o r m a r á n en San Nico lás 
67 y medio, esquina á Son Migue l . 
5483 , 8-11 
E N E L V E D A D O E N $63.60 ORO se l i l c iu l -
la la casa calle 8 n ú m e r o 27 entro 11 y 13 
i n f o r m a r á n en l a misma por estar p r ó x i m a 
á desocuparse. 
54S1 4-11 
V E D A D O — SE A L Q U I L A (PROXIMO A 
desocuparse) la hermosa casa de reciente 
y lujosa c o n s t r u c c i ó n , si tuada en la calle 
17, entrando por el crucero la p r imera á la 
Izquierda, que e s t a r á disponible desde el 16 
de A b r i l . I n f o r m a r á n Zulueta 36. 
6412 8-10 
E N 8 CENTENES Se a lqu i l an los bajos 
de Hornos n ú m e r o 8. compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos y cocina, es muy fresca 
5411 8-10 
E N GUANABACOA: Cal ix to G a r c í a 72, se 
a lqu i l a esta casa 6 se vende: tiene sala 
comedor y cinco cua-rtos de mosaicos y un 
g ran patio. A media cuadra de los car r i tos 
e l é c t r i c o s . Su dueño , calle de Piedra n ú m e r o 
14. Regla, i n f o r m a r á n . 
5422 6-10 
SE A L Q U I L A N , en seis y siete centenes 
dos casas acabadas de fabricar , á cuadra 
y media del t r a n v í a , t ienen b a ñ o , ducha é 
inodoro, lavabo, etc. Alambique 67. 
5167 8-10 
SAN L A Z A R O 205, se a lqu i l an los precio-
sos bajos con sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, servicio sani tar io moderno. Obispo 87, 
i n f o r m a r á n . 
5399 8-10 
Es la gran casa Quin ta acabada de p intar , 
se a lqu i l a por años , con contrato. 
Se comnone de sala, antesala, comedor, 
cinco hermosos cuartos, cocina, inodoro y 
cuar to cíe b a ñ o . Tiene a d e m á s un cuarto y 
un inodoro para criados. 
L a sala y antesala t ienen pisos de m á r -
mol y todos los d e m á s departamentos de 
í inos mosaicos. 
E s t á si tuada en la mejor esquina ( f r a i l e -
ra) con callo y acera nuevas. Tiene dos l i n -
dos senadores á los lados del colgadizo y 
e s t á rodeada de inmenso terreno lleno de 
jardines v á r b o l e s frutales. En fin es una 
verdadera ganga para las personas do gusto, 
y con m á s veras ahora que pronto empoza-
r á n los trabajos del a lcan tar i l l ado por lo 
quo e s c a s e a r á n las casas buenas. 
Informes en la misma y en San Ignacio 36. 
5253 8-8 
SÉ A L Q U I L A N los espaciosos altos do la 
Avenida del Golfo, al lado del n ú m e r o 6 con 
p ó r t i c o , hermosa sala, cinco cuartos, baño , 
saleta cor r ida y un s a l ó n por San L á z a r o 
28 por donde t a m b i é n t iene salida, cuarto de 
criados y d e m á s servicios. La l lave en los 
be Jos de Malecón «. 
_5288 S-8 
VEDADO se a lqu i la la casa frente á los 
B a ñ o s E l Eucnuto, callo Quin ta n ú m e r o 95, 
compuesta de j a r d í n , po r t a l ,sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño , dos inodoros, cocina, 
patio, i n f o r m a r á n en el 101. 
5139 15-7Ab 
SE A L Q U I L A en 17 centenes los hermosos 
bajos de Neptuno 74, L a l lave en la bodega 
esquina Manrique. Informes, Te l é fono 1901. 
5231 8-7 
SE A L Q U I L A N los venti lados altos de 
Vives 133, esquina á Carmen, en ocho cen-
tenes. Lo l lave en el establecimiento. I n f o r -
mes: Inquis idor 5. 
5222 8-7 
A G U A C A T E 1 2 2 
Casa de fami l ia , se a lqu i l an frescas habi -
taciones y t a m b i é n el z a g u á n para una pe-
q u e ñ a indust r ia . 
612,9 8-7 
VEDADO — So a lqu i l a la casa calle 10 en-
t r e 11 y 13 de nueva c o n s t r u c c i ó n , s i tuada 
en ia parte alta, compuesta de sala, come-
dor corr ido, cinco cuartos, b a ñ o é inodoros. 
5217 8-7 
SE A L Q U I L A N dos buenaa habitaciones 
con b a l c ó n á la calle. Obispo 113, entresue-
los. 
5115 l« -5 
S E A L Q U I L A 
E l boni to piso p r inc ipa l , independiente, 
de la casa Animas 91. Tiene sala, recibidor, 
cinco cuartos (uno en l a azotea como para 
criados) corredor, b a ñ o , dos inodoros, coci-
na, pisos de m á r m o l ó de mosaico, cielos 
os, etc. L a l lave en el bajo y t ra tan de 
su a lqu i le r y condiciones, Gonzá lez y Cost-a. 
B a r a t i l l o 1, Plaza de Armas . 
5061 10-4 
I N T E R E S A N T E 
E n casa de f a m i l i a honorable se a lqu i -
lan dos habitaciones decentemente amue-
bladas á caballeros solos y de moral idad, 
t rayendo buenas referencias. E n Amis t ad 
S-l bajos. 
4817 15-:Ab 
V I L L E G A S 86 juntas 6n separadas se a l -
qu i lan dos habitaciones altas con entrada 
hasta las 10 y media. I n f o r m a n en los bajos. 
5560 4-12 
PARA U N M A T R I M O N I O 6 corta f a m i i i a 
se a lqu i l an los preciosos bajos de la casa 
Concordia 95, entre Leal tad y Escobar, sa-
la, comedor y dos cuartos. Informes, Galia-
no 128. L a Rosita. 
5586 4-12 
(k PRUEBA BE INCENDIO) 
Se a lqu i lan exclusivamente para fami l ias 
de buen gusto, compuestos de g ran sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, ducha, cocina, entrada independiente, 
con puerta, reja y l l av ín y escalera de ce-
mento: tiene b a l c ó n corr ido a l f rente de 
tres huecos. Es ta m a g n í f i c a casa, acabada 
de construir , es muy h i g i é n i c a y fresca; 
toda de c a n t e r í a , l adr i l lo , h ier ro y cemento; 
cielos rasos de yeso, pisos finos do mosai-
cos catalanes con cenefa, mamparas finas, 
persianas francesas y todas las puertas y 
ventanas, con sus correspondientes l ú c e l a s , 
y cr i tales . L a l lave al lado, en el 53 é I n -
forme en A g u i a r 100, Al tos de 9 á 11 y de 
12 á 5. 5580 8-12 
|59 i 
vi ;DAÍ5O 
mero 2(1 enl r 
4-1; 
Se a lqui la la casa calle 10 n ú -
11 v 13 de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
^miada e  la liarte alta, compuesta de sala 
> etnco cuantos, b a ñ o é ino-
8-15 
arrienda una b u e » a COI.OTVí.V para ca-
o ocho c a b a l l e r í a s de terrenos colora-
i r lmera líe p r imare : l indan con c a r r é -
y el t i r o un.fe m i l l a de distancio, para 
InferentÓN. 
s y detalles. Riela 99. Farmacia 
13 i.". a i t . ' 8-10 
SE A L Q U I L A N tres muy venti ladas y her-
mosas habitacione eos cocina, b a ñ o é ino-
doro, en la calle de Leal tad esquina á Salud. 
I s fo rman en la botica. 
5576 4-12 
SE A L Q U I L A un bonito p a b e l l ó n indepen-
diente con dos habitaciones y o t ra anexa 
Tiene i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca , en la calle Qu in -
ta n ú m e r o 34. Vedado. I n f o r m a n en ia mis-
ma.. 5568 4-12 
SE A L Q U I L A en diez centenes los bajos 
de San L á z a r o 28. de dos ventanas y cerca 
de Prado. L a l lave en Malecón 6, bajos. 
5548 4-12 
E N L A V I B O R A se a lqu i lan unos hermo-
sos altos acabados de fabricar, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro y 
pisos de mosaico, á una cuadra de la L ínea , 
Santa. Catal ina y Buenaventura, la l lave 
en los bajos é in fo rman en Compostela 84. 
5559 4-12 
E N E L " R I C H M O N D HOUSE" hay una ha-
b i t a c i ó n con v i s ta á Prado bien amueblada 
y con todo servicio, para ma t r imonio , tam 
bién se a lqu i l a la v id r i e r a del z a g u á n . Pra 
do 101, esquina á Teniente Rey. 
5386 8-10 
SE A L Q U I L A N los espaciosos, modernos 
y vent i lados altos de la casa Salud n ú m e r o 
3, compuestos de sala, comedor y seis cuar-
tos, cocina etc. I m p o n d r á n Manr ique 40, de 
0 de la m a ñ a n a á una y media de la tarde. 
6437 8-10 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa Angeles 71. 
5435 8-10 
A G U I L A 1 2 2 , a l t o s 
A personas de honorabi l idad se a lqu i lan 
dos departamentos con b a l c ó n á la calle 
y un cuarto con asistencia, muebles, luz 
e l é c t r i c a , b a ñ o , etc., etc., reciprocidad en 
informes. En t r ada por Est re l la . 
5423 8-10 
SE A L Q U I L A la casa de al to y bajo n ú -
mero 108, de la calle de Suá rcz , acabada de 
fabr icar . I n f o r m a n Cienfuegos n ú m e r o 14. 
5369 8-9 
SE A L Q U I L A N para hombres solos, en 
Reina 33, tres magn í f i cos cuartos altos, fres-
cos y venti lados. Se exigen buenas referen-
cias. 
5340 8-9 
SE A L Q U I L A N los magn í f i cos y elegan-
tes altos, completamente independientes de 
los ' bajos. Avenida de Est rada Palma 43, 
entre M a r q u é s de ia Habana y Lagueruela, 
V í b o r a Son modernos y muy amplios. 
5342 8-9 
SE A L Q U I L A N lo saltos del nuevo edificio 
construido para una casa de h u é s p e d e s ú 
hotel , en las Calzadas de Cris t ina, Vives 
y Be. lascoaín. I n f o r m a r á n en_Monte 28 y 30 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
5354 ' 8-9 
E N E L POBLADO de Ar royo Naranjo^ 
si tuado á 75 metros sobre el n ive l del mar, 
se ar r ienda la hermosa qu in ta "Chicago", 
capaz pa.ra una numerosa f a m i l i a y pro-
v i s t a de todos los elementos de confort é 
h igiene que pueden apetecerse. Tiene j a r d i -
nes, arboledas, etc. Se arr ienda por seis me-
ses, á contar desde el 15 de Mayo, y en la 
cant idad de $1,200 oro. 
Para t r a t a r de su arrendamiento d i r i g i r -
se á la calle de Prado 34 y medio, de 1 á 4, 
casa del Dr . Bango. 
C . 1293 1 5 - 9 A b . 
H A B I T A C I O N E S . Se a lqu i l an en L u y a n ó 
63, amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y e s p l é n d i d a s 
instalaciones sani tar ias á $8.60; accesorias 
á $10.60 ¡ d e p a r t a m e n t o s á precios conven-
cionales. En la misma in fo rman . 
4698 26-31 
EG"fDO~í«, ALTOS? Se a lqu i l an "venTífadas 
habitaciones con 6 s in muebles, á caba-
lleros solos ó mat r imonios sin n i ñ o s y que 
sean personas de moral idad, tlesde $8.48 oro 
e s o a ñ o l . T e l é f o n o 1639. 
4697 26-31MZ 
H a b a n a n . 8 9 
P r ó x i m o á desocuparse se a lqu i lan los es-
p l é n d i d o s altos de esta hermosa casa para 
Abogado, Comisionista ú o^ra Oficina. Tieno 
gas. luz e l éc t r i c a , t e l é f o n o y portero. 
_ 4673 15-29Mz_^ 
V E D A D O : Se alquila, una casa acabada de 
i ¡car en la loma calle N. esquina á 19 
con todas las comodidades. Te lé fono 9043, 
i n f o r m a n en la misma y en B a r a t i l l o 9, altos 
4779 15-31Mz 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa San M i g u e l 159, entre Gervasio y Be-
l a s c o a í n con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada d^ fabricar , con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, l a l lave é i n -
formes a l lado en el 157. 
4510 26-2GMZ 
A p e l a "La P r i n m de Aguiar'' 
L a ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu la -
res, para cualquier parte de la Is la . O'Rei-
l l y 13, t e l é fono 450. 
.3, ALONSO Y V I L L A V E R D E 
4692 26-29MZ 
AGENCIA DECBIÁ09S Y TRABAJADORES 
Depevidicnteij para toda cla^e de comercio 
y toda ciase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. G i m é -
nez. Muelle do Luz, Kiosct . n ú m e r o 32, Tcdé-
£ono n ú m e r o 3182. 
4829 26- lAb 
AĴ TOS ESPACIOSOS: los e s p l é n d i d o s a l -
tos de la casa Monte 72, so ceden en a r ren-
damiento, bien en su conjunto ó la sala con 
su comedor y gabinete, propio para m é d i -
co, dent is ta ú oficina. Casa moderna y en-
t rada independiente de los bajos. I n f o r m a -
r á n en la V id r i e r a . 
5561. 4-12 
RE A L Q U I L A con contrato por a ñ o s 6 por 
temporada, la casa calle Quin ta n ú m e r o 34, 
Vedado, entre F y B a ñ e s , compuesta do 
sala, saleta, siete habitaciones, departamen-
to de b a ñ o , hermoso j a r d í n é i n s t a l a c i ó n y 
t imbres e l é c t r i c o s . En l a misma i n f o r m a r á n . 
5569 4-12 
E N T U L I P A N 
E n esta a r i s t o c r á t i r a barriada, L a Rosa y 
V i s t a Hermosa, se a lqu i lan 5 casita?, aca-
badas de construir , con sala, tres cuartos 
y d e m á s comodidades, con todos los pisos de 
mosaico, l ú c e l a s y servicio sani tar io com-
ple to ; muy frescas y ventiladas, á $23.32 oro. 
Comunicaciones por T r a n v í a y F e r r o c a r r i l . 
Habana n ú m e r o 202. 
5573 8-13 
SE A L Q U I L A N dos casas nuevas en Fer-
nandina 38, entre Monte y Cádiz con un de-
par tamento al to, compuesto de sala, 3 cuar-
tos y servicio sanitario, gana 6 centenes. T 
él bajo se compone de sala, saleta y dos 
cuartos y servicio sanitario, gana 5 centenes 
en la misma se a lqui la una accesoria de 
c o n s t r u c c i ó n moderna. I n f o r m a n en la mis-
ma ó en Reina 6. 
6552 4-12 
E N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte n ú -
mero 636 á media cuadra del paradero se 
a lqu i lan varias accesorias acabadas de fa-
bricar , de c o n s t r u c c i ó n moderna y todo su 
servicio, precio de cada una 3 luises. I n -
fo rman en Reina 6. 
5553 4-12 
SE ALQUILA, la casa Maloja 149. acabada 
de construir , compuesta de sala, saleta, seis 
hermosos cuartos, pisos de mosaicos, en el 
punto m á s al to de esta ciudad, con todos 
servicios sanitarios. Se d á en 12 monedas; 
I n f o r m a r á n Vives 91. 
1 4-12 . . 
SE Alquila, l a casa calle Sta. Catal ina n ú m e -
ro 1 y medio. Cerro, de por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, ducha é inodoro. Infov-
marán y la l lave en D o m í n g u e z 17, Cerro, 
r.r,70 8-13 . 
GRAN L O C A L : Se a lqui la para estableci-
m i f i i t o , depós i t o , coches, a u t o m ó v i l e s , ó cual 
quied industr ia , liace esquina en lo m á s cén -
t r ico de la ciudad, Acosta 19, 
. 6547 ': . 4-12 
j SiO A L Q U i i.AÑTloc altos de Acosta núme-* 
| ro "á. entre Habana y Compostela. L a 11a-
; ve cu la Sucursal de l,a Viña . Informes cu 
1 heUifl 5537 1-12 
S E ftl^üILAM 
Habitaciones con ó sin muebles, á famil ias 
de mora l idad . Precios módicos , cerca de los 
paseos. Hay elos habitaciones propias para 
estudiantes, buenos baños , entrada á todas 
horas. L a m p a r i l l a 58, esquina á Aguacate, 
5247 8-7 
6699 
UNA JO VE; 
t r a r una casa 
por día, D i r 
Vedado. 
5098 
""DESEA c d 
diana edad di 
c a r i ñ o s a con 
rencias de la 
COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
criada de manos en casa de 
a, y la o t ra de manejadora. A m -
recomendaciones Mor ro n ú m e r o 
4-15 
ÔLOR DESEA ENCON-
caile 11 esquina á 4, 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para la l impieza de habitaciones: 
sabe coser, zurc i r y marcar, es de buena 
e d u c a c i ó n y tiene quien la recomiende. Pro-
greso 15, in fo rman . 
6737 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera, de dos meses, á media 
leche, reconocida por méd icos ó á leche 
entera: puede verse su n iño . I n fo rman Pro-
greso 15, 
5730 4-15 
EÑ* P A R A 
üurcir. Ofi-
DESEA COLOCAKSE U N A 
l impieza de habitaciones, cost 
cios n ú m e r o 21. 
4-15 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN BSPA-
ñol habiendo estado en buenas casas en la 
Habana, de criado de mano, y tiene buenas 
referencias; en A g u i a r 75 d a r á n r a z ó n l i -
b r e r í a Ca tó l i ca . 
5734 • -4,-16 
DOS SRAS. PJCNINSÚLARES im'^mmA^ 
na edad desean colocarse de cocineras y re-
posteras: saben cocinar á la e s p a ñ o l a y á 
la c r io l la , casa pa r t i cu l a r ó comercio, ambas 
con las mejores referencias y bastante t i em-
po en el pais. I n f o r m a r á n Manrique 80, cuar-
to n ú m e r o 9. 
5733 j 4-15 
U N A SRA. PENINSULA R i ÍBSEA COLO 
carse de criada de manos ó camarera para 
a c o m p a ñ a r á u n á s e ú o r a . No duerme en ¡a 
co locac ión . Tiene quien responda por ella. 
Monserrate n ú m e r o 99, bodega. 
5732 4llr ,__ 
E N C O M P Ó S T E L A 69, ALTOS, SE NECE-
si ta una manejadora peninsular de mediana 
edad; que sea muy l imp ia y muy saludable 
y que lleve a l g ú n t iempo en el p a í s ; si ño 
r e ú n e estas condiciones que no se presente. 
5728 8-15 
D 0 ' S ~ P E N I Ñ S U L A R E S SE COLOCAN U N A 
de mediana edad para cocinera y la m á s j o -
ven para cr iada de manos. Suspiro n ú m e -
ro 16. 5727 4-15 
SE SOLICITA U N A P R E N D I / D E BOTICA 
adelantado, que despache algunas f ó r m u l a s . 
H a de ser act ivo y t rabajador y presen-
tar referencias de las casas en que ha 
trabajado. D i r i g i r s e al Dr . F. Herrera , Cu-
ba ¿í). esquina á Santa Clara. 
5726 4-15 
'' • D E S E A . COLOCARSE . U N A J O V E N PE -
n insu lar para criada de manos en casa de 
mora l idad : tiene quien la recomiende. Co-
lón n ú m e r o 35. 
5750 4-15 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES pe-
ninsulares de criadas de manos ó maneja-
doras, en una casa de confianza, pues t ienen 
quien responda por ellas, si es posible las 
dos jun tas en una casa. D a r á n r a z ó n en Te-
niente Rey 81. 
5749 4-16 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE SE-
pa su o b l i g a c i ó n : calle 17 esquina á C. Ve-
dado, casas de Cueto, en los bajos. 
5687 4-15 
P A R A M A R I A N A O SE SOLICITA UNA 
manejadora y una cr iada con referencias. 
I n f o r m a r á n de 11 á 1 en Vi r tudes 2, Lega-
ción Alemana, 
6686 4-15 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de mano para un ma t r imon io 
solo. I n f o r m a r á n en Corrales 59. esquina á 
Angeles, a l to de la. bodega, de 10 de la ma-
ñ a n a á 5 de la tarde. 
5685 4-15 
SE" SOLICITA UNA C R I A D A QUE L A V E 
y cocine y o t ra para cr iada de manos para 
un m a t r i m o n i o con un n iño . J. n ú m e r o 29, 
entre 15 y 17 Vedado, de 8 á 4. 
5684 4-15 
E N ACOSTA 7 altos SE NECESITA U N A 
criada de mano v una cocinera. 
5683 4-15 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A CO-
clnar y atender á los d e m á s quehaceres en 
casa de un ma t r imon io solo sin n iños . H a 
de d o r m i r en la co locac ión y t raer refe-
rencias. Te jad i l lo v Cuba, altos de l á bo-
dega. 5679 5-15 
SE D E S E A ^ C Ó L ^ C A R U N A M U C H A C H A 
do mediana edad de criada ó manejadora. 
Quinta de Pozos Dulces, n ú m e r o 1, Vedado. 
I n f o r m a r á n . Tiene personas donde ha ser-
vido que l a recomienden. 
5716 -4-15 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
á l a c r i ó l a y e s p a ñ o l a : sueldo tres centenes. 
T a m b i é n se necesita una lavandera para ro-
pa fina y que lave en su casa. Manr ique 5 
altos. 5718 4-15 
U N A B U E N A COC1NE1RA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estable-
cimiento, desea una casa seria. Tiene quien 
responda por su conducta. Informes S u á r e z 
n ú m e r o 44. t 
57.10 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA E N -
cont rar una f a m i l i a con quien i r , s i r v i é n -
dole ó manejando n iños , á Europa. Dan re-
ferencias en la casa donde e s t á colocada. 
Consulado 126. 
5709 4-15 
U N J O V E N P E N | N S U I M R PRACTICO E N 
el oficio desea colocarse de criado de mano. 
Tiene quien lo recomiende. Informes Sol 8. 
5708 , 4-15 
U N A J O V E N DESEA ENCONTRAR U N A 
casa para coser de 8 á 6. corta por medida 
y cose por figurín, Malo ja 177. 
5707 4-15 
L A I 'WSHIONABLE. OBISPO 121. SOLT-
cl ta una oficiala en sombreros, si no lo es 
que no se presente. 
5704 4-15 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera en casa pa r t i cu l a r : sabe 
cocinar á l a criollo, y á l a inglesa. I n f o r m a -
r á n San L á z a r o n ú m e r o 269, gana buen 
sueldo. 
5703 4-15 
P A R A U N A NIÑA D E CINCO AÑOS SE 
sol ic i ta una manejadora francesa. Calle A 
entre 15 y 17, casa del centro, Vedado. 
5587 a l t . 3-12 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocac ión para corta fami l ia , no tiene i n -
conveniente en ayudar a l g ú n quehacer en la 
casa siendo formales. Tiene quien responda 
p ó r su conducta. I n f o r m a r á n M u r a l l a S4i 
cuar to n ú m e r o 20. 
5652 , 4-14 
4-15 
E M B ->CARSE U N A SRA. 
criandera á leche entera: es 
s n i ñ o s y tiene buenas refe-
casas en donde estuvo. I n -
O B R A P I A n ú m . 14 esquina á Mercaderes 
se a lqu i l an habitaciones, hay una en los a l -
tos independiente, espaciosa y muy v e n t i -
lada. 
5859 8-9, 
Porque nosotros la buscaremos para us-
ted por una m ó d i c a comis ión . 
Havnaa House U e u t l n g Agency. Edificio 
del Banco de Nova Scotia, altos. Habana. 
C. 1287 10d-9Ab 
SE A L Q U I L A N los altos de Monte 7 8, 
f rente a l Campo de Marte, acabados de fa-
b r i ca r y propios para una corta f ami l i a , t i e -
nen entrada independiente y el precio es 
m ó d i c o . I n f o r m a n en los bajos. 
5244 8-8 
SE A L Q U I L A en Galiano 101 (al tos) un 
departamento con un hermoso b a l c ó n c o r r i -
do á la calle, tiene agua corr iente en las 
habitaciones y toda clase de servicio: en la 
misma se e n c o n t r a r á n buenas habitaciones 
en iguales condiciones. 
5329 S-9 
¿ U S T E D E S QUfreUEN cuartos bonitos y 
l impios? en Prado n ú m e r o 109, se a lqui lan . 
¿ U s t e d e s desean comer á la "Alemana" de 
fo rma exquisita? en Prado n ú m e r o 109. 
¿ U s t e d e s ciuieren habitaciones amuebladas 
6 s in muebles? en Prado n ú m e r o 109. 
SI ustedes desean todo esto en los m á s 
bajos precios d i r í j a n s e á MR. M I G U E L 
>-"X PRADO n ú m e r o 103. 
6248 ' 26-8Ab 
BN_ REINA 14, se a lqu i l an hermosas y 
frescas habitaciones, con 6 sin muebles, con 
;in ella, 
sos, en las thisnu 
49. todas con v is ta 
insta de 10 pe-
nes en Reina 
No se admiten 
i ¿ i ñ o s . han de ser personas de moral idad. 
5241 26-t>Ab. 
A JPAMILIA CORTA y cuidadosa se a í q u i -
! la, durante los meses del verano, ' ¡na casa 
I am ti el ilada. Precio quince centenes, fnfor-
>9 v tres cuartos A, 
8-8 
E N 19 CENTENES SE A L Q U I L A N 
nuevos y frascos altos de Oompostoi.i 
COII todo»: ios adelantos modernos, pis 
mosaico, ifsKia caliente y •fría. La llave 
142. ínl'oririan Prado 1Í.?,A. 
L'"' 
1 6 
forma. rán Ca l l e jón Suspiro n ú m e r o 14. 
5695 • 4-11 
SE DESEA T O M A R E N A L Q U I L E R U N A 
casa de a l to y bajos, indcpendlentcn, que 
tengan sala, saleta, comerlor y tres cuartos 
grandes. Que e s t é cerca del t r a n v í a . D i r i -
girse por correo á Campanario n ú m e r o 160. 
5694 ^ 4-15 
SE NECESITA UN CRIADO DE MANO 
eñ la Calzada del Cerro 478. Debe tener 
referencias. G a n a r á tres luises. 
5693 4-16 
— s i T ~ s o L i c r r A UNA CRÍADA DE MANO 
e s t r a n j e r á , que entiende de cocina. Sueldo 
tres centenes. Vedado calle L í n e a 140. 
r,i;92 4-15 
""DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
e s p a ñ o l a de cr iada de manos ó manejadora. 
Tiene quien l a recomiende y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . In fo rmes : Santa Clara 
n ú m e r o 3, altos. 
6690 . 4-15 SI H A Y ALGIÍNA PERSONA QUE VAYA 
para el A y u n t a m i e n t o do Agolada que se 
quiera hacer cargo de l levar un n iño de 7 
a ñ o s , para Brant iga . se le p a g a r á . E l I n -
cendio. Calzada del Monte 96 y 98. Habana. 
5689 4-16 
SE SOLICITA UN -̂BUENA COCINERA 
peninsular que sea l i m p i a en su persona y 
la cocina: ha de d o r m i r en la casa y t raer 
r e c o m e n d a c i ó n de la ú l t i m a easa donde ha-
ya trabajado, si no es de estas condicio-
nes que no se presente, buen sueldo. Monse-
r ra te esquina á P e ñ a Pobre, segundo piso. 
De 8 á 11. 
5678 4-15 
U N A J O V E N D B M O R A L I D A D DESEA 
colocarse de manejaelora y para e n s e ñ a r i n -
g l é s con perfec^ción, buen t ra to y sueldo. I n -
formes en Oquendo 126. 
5584 
C R I A D O — D 
ven p e n í n s u l a 
bastante p r á c t 
en la l impieza 
por(antes casa 
pueden pedir 
77. V id r i e r a . 
5674 4-14 
""UNA JOVEN PENIN£ULAR-"ACL'IMATA-
da en el p a í s desea, colocarse de criada, de 
manos ó manejadora: sabe cumpl i r perfec-
tamentee con su ob l igac ión , es de muy buen 
c a r á c t e r y tiene quien la recomiende: no se 
coloco, menos de tres centenes. I n f o r m a r á n 
en Egido, Setenta y tres á todas horas. 
5 í66 4-14 
informes. D i r i i 
Y O F U M O 
:S3 ákS9 
1185 26-1 Ab. 
U N A C R I A N D E R A M A D R I L E f l A DESEA 
colocarse para cr iar á media, leche 6 lavar 
en su casa. Chaple I . Meireles, C a r n i o e r l ^ 
Cerro, 
5585 4-14 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, para criada de manos ó manejado-
ra. Monte v Matadero, bodega, d a r á n razón 
5663 4-14 
7 SE O ^ R l Í C E ~ R ^ 
r r e t o í i e r o un joven peninsular: tiene quien 
lo garantice. Informes Monte 327, Vidr ie ra . 
5662 4-14 
L A M E R C A N T I L AGENCIA D E COLOCA-
Clonés. Los dependientes y criados que t r a i -
gan buenas referencias . h a l l a r á n pronto 




Cafés , casas de h u é s p e d e s y comercio «n 
general, SI necesita usted un criado 6 de-
peñd len t é i podemos f a c l l l t á l l e l o enseguida. 
K,s;a agencia sólo coloca personal apto » 
honrado, 
l.X MERCANTÍI , , Cubn T e l é f o n o 3257, 
5631 4-14 
A los ú m i m 
EX T U L I P A 
da de manos 
sueldo DOS ce 
563^ 
SOLICITA UNA e r i a l 
buenas referencias: 
4-14 
DESEA COLOCARSE U N A SRA" PEÑÍÑT 
sular de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, en casa de fami l ia decen-
te: no tiene inconveniente en Ir al campo. 
Se puede ver su n iño Monte n ú m e r o 167, 
Bodega. 5638 4-14 
UNA C R I A N D E R A \• EÑ I N S U L A R CON 
buena y abundante leche y cuyo n iño pue-
de verse desea colocarse, as í como una co-
cinera que tie^e quien la garantice. Com-
postela 156 y medio, cuarto n ú m e r o 25, el 
zapatero de la en i rada. 
5035 4-1t . 
DES KAN COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de criada de mano ó manejadora y un m u -
flía cho para dependiente de café , bodega, 
ambos pe'ninsuhires. I n f o r m a r á n Glor ia 129. 
5637 4-14 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCA-
clón para criado de mano en casa estable, 
no gana menos de 4 centenes, sabe c u m p l i í 
con su ob l igac ión y tiene buenas referencias 
prefiere fuera de la capi tal ó extranjero. I n -





.10^ PENINSULAR SE COLOCA 
ó manejadora: tiene reco-
mas Morro n ú m e r o 5A altos. 
4-14 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cácIOn de escribiente, a u x i l i a r de carpeta, 
adminis t rador , encargado ó criado de ma-
no en casa par t icular , tieno buena letra, 
sabe m e c a n o g r a f í a y entiende de e lec t r ic i -
dad, Crespo 38. 5642 4-14 
~~ÜÑ .1 OVEN P1 X I X S U l AR D E 16 Años <le-
sea colocarse de segundo criado de mano, 
6 para establecimiento. I n f o r m a r á n en 
Crespo 38. 
5644 4-14 
U N A P E N I N S U L A R QUE SABE COSER 
& mano y m á q u i n a , desea colocarse para 
l impieza de habitaciones. B e l a s e o a í n n ú m e -
ro cuarto 2S. 
5613 4-14 
DOS pTÍÑÍÑlsÍJL A RES D E S E A N COLO-
carse, una para criada de manos y la o t ra 
para cocinera. Teniente Rey n ú m e r o 90, 
5616 4-14 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse de criada de manos, bien en esta c iu -
dad ó para i r a l ex t ranjero : tiene buenos 
informes. A m a r g u r a 37, 
6618 . 4-14 
U N PARDO. JOVEN, DESEA COLOCARSE 
de ayudante de cocina ú otro servicio en 
casa par t icu la r . Vi l legas n ú m e r o 105, 
5621 4-14 
DOS J O V E N E S ~ r a Ñ T Í Ñ S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras: t ienen referencias y saben cumpl i r coa 
su ob l i gac ión , San L á z a r o n ú m e r o 255. 
5624 4-14 
U N ASTATICO COCINERO A L A ESPA-
ñ o l a y cr io l la , desea colocarse en casa par-
t i c u l a r ó establecimiento. Progreso n ú m e r » 
32. 5672 4-14 
' 0 ' ' ; ; 
^ 1 5 
T l f i T í í R S V S S E m 
atmiutamerin innfsr.siya. t 
Devuelve á .'os Cabellos y á la« 
Bsrba s'i color primitivo^ ilinoole 
abundancia.fieStbilidad y brillo. 
E-romsiuia')a iior los Sres. Doctores. «1 
para ía Sf?2ie¿a del Cutis 
S0CI2TÉ £I)RCPÉEKl!E,87,B'iBageiita,PARlS 
Pe venía en ta Habana : 
fiudi i»losé Sarra&Hijo; í'Manuel lohnson 
cor.ocido hasta hoy 
ha oL'teniílo tdato 
éx i to en Francia 
n i *n ei ^ ^ ^ 
ctrani'ero ^ ¿ T O ¿ W S ^ 
10 ^Pnoént ioo 
f' Curatloo 
Ú 
I F E C G ! 0 S E S 
ISBALEÍ 
AGUADAS ó CRÓMCAS 
.'OÍ m s viclonio"! sin temar de tiaalada? o2 msi. 
Eavio firancí) ao la Noiicia sobra pedido. 
l>ep6«i4o general. P 0 1 N T E T r O Í R A R D 
Í5. mué Elzevir. PARIS. 
fcjíüuHw w La HcJmn.f. Vá» 4« JOSÉ SAfaiJA * HIJO. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
' ' " -w-F^mpi..» wmwzrfrŵT 
CÉLESTINS 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE Co-
lor de criada de b a b i t a c i ó n ó para una cor-
ta f ami l i a : tiene quien la recomiende. I n f o r -
m a r á Sol 32. 
OCINERA E N L A 
lado, ha de toner 
ucn sueldo, es só-
SE SOLICITA. U N . 
calle F n ú m e r o 20. 
referencias, se le da 
lo para dos personas. 
5748 . 4-15^ 
P A R A C R I A N D E R A á L E C H B ^ r Ñ T I ^ R A 
buena, y abundante, desea colocarse una mu-
ohacha peninsular. Buenos Aires n ú m e r o 2!,A 
Cerro. 
_5746 " 4-46 
"S" JOVENES P E N Í Ñ S Ü L Á R E S ~ D É S E A . N 
colocarse aclimatadas en el pafs, una de 
criada de manos y la. o t ra d£_,(:oclncra: sa-
ben cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n 
en Monserrate 123, altos. 
í '13 4-1S 
P a r a 
C U R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
* P ' " 1 C / * 2 L N O M B R E . 
Gota, Enfermedades de la Piedra, 
y Afeccionas do la Vejiga. 
O ' A R l I T S ? 0 O ü B § ! C Enfermedades del 
M i l L I X Higado. 
Enfermedades del Estomago 
m íaciiiíar la ulptlOD 
úesüiiííi de !a comida 
Moladles desVoies r e & p I r a l o i r c s ^ P b ü s i e ^ l c e t c j l 
ES 
d e T R O U E T T E P E R R E T 
au . G o v i d r o n c r é o s o t é - - — 
de C O I I 8 T l t A f t t f 9 T O t E S , B Ü O K p m S , S á T A R R O S 
ENFRIAMIENTOS, m n , A s i t é i A , TSSSS, i m i m i Q % \ % 
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"ACTUALIDADES' 
El Triunfo seems to 'doubt that 
fche eiections will ibe f-air. 
Its suspicioos are aroused by the 
keen desire tb̂ e zayistas fe©l to bav-e 
Amerioaii'S ©ontinn-ed m the provin-
cdal governorghips. 
The paper 'evan ven tures to hiat 
that there are some people who 
doclare the zayistas exp^ect to win 
the victory "becaiusse a ©enbain hig>h 
ofñidal of the interven tioo has pro-
mised as much." "We soirmise th« 
alln&ion is to Mr. M-ago^n. 
El Triunfo is nnwise to «xpress 
fch.ese fears pnbldely, beeause i f the 
pecxple oome to belkvo that Zayas 
has th-e sapport of "the oaptain 
^enoral" José Miguel Gómez wil l 
ímd his rambs desertad. 
Here flies swarm on the smmy 
sidie of the f eo-C'e. 
. After all. why not? Isn 't the prime 
motive, almost the solé motive, of 
all parties, th« enjoyment of tho 
budg-et ? 
And down to date hasn't he wiho 
commands usaally triump'hed? 
The zayistas 'aren 't completo fools: 
th-ey know how profitablo i t is to 
bask under the wimg of authority 
end1 therefore they appear to bask 
un-dor afoiresaid wing, just as they 
affected gloo at the appointment of 
Pino Guerra antd at the appointment 
of American govemors. 
They know well enougb that Pino 
Gki'erra wiil dabble in no* politics 
from the position he now ho-lds and 
that the American 'governors will 
remain strictly neutral, but the num-
ber of poople to be fooled is al-
most as lar ge «as the census of Cuba 
and as long as w.e have universal 
suffrage they wiíl all vote, to the 
last man of 'em. 
Because lítese thhisrs are so we 
considored the provocations of the 
"militaot cabinet" and the Cienfue-
gos outrages, alike needless • Don To-
mas would have been elected presi-
dent b-ecauae he was president. 
I f Mr. Magoon woiiild anuo un ce 
himself a candidate he would be 
eleoted hy an overwhelming majori-
ty, even if he did nothing but sleep 
the time away between now and 
election day. 
XM El Triunfo observe how 
unwise i t is to announce that one is 
pers-eeuted by the powers that be; 
espocially just previous to an elec-
tion. 
Even i f it were true. it would be 
better to keep it quiet. 
"When it is not true, as is the pre-
sent case,—when it is quite certain 
t/hat neither Mr. IMagoion ñor the 
American governors will aid anj'-
body in the forthcominig election,— 
to lend importance to foundationless 
rumors such as El Triunfo lends im-
portance to by publishing them, is 
to hand the .game to one's opponents. 
VENING POST'S 
Í I O L E Orí CU 
Desires an Extensión of the Time 
Fixed for Withdrawal of the 
Americans. 
THE PROVINCIAL GOVERNOES 
Attitude of the Administration in 
the Venezueian Question.—Ame-
rica Venezuela's Best Friend. 
TEADS WITH ORIE^ T 
Chicago, April 8.—Two hundred 
members of the Illinois Manufactur-
ers' Association will go to Japan. 
Chinia, and other Eastern countries, 
within the next six months to work 
for the extensión of American trade, 
The committee will go to the Paci-
TÍC eoast in 'a speeial train, and will 
be transported to Japan in a spe-
eial steamship, the first of a new 
line that will ply between this coun-
try and the Ori'ent. A^eompanying 
the delegation will be several di-
plomats from the Department of 
State. I t is the intention of the 
•eomanittoe to cali upon the Em-
pe-ror of China, the Emperor of 
Japan, to visit Korea and the Philip-
pines. and to lose no opportunity for 
the furtherauce of American trade 
in the Far East. 
FBENOHMEN TO INVESTIGATE 
Paris. April 8.—The minister of 
labor, M. Viviani. received to-day 
a delegation of leather manufactur-
ers and workmen who are about 
to leave for the ünited States to 
investí gate the improved methods 
-employed in the American leather 
tanning industry. 
( f rom our speclal corresponilent) 
IVashin gt on, April 11. —• From 
widely se iparated sources ia the 
T'nited States one begins to h e a r 
doubt expressed as to whether it 
wi l l be a l t O í g e t h e r wise, in view 
of present conditioos in Cuba, for 
the ünited States to withdraw on 
F^bruary 1, 1909 as has been an-
nounced. For example one finds the 
Evening Post of New York saying 
in an e d i t o r i a l article on "The Cu-
ban Situation:" 
"Crovemor Magoon's remaval of 
the six Cuban provincial governors 
•has smacked of the sensational, 
beeause it is in such marked contrast 
to the polic3r of compromise whieh 
has been pursued from the beg'in-
ning of the present American inter-
vention. The theory has been to pía-
cate .and to soothe wherever possi-
ble, much as ô ne repairs damaged 
poíiHáeal fenees in New York or 
Nebraska. True, actual plotters 
'against the governmcnt, like Masso 
Parra and his fcllow-conspirators, 
have been brought up with a round 
turn. But wherever the dise 
or dangerous have appeared. i t has 
seemed best to meet them half way. 
At least, this is the key to Mr. Taft's 
sohi'tion of the situation. But now 
that Governor Magoon has felt cpm-
pelled to move so vigorously against 
the provincial governors for the best 
of reasons, it behooves Americans 
to consider carefully the situation 
in the i si and. On Pebraary 1 next 
the President has decreed that the 
second Cuban republic be establish-
ed. What are the conditions to be 
at that time? Wh'at guarantees are 
•there that the Cuban Government 
to come will last Jon-ger than the 
precedinig one? 
"These question s b eco me the more 
vital when orne considers the pre-
valent belief in official circles that, 
df the Cubans do not sueceed in 
governin^ themselves this itime, their 
chances of doing so will forever be 
gone. There is just a hint to this 
effect in some of the official •cor-
responden ce growing out of the in-
tervention in 1906. But even if 
President Roosevelt's suecessor is 
disposed to follow his excelTeut poli-
cy of helping the Cubans to get on 
their feet again, there should be 
some guarantee that thc.aisw repu-
blic will be inaugurated under bet-
ter conditions than the oíd. I t is 
now frankly admitted in Havana that 
the. island was turned over to its 
people by Gen. "Wood without their 
having been reared a prqper govern-
mental stnicture. or without a pro-
per body of laws... 
I t is no t un natural therefore that 
annexationists and anti-annexatio-
nists, Cubans and Americans alike, 
in Cuba, look forward with misgiv-
ings to the early withdrawal of the 
American Government. The better 
element of the Cubans. who believe 
•that they can eventually leam to 
govem tlieinselves, feel aggrieved 
beeause they «ay that the United 
States will repeal its error of 1902, 
i f it leaves in 1909 with its construc-
tive work half done. Al l this is. 
of course, quite aside from the 
personality of the incoraing Govern-
luent. But when the candidates now 
in sight are considered, the chances 
for a suecessful Cuban Government 
scem less good. For the best Cu-
bans, with ra re exeeptions. decline 
to participate ra politics, and the 
candidates mow in the field have no 
•pl'atforms and no policies save the 
desire for ofíice and its emoluments. 
The significance of the removal of 
the provincial governors is there-
fore great. For this failure of the 
best Cubans to come forward, the 
wfthont the direetion of Congress, 
but the President even refrained 
from seuding ara y communieation to 
Congress along with the correspon-
den ce which was called for by the 
Lodge resolution. As soon as the 
Ila'gue treatics are finally disposed 
of by the Committee on Foreign 
Relations that committee will con-
sider the Venezueian ease. 
Administration officials expressed 
amazement at the statements in Pres-
ident Castro's offiaáal organ. El 
Constitucional, having as their basis 
the Tacoma mail poueh opening in-
cident The editorial received the 
dosest attention. Mingled with the 
feeling of amazement is one of re-
gret and mystification over the 
whole course Venezuela has pursued 
in dealing with the ünited Statesf. 
"The United States has been a good 
friend to Venezuela." said «a high 
official of the State Department. 
"Twice within tlie last fifteen years 
! we have gone to Venezuela's aid 
1 when that country badly needed ias-
! sis tan ce." For this reasoo 'he could 
j not understand why she has acted 
as she has. 
Edward Lowry. 
British cheques, but they do not 
think that there i s anything to bo 
gained by advertising the fact in 
the Paris press. On the other h a n d , 
tlie British organizers o f .the exhibi-
tkm, who presumably are spending 
a good deal of money on it, expect 
to recoup themselves for their outlay 
by the r u s h of Freneh visitors to 
London during i t s run. In theory 
o f course. they will do s o ; but we 
are beginning to wonder, here in 
paris—We Englishmen wiho read tha 
London papers, and therefore know 
that there is to be a Franco-Bri-
tish exhibition—Whet.her the French 
p*ublie will cver hear anything about 
it, and whefcher, hearing nothiing 
about it, the expected rush of French 
visitors to London will take place. 
Franco has been compared to a pret-
ty woman. She is that, but unfor. 
tunately she i s a pretty woman 
whose affeetlons «re very mercena-
.ry. I should l i k e read.ers of this^ ar-
ticle Who have had business relations 
with France to ask themselves which 
they find easier, buying or selling. 
My own experienee i s that Franee 
i s always ready t o sell and always 
averse to buy." 
HiBITION IN MAY 
Building's aná Gromids Prspai'ed in 
L-ondcn.—Franco Sells but Is 
Adverse to Buying. 
Norwegian Steams'hip Helios Aba 
doned—Bound with Petroleum 
from Pbiladelphia to Blaye. 
j . J i isrov 
ou 
m the linter 
ed States 'á 
















The .'attitude the A d m i n i s t r a -
tion toward the Venezueian question 
is again emphasized at the Depart-
ment of State. There has beca no 
change in the views of the Presi-
dent or of Secretary Boot. No pre-
parations have been made for an 
invasión of Venezuela, and nothing 
will be done in that direetion except 
Mn pursuance of the elearly expres-
sed will of Congress. I t is intimated 
that reports that plans for the in-
vasión of Venezuela a:re beirig pre-
pared must be based on the fact 
that fóur or five years 'ago the Ge-
neral Staff prepared such plans, as 
i t has since prepared them for al-
most every other nation. The at-
titude of the Administration toward 
this case is peculiarly clear 'and well 
defined. I t has not only been deter-
míiAed that nothing shall be done 
A Franco-British exhibition, as 
most of the world knowvS, is to open-
ed in London in May. An immense 
sum has been spent in ' the prepara-
tion of the >buildings 'and grounds, 
and the promoters have been calcu-
la tai g upon an eno-rmous inrush of 
enthusiastic Frenehmen to help to 
pay the expenses. But an uncom-
fortable suspicion appears to be 
gaining ground that most of these 
will have to come out of British 
pockets. English newspapers have 
j>een full of the exhibition for a 
long time, but the French journals 
hiave taken scarcely any notice of it , 
and there is some d'anger that the 
great mass of French people will 
know very little about i t , 'and care 
less. I t is said that French publish-
ers feel under no obiigation to ex-
'ploit a scheme which does not bring 
them any remunerative advertising. 
An English correspondent writas' to 
a prominent London daily: ' 'But 
French tradesmen are not > anxious 
to aidvertise the Frauco-British exhi-
biti'on. Freriieh tradesmen are quite 
anxious to receive orders for their 
goods, and to be oaid for them in 
Plymouth, April 8.—The steamship 
Majesty, whieh is due here from 
New York to-day, reported by wire-
less telegraphy this moming the 
rescue on April 5, in raid-Atlantic, of 
the crew of the Norwegian tank 
steamship Helios, from Philadelphi';, 
March 25, for Blaye. No details 
of the oceurrence are grven except 
that the Helios had been abandoned 
in north latitude 44, west longitud* 
39. 
Philadelphia. April 8.—The Norwe-
gian steamship Helios, which wsa 
abandoned at sea on April 5, clear-
ed from this port for Blaye on 
"Mareh 23. with a cargo of 831,764 
gallons of petrel eum. The cargo 
was valued at $64.000, and was 
owned by the Standard Oil Com-
pany. The Helios, whieh was formen 
ly the British steamship Oran je 
P i n n c e , carrded a crew of abouü 
twenty-five raen. 
The Patient—"But look here! How 
do I know all the times I 'm gettimg 
absent treatment?" The Healer— 
"Doá ' t worry. I ' l l send you m 
itemized bilí."—(Life.) 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengun medios de vida, pue-
den qaisárse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy l'orma.'.mente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y eea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los íni;¡nos fami-
liares y amigos. 5610 8-14 
S E O F R E C E UNA SRA. P A R A E l . C U I -
Sado de una casa particular, de huéspedes 
5 para comarera de hote^ es práct ica y tie-
ne buenas referencias; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informes Compostela 
número 39. 
6623 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E Ü l * A ~ j b V E N PB^ 
ninsular de criada de manos: "sabe cumplir 
son su obl igac ión y tiene quien responda 
por ella. Consulado 89. 
5625 4-14 
N E C E S I T O UNA CASA Q U E T E N G A SA-
la, zaguán, 7 cuartos y alguno para cria-
dos, saleta de comer y caballeriza. Informa-
1 rán en Amargura 59. 
5588 • 4-14 
UNA BUEINA L A V A N D E R A D E ROPA fi-
na de niños y señoras , desea hacerse car-
go de una ropa en su casa particular. I n -
formes Calzada 99 y medio, Vedado. 
5651 - 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E E S C R I A D O D E ma-
nos 6 portero ú otra cosa a n á l o g a un joven 
peninsular, con seis Años de práct ica en el 
país, ha servido en buenas ca.sas de esta 
capital. Posee las mejores recomendaciones 
de las mismas: Informan Amistad 75, t e l é -
fono 1990. 
565'J 4-14 
T E N E D O R D E L I B R O S 6 A U X I L I A R D E 
carpeta se ofrece. Da,rán razón Habana 55 
altos. 
5658 4-14 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S - D B -
sean colocarse, una de criada de manos y la 
otra de manejadora. Inquisidor número 27. 
5657 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones en 
casa de familia respetable: sabe zucir y tie-
ne muy buenas recomendaciones. Prefiere 
colocarse con una familia americana. No se 
coloca fuera de la Habana. Informes en 
Prado 84 y medio, el cortero del Dr. Bango. 
562T 4-14 
ÜNA S R T A . P E N I N S U L A R S O M B R B R B -
ra, se ofrece para un taller, ó para una ca-
sa particular, no teniendo Inconveniente en 
nacer el servicio de la casa. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes Compostela 39. 
5622 4-14 
""SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A P É Ñ Í Ñ -
Bular de 22 años con buena y abundante 
leche. Informan Bstevez y Nueva, Bodega. 
'__5670 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E , UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular 6 pstableci-
miento, no tiene inconveniente alguno en 
poner y quitar la mesa 6 ayudar á alguno 
otro quehacer de casa: tiene buena reco-
mendación. Informarán Dragones 38, en-
tresuelos. 
5669 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñol de portero, criado de mano; también 
sabe limpiar automóvi l , honrado y práctico 
en el país. Dan razón Compostela 85, portero. 
5653 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A de-
sea colocarse: Tiene quien la recomiende. 
Dirigirse Obrapía 63. 
_ 5 654 4-14 
UNA V I U D A DÉSE AT B ÑC ÓÑ T RA R UNA 
familia para acompañar la en viaje de aqui 
á España y manejar un niño durante la 
traves ía : no se marea y tiene quien la ga-
rantice. Reina número 5, altos. 
5650 4-14 
UNA J O V E N PEÑINSULAÍTISESÉA^CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene las referencias que quieran de la fa-
milia donde e s t á sirviendo y que se ausenta. 
Obrapía número 13, altos. 
5649 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
de mediana edad, para un corto servicio. Ha 
de ser muy formal y traer buenas referen-
ciar. Cristo 28, bajos. 
_5575 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A " Q U E S E P A 
coser y vestir señora. Calzada del Vedado 
108._ esquina á 4. 
5556 4-12 
F A R M A C E U T I C O : S E O F R E C E UN TÍ-
tular oara una regencia activa ó arrendar 
una Farmac ia en cualquier punto de la I s -
la. Informes Droguer ía Sarrá. 
C. 1222 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos ó para manejar 
un niño. Sabe cumplir con su obl igación, 
tiene quien responda por ella. Informarán 
E n Tejadillo 26, Habana. 
5493 4-11 
a cocinera en Santa Clara número 24, 
5468 4-11 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca que sepa su obl igac ión y sea cariñosa 
para los niños . Sueldo 13 pesos plata y ro-
pa limpia. Cristo número 8, dan razón. 
5492 4-11 
""UNA PEÑINSUL 
una familia que Is 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O Q U E S E P A 
el oficio y traiga recomendación: si no sa-
be que no se presente. Prado número 20. 
5545 4-12 
D E S E A E N C O N T R A R 
sve para la^Coruña en 
manejadora ó criada. 
4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses, desea colocarse á leche entera, buena 
y abundante: puede versé el niño. Calle IDA 
esquina á 15A. 
5543 4-12 
UNA S R T A . A M E R I C A N A D E S E A ACOM-
pañar á una familia que se embarque para 
New York. Si tienen niños cuidarlos durante 
el viaje, pagándo le el pasaje. Consulado 62. 
De doce á tres. 5538 4-12 
BUSCO-COLOCACIÓN"PARA M T l ^ R l X D A , 
E s buena manejadora y car iñosa con los 
niños. Villegas 115. 
5531 4-12 
m mim i mmm 
De MARIANO G A L L E G O . Facil ito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
I cías. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Teléfono 308. 
5529 4-12 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igac ión, si no 
que no se presente: sueldo 3 centenes y 
ropa, limpia. Habana número 156. 
5504 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor de criada de mano ó manejadora: gana 
buen sueldo y ropa limpia. San José 132. 
5501 4-11 
S E S O L I C I T A UN C O R T A D O R Y SAS-
tre para un pueblo cerca de la Habana, ha 
de ser bueno y tener referencias de las ca-
sas donde haya trabajado; se le hace un 
buen negocio si reúne estos requisitos. San 
Lázaro número G5. 
5490 4-11 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D É 
cinco mesoso y cuyo niño puede verse, de-
sea colocarse á media ó leche entera. Glo-
ria número 84. 
ÜNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de habitaciones ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión . Tie-
ne quien la recomiende y no se coloca me-
nos de tres centenes. Mercedes 108, después 
de las ocho y en la misma una joven de co-
lor desea lavar en su casa. 
5457 4-11 
P A R A UNA I N D U S T R I A N U E V A , D E MU-
cho consumo y lucrativa, se necesita socio 
que disponga de $4,000. Reina Plaza del 
Vapor 13. Centro informativo de alquileres. 
5456 4-11 
EÑ~ESTRELLA N U M E R O 63, S E S O L I C L 
ta una manejadora de color, para un niño 
de nueve meses. Ha de traer recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Sueldo 
tres luisea y ropa limpia. Si no es bajo 
estas condiciones que no se presente. 
5459 4-11 
""EÑ-ZULUÉTA Y D R A G O N E S so alquilan 
dos cocheras y cuatro caballerizas, con to-
S - l l 





D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
portero ó camarero. Monte número 2A, 
á todas horas dándose todas las referencias 
Que se pidan. 
5668 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PEÑÍÑ^ 
sular de cocinera: sa-be cumplir con su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. I n -
forme^ Sol número 32, á todas horas. 
4-14 
P A R A UN ASUNTO Q U E L E I N T E R E S A 
se desea saber el paradero de una mucha-
cha llamada María que estuvo de manejado-
ra en casa del Doctor Villoldb hasta el d í a 
6 ó 7 de este mes. Informan, San Pedro 6, 
Puesto de Cigarros. 
5676 4-14 
fcE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A E N 
*sta Isla, de Antonio Conde Mijans, natu-
ral de Meana, ayuntamiento de Roy, Galicia. 
»e9 solicita su hi jo pol í t ico Seraf ín Valdal. 
Dirigirse á Aguiar número 140, en esta c lu-
5Ó91 _ í ' J 4 .. 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D É 3 
leses con buena y abundante leche desea i . v o ^ " i i ouena v aounuanie ie 
I fi'0.Carse'- tiene quieu 'a garantii 
J-'Hza.ro 256, en la misma se coloua, un j v -
de cochero ó criado de manos ó portero: 
C1%ne buenas referencias. 
__Í628__ 4-14 
l'N J O V E N - P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
^ación de criado, camarero ó de fregador 
en un hotel 6 de otros trabajos, ó portero, 
¿•ene bastante oráct i ca en todos estos tra-




ice en íaan 
ca un jo 
sobre ninguna cosa 
112, recibe los avisos 
4-14 
¿ UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A 
española y criolla, desea colocarse en casa ?^rtlcular 6 establecimiento. Zanja n ú m e -í ^ i ^ 5 6 09 4-14 _ 
"UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
~o.iücarse en casa particular 6 estableci-
miento: tiene buenas recomendaciones. G a -
laJV0 número 132, altos de E l Brazo Fuerte. 
4-14 
s^ S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A C O C I -
5~ra y les demás quehaceres de una casa 
"e corta familia: se desea peninsular con 
í ^nc ias Compostela 141. ,__6607 4-14 
SE S O L I C I T A U N A ' C R T A D A PARA C O C F 
tf„r.y demás quehaceres de un matrimonio, 
oueuio $15.00 plata. Habana 174, altos. 
__J)o04 3-14 
S O L I C I T A UN H O J A L A T E R O Q U E 
"t'.endti de insta lac ión sanitaria, en Sépt i -
^* número 80, Vedado. 
—Jii^ys^ 4-14 
.¿ea GOCIÑERATSLAÑCA. DEL PAIS de-
lot- 5;o'0o-arse, Muralle 11". informarán, en 
^ r e s u e l o s . 
Cobramos cuentas por dudosas que sean 
por una modesta comis ión. 
American Collecting Agency, Edificio del 
Banco de Nova Scotia, altos. Cuarto núme-
ro 7. Habana. 
C. 1288 2t-13-10d-9A.b 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su ob l igac ión: tiene que dormir en la co-
locación. Se paga buen sueldo. Informarán 
en la calle 17 número 45, entre G y H, Ve-
dado. 
C. 1824 3-lp 
E N SAN J O S E 34, S E S O L I C I T A UNA C o -
cinera que sepa su obl igac ión , peninsular. 
Sueldo 3 luises. 
5582 4-12 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación ó que no sal-
ga á la calle desde por la m a ñ a n a hasta la 
noche. De no ser así que no se presente. 
Villegas número 22, altos. 
5526 4-12 
6511 
SN P E N I N S U L A R DESEA CO-
anejadora: es muy c a r i ñ o s a con 
tiene buenas recomendaciones, 
ñ e r o 48, esquina á Campanario. 
4-11 
- A T É 84, ÁLTOS~SE SOLICITA 
ue entienda algo de cocina (pa-
l i l i a ) . 
4-11 
AL COMERCIO, UN J O V E N QUE HABLA 
y escrble inglés , que tiene buena letra y sa-
be cuentas, desea co locac ión como auxiliar 
de carpeta., en casa de comercio ó empresa: 
no tiene pretensiones de mucho sueldo. Co-
lón númsro 1, altos del Establo. 
5486 4-11 
DÉSEA COLOCARSE UNA JOVENPET 
ninsular de cocinera 6 criada de manos: sa-
be desempeñar su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias. Informan en Salud 104. 
5484 4-11 
E N E 6 I D O N U M E R O 33, S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 14 á 16 años, para 
manejar una niña. 
5463 8-11 
UN G R A N C O C I N E R O R E P O S T E R O E N 
general, se ofrece para casa importante, 
bien particular O de comercio: es peninsular 
de toda formalidad y honradez, lo que acre-
dita. Informan en Teniente Rey y Zulueta 
Vidriera de tabacos. 
5666 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A ó 
de color para el servicio de manos. Neptuno 
número 131, Bajos. 
5567 4-12 
S E D E S E A U N C U A R T O CON UNA F A M I -
lia particular ó casa y comida en cambio de 
algunas lecciones por una profesora inglesa 
(de Londres) que da ciases á domicilio á 
precios módicos de música (plano y mando-
lina) dibujo, ins trucc ión é idiomad, que en-
seña á hablar en pocos meses. Dejar las 
señas en Escobar 47. 
5562 4-12 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C A DB» 
1 á 2 cabal ler ías de buen terreno para culti-
vos menores, que sea de regadío v próx ima 
á la Habana. Informan Café E l Siglo, O'Rei-
Uy esquina á Villegas. 
5572 9-13 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E UN T B N B -
dor do Libros, práct ico. Dirigirse á Federi-
co Febro. San Miguel número 7, Taller. 
5574 8-12 
H A S T A G A L I C I A , D E S E A L L E V A R O 
acompañar un niño, persona 6 familia, una 
mujer sana, joven, de jnoralldad y garanti-
zada, que desea embarcar para allá. Infor-
marán en el Vedado, Línea, esquina á C, á 
todas horas, en la tienda de ropa, a l lado 
de) a lmacén. 
5552 j . ! ^ 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO Q U E NO 
tenga pretensiones y se presto para cual-
quier clase de trabajo. Informarán en Dra-
gones 13, Habana. 
5534 4-l2__ 
S E S O L I C I T A UNA MU C HACHITA. P j J 14 
á 16 años para ayudar á los quehaceres de 
la casa, para Jesús del Monte, se le da suel-
do. Informes en la calle de Virtudes 95, 
bajos. 
5558 i-12 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos ó manejadora: sabe 
-cumplir con su deber. Manrique número 65 
5577 4-12 
S E S O L I C I T A E N V A L L E 31 E S Q U I N A 
á Infanta una criada de manos, blanca, de 
mediana edad, para un matrimonio solo. 
Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
6579 4.12 
~ S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEÑIÑSIN 
lar para los quehaceses de una casa de 
corta familia. Someruelos 53, Informarán 
5578 4.12 
Con 20 años de práct ica en E s o a ñ a y C u -
ba, en la construcc ión de ferrocarriles ca-
rreteras, canales, etc. se ofrece hombre 
serio, honrado y muy entendido en la direc-
ción de personal obrero. Tiene las mejores 
referencias de notables ingenios, contratis-
tas de la Habana. R. Baños, Sol 15, Habana 
5581 4-12 
250 P E S O S P R O D U C E N 100 A L MESTPA" 
ra un negocio de seguros resultados,' soli-
cito un socio que disponga de este capital. 
Muy formal. No es preciso deshacerse del 
dinero, pues se lo administra el mismo. Di-
rigirse por escrito á iniciales M. P. P Luz 
número 68. 
_ 5521 4-11 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E LOS 
Estados Unidos, donde se ha educado, ha-
bla y escribe con perfecc ión el inglés , lo 
traduce al castellano, con conocimientos de 
teneduría de libros y mecanograf ía , desea 
encontrar una casa de comercio donde prac-
ticar: no desea retribución, dirigirse por 
correo á L a Sucursal, de San Pedro y Gavi-
lán, Guanabacoa. 
65()6 4-11 
MATRIMONIO J O V E N S I Ñ ^ H I J O S D É " 
sea colocarse de criados de manos. Tienen 
buenas referencias. E l l a entiende bastante 
de cocina. Dirigirse á Luz 68, S. C. 
5519 4.!! 
S E S O L I C I T A UN C A B A L L E R I C E R O Q U E 
sepa BU obl igac ión y tenga quien lo garan-
tice. Informarán en Habana 80. 
5405 4 - n 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
para servir en el Vedado, que traiga buenas 
recomendaciones, si no que no se presen-
te. Informan Aguiar número 7, de 1 á 5 p. m. 
__5512 - 4-11 
CON UN C A B A L L E R O SOLO 6 E N C O R T A 
familia, desea colocarse de camarero un pe-
ninsular, dará los informes que se le exijan: 
Vidriera de tabacos de Zulueta y Obrapía. 
, 5513 ^ 4-11 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella para cocinera 6 criada, y 
él para cocinero; se colocan juntos. Hotel 
L a s jVuevltes, Dragones 5 y 7. 
5480 4 - i i 
" D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano: ambas saben su obli-
gac ión y desean casa de poca familia. A la 
cocinera no le da cuidado dormir en la co-
locación. Es tre l la 77. 
6479 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A A Y U -
dár á los quehaceres de una casa. Cuba nú-
mero 24, el portero informa. 
5462 4-11 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos peninsular, tiene cuatro años de 
práctica, sabe cumplir con su obl igac ión, 
dará informes donde ha servido. Calle de 
Infanta número 99 esquina á Valle. 
5482 4-11 
UN JOVEN PBNINSÜLARTISÉSEA COLCT 
carse de Dependiente, ayudante de carpeta, 
ó cobrador; conoce bien el comercio y tiene 
personas que lo garanticen. Direcc ión E. C. 
Linares, Apartado 862, Habana. 
5415 S-10 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA B U E N A 
para el Vedado, que duerma en la coloca-
ción y cumpla perfectamente con su obli-
gación, muy limpia y formal. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Informarán Neptuno 
4, Tintorería. 
5518 4.11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑO, 
de color, de-.mediana edad, que traiga refe-
rencias, para casa de corta familia. Virtudes 
número 83. 
5477 4-11 
S E S O L I C I T A N dos 6 tres habitaciones 
altas en casa de familia, ó unos altos pe-
queños que estén en este barrio. Baya. San 
Rafael 20. 
5476 i . n 
C A R N I C E R I A , B U E N A , B I E N SITUÁDA~y 
con mucha marchantería , se vende por en-
fermedad del dueño. E s buen negucio Infor-
ma Guasch, Neptuno 58, altos, de 8 á 9 ma-
ñana. 
54'2 8-11 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COL(> 
caree para lavar en casa de corta familia 
Industria número 115, altos, segundo 
5471 4-11 
UÑ J O V E N D E M E D I A N A E D A D PÉÑÍÑ3 
sular y acabado de llegar á este país, se 
ofrece prestar sus servicios de cocinero, co-
nociendo á la perfeción la americana, meji-
cana, francesa y española. A d e m á s entiende 
la repostería. Informan San Pedro número 
6, honda, Francisco Cabeza. 
6455 • 4.̂ 1 
UN C O C I N E R O " A S I A T I C O , Q U E S A B E 
su obl igación, desea colocarse en casa perti-
cular ó establecimiento. Informarán Man-
rique_número 151. 
5465 4-11 
< 'RIADA DE' MANOS PEÑINSI L A R D E -
«ea colocarse: tiene recomendaciones de 
donde ha estado. Aclimatada al país y sa-
be cumplir con su obl igación. Informan 
Compostela 6$ la encargada 
5464 / 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E F A M I L I A 
distinguida y só l ida i lustración, SG ofrece 
para Secretario particular ó ayuda de cá-
mara. Con uno ú otro cargo 6 con ambos 
á la ez, acompañar ía á una familia á las 
playas veraniegas del Norte de E s p a ñ a por 
serle todas conocidas, muy especialmente las 
de la región vascongada. No tjene preten-
siones. Informes en la admin i s t rac ión del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A. 8-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar. aseada y hacendosa, se le paga buen 
sueldo. Avenida Estrada Palma 43, Víbora. 
53^1 8-9 
A G E N T E S . D E AMBOS SEXOS, S E S O L L 
citan en Teniente Rey 84, bajos. 
5330 8-9 
UNA C R I A D A Y UNA C O C I N E R A , ÑET 
cesilo estas dos sirvientas que sepan bien el 
desempeño del trabajo. Obispo 72, de ¿ y 
media á 11 y media y de 2 á 6. 
5386 6-9 
SE S O L I C I T A N 2,600 P E S O S E N H I P O -
teca, sobre una finca urbana, sin grava-
men, dentro de murallas. Informarán puesto 
de tabacos. Villegas número 93. 
5322 8-9 
A P R E N D I Z , S E S O L I C I T A P A R A UN T A -
iler de platería. Se desean informes, Neptu-
no número 13. 
5325 6.9 
" " A G E N T E S — Se N E C E S I T A N D E AMBOS 
sexos para negocio nuevo y de grandes re-
sultados. De S á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
Habana 53. 
5047 1S-4 
T E J Í K D O t t D E L 1 J B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo do abrir 
libros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc im. Infor-
man en Obispo 8G, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A. F1 
C A L L E J O N D E SAN F R A N C I S C O letra B 
;r.re Alejandro Ramírez y la C. de Jesús 
! Monte, se reciben escombros á 50 centa-
- el carretón de á metro. 
15-4Ab. 
e 
$15.000 LOS DOY E N P R I M E R A H I P O -




Una Ihermosa casa en lo mejor del 
Vedado, muy barata. Trato solo con 
los interesados. 
Guillermo del Rey, Mercaderes nú-
mero 11, de 1 a 4 p. m. 
5680 4-15 
"~ S E V E N D E E N L A V I B O R A , A UNA cua" 
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte, una 
parcela de terreno de 10 por 40 metros, ace-
ras de cemento, gas y agua. Fábr icas al 
lado. Libre de gravamen. Informan á todas 
horas! en Monserrate 113. 
" 6712 4-15 
Seveuilen 33.736 m. 17 ceutímetros 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre Auditor y Sarabia, lindando por 
un costado con lar antigua Quinta de San-
tovenia, por el fondo con la calle de Zequei-
r a y por el frente con la Calzada; apro-
pós i to para transformarlo en Reparto, para 
establecer una gran industria ó para dedi-
carlo á e spec tácu los diversos. Informarán ea 
Teniente Rey número 72. 
5720 16-15Ab. 
N E G O C I O P O S I T I V O r ' S E VÉÑDÉ-UÑ~CAl 
f é en un barrio muy comercial, en la mitad 
de su precio, cuenta 20 años de establecido. 
P a r a informes F . Pérez, Empedrado número 
5, Café. 
5688 • 5-15 
GANGA A N T E S D E L 25, S É ~ V É Ñ b B E N 
$1060 un café billar, que hace de 20 á 25 pe-
sos. Informarán en Regla, Céspedes número 
37, de 1 á 6. 
5696 4-15 
UN P R O P I E T A R I O D E S E I S S O L A R E S 
en Tamarindo (Puente de Agua Dulce) de-
sea ceder dos seguidos, haciendo una buena 




Se vende una frente á los muelles, punta 
p i n g ü e . Oficios 46, Informarán M. Fernández , 
5671 4-14 
S E V E N D E UNA F O N D A E N B U E N PUN-
to y con buena marchanter ía . L a casa es 
nueva, y con todo lo concerniente al ramo. 
Pr ínc ipe Alfonso 294, darán i-azón panadería 
L a Perla de Cuba. 
5590 4-14 
VENDO EN $2,2 50 UNA CASA EN AN-
t.6n Recio, pegada á Vives alquilada en 
$25.50; y un aoler en el VecUido con algo 
fabricado entre Y y J , á una cuadra de la 
j l ínea , á $4 el metro. Informes de 11 á 1 en 
D. número 16, entre 3 y 5. Reina 57 de 3 á 5, 
5646 4-14 
H E R M O S A CASA E N C A L L E MUY C E N -
trica ¡nueva de dos pisos independientes y 
en cada uno, sala, saleta, 5 cuartos corridos 
y comedor al fondo; pisos de mosteo, azo-
tea y escalera de marmol. Gana 30 cente-
nes. Precio $18.500 y 300 de censo. Espejo, 
O'Reüly 47 de 2 á 5. 
5664 4-14 
S R T A S . Estébanez . Sombrereras y plumcs-
táfj. Con los tintts finos que usan para las 
plumas, t íñen encajes, aplicaciones, cintas 
sedas, ga.-ías. etc., ate. eii tocios colores! 
Acoí-la 39. 
>A''0 26-1 SM'i 
E N PUNTO C E N T R I C O Y C O M E R C I A L , 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes. E l bajo es a lmacén "para esta-
blecimiento y el alto, sala, comedor. 6 cuar-
tos, escalera de marmol v de azotea. Gana 
26 centenes. Precio $15.000. Espejo, O'Reilly 
47 de 2 á 5. 
5665 4-14 
S E C E D E UN L O C A L espléndi 
muy céntrico, propio para restau 
man Reina 16, E l Recreo. 
5639 
E N GANGA. — S E V E N D E i" N ! 
b ler ía propia para uno que desee estai 
í:e y no cuente co?i mucho' dinero, 
á tasación sin regal ía, por tener su 
que atender á otros negocios. Paga pe 
quiler. Vista hace fe. íui 'onnan Eg 
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ÍBACY mm 
Cook Armed W i t h a Hatchet Forces 
the Oa.ptaán dAiá Mate into the 
Mggmg and' Ovarboard. 
Victoria, B, C. Apr i l 8.—A story 
of murder and piracy iu the Santh 
femáis was brough't by the steanaship 
Jdarama, whieh larrived here last 
niplit . TJi'e eaptain and mate of a 
Callao schoonvr were attackod witl t 
a hatchet and a gm arad torced to 
jnrap overboard by Joseph Mort i -
iti-rr. J. Taylor of .Manebester, aind 
( i . Jac&son of Doaidon, the remaind-
ei- of 'her crew. These nien theai 
Keized the schooner and started for 
Australia. The vessel was wrecked 
i'ii the Gilbeft Isbinds. where she 
v .is foiund by Oapt. IMarv^ia.ll of th-e 
trading sdiooner Laurel, who report-
ed the piracy and murder to the 
auíhori t ies at Suva, where the pira-
(fcéfi were made prisoners. Jackson. 
íater eonfessed. He <«iid: 
"The «chooner sailed 'under tlie 
í talian fla-g. b-einíy owned by the 
ntáster and mate. The schoan-er sail-
ed o1ít of Oalla-o carly in Novem-
ber last. having otí boai'd a crew 
of five. the eaptain and mate, the 
f.ook (a Belgian.) Josepb Mortimer, 
J. Taylor, and myself as eabin bo^. 
Tii > vessel had got» ouly iab»ut four-
teen miles off the eioast, the f irst 
day from Callao, when the cook 
madé an attack on the mate and 
¿ap tam. He rushed at. the mate first 
iánid struck him on the head wi th a 
tomahawk. He was felled by the 
blow, but quickly recovered himself 
áud too'k to the rigging. The eaíp-
táin. hearing the Kcuffing, eame mit 
of the cabin. and be was immediately 
felled by a blow. 
" Imm e d i a te I y , af t erw a rd tire cook 
got bis gun and foreed firét the 
mate, then the eaptain. to jump 
ovérboard. The mate sank. but the 
eaptain struck out for the shore, 
fourteen miles away, and Jacksicn 
tihréw him a. plank. The cook 
th rea tened Jackson, who agreed to 
íissis'i in working the sclioon'er. The 
cargo was jettisoned and: they .start-
ed for Australia. The vessel fin a! 1 y 
went ashore in the Gilbert group." 
The prisoners may be sent to Ca-
llao í'or tr ial . 
?AM01TS CHURCH BUENED 
By A< :inted Press. 





What the Vessols Will Do After the 
Great Reviow in San Francis-
co on the 18th. 
Washington. Apr i l 8.—T-ho. pro-
gramme of tlie Atlantie fleet after 
l¡ho review in San bVancisco Bay on 
May 8 i,s anouneed. 
The fleet wi l l le'ave San Francis-
co on May 18. and. on arriving at 
Puget Sound on Ma;y 21, fonr ships 
w i l l visit Port Angeles, eight wi l l 
visit Beilingham Bay, and throe w i l l 
gH") to Port Tmvnsend. One ship 
w i l l pmceed at once to Bremerton 
to be dofked. 
On Saturday, May 23. the ships 
w i l l rendezvous in the v.ieinity of 
Port Townsend. and proceed to an 
anehorage near Seattle. 
On Tue^d-ay, May 26. tweíve ships 
w i l l kave t imé Seattle anehorage 
and go to Taooma. Thence eight 
sbips •will sail for San Francisco, 
leaviaig fomr ships at anchor at Taco-
ma ío r a visit of Ihree days, when 
these vexsels wi l l go to Bremerton 
for doeking. 
I t is expected th-at the eight ves-
seis w i l l arrive at San Francisco 
on Priday. May 29, where the-y w i l l 
be decked in succassion. 
The sbips doeking at Bremerton 
w i l l sail for San Francisco as soon 
as practicable the last one not to 
arrive un t i l July 3. 
Preparatioais w i l l then be made for 
tlie fleet to sail from San Francisco 
for i lonolulu en Tnesday. July 7. 
This date, however. may be advaoc-
ed: i f the doeking is complefted sooner 
than expeeted. 
After the grand review in San 
Francisco Bay, on May 8, the Paci-
fic fleet w i l l le ave the rnext day for 
the scuth to carry ont a progran>me 
of drills and exercises. 
F O R FOUR BATTIx lSHrPS 
B j Associated Press. 
Washington. A p r i l 14.—President 
Roosevelt today sent a message to 
Congress advocating the authoriza-
tion. of four battleships. instead of 
two conteraplated by itóe measoire 
dealing with this matteir now before 
the legislature. 
Tess—"Mad at h-im? Why, he 
Avrote a lovely poem to ¡her." Jesŝ — 
^Yes; but she never read i t . When 
she saw the tit le of is she tore the 
whole thing up in a f i t of anger. 
Yon see, he called i t 'Lines on Ma-
bel's Face.' "—Philadelphia Press.) 
E 
DEATH OF GOVfRNOfi 
Assassination of Govemor Potoclri 
itouses Widespread Resentmenit. 
Vio}.eiit Demonstraticm. 
B f Associated Pvtsa. 
Vieana., Apr i l 14.- The recent as-
«•assination o f Covernor Potocki has 
a r o u s e d violen t reseutment thmngh-
on t the en ti re provin ce o f er 
whieh he presided. He was k i l -
led by a Eutheniau student. a mem-
ber of the "Yonng Rnthen.ian Par-
t y , " wíhieli party declares i n par-
liament that snch crimes are a na-
tional necessity to put a stop to 
Polish oppressio.n. Thousands of 
Poles joined m an anti-Ruthenian 
r io t here last night. ¡smashing the 
W i n d o w s of all the R-uthenian clubs. 
F 
I n yesterday's DIARIO, in Spa-
nish, Sr. J. G-vL del Real, of the D I A -
RIO staff. pays a tribute to t'he.me-
mory of G w . Potocki. whora he met 
aboard a Spa.nish liner when both, 
and a Freneh officer who formed 
the t h i r d of their pleasiant t r b , were 
en ixynte from the Indi es to Spain. 
The Knssian had been in Venezueia 
studying a rewlu t ion then (1899) in 
progress tiiere. He remained a few 
ásuys in Madrid where he and Sr. 
¡Gril del Real continued their aequain-
tarace. Later he ret-nrmed- to his home 
and uot . unt í l the cable ibrought 
n-ê vs of his death did. Sr. Gi l del 
Real hea.r further of him. He was 
a cnitured man, ra áster of five 
languages. 
Georgia A. Fiiller Recites Oharges 
Against Coloaiel C. Harbottle 
Who Is ünder Arres! 
Mr. G cor ge A. Fnller, snperin-
tenden't of FmtoenfcOitt'is Detective 
Agency in New York, is in Havajia 
and has accomiplished the arre«t 
of Col. C. Harbottle, foinner secre-
tary of the Toronto Olub, who is 
wanted for einbezzleemnt of abont 
$20.000 of the chib's funds. 
When se en yesterday Col. HOT-
bdttle declioed to talk. 
Mr. Fuiler, 'however, declared that 
the colonel left Toronto on NOvem-
ber 27:th, 1907. with the mentioned 
amount of the club's money. He 
went to the western state« and 
theaice to New Orleans whére he ar-
rived abont February Ist. Under 
the ñame of Kinney he proeeedwd feo 
Tampa and landed here on A p r i l 
^th. He was arrested on Sunday last 
at the race track i n Marian-ao. 
The poillioe and the mayor of Ma-
r i anao agreed to the arrest after 
coneideraiMe argumeait. 
The Bri t ish minister today asked 
the secretary of state (to grant the 
reqnes't for his detention. A n of-
ficer from Toronto is on his way 
now after the prisoner who w i l l be 
held 'until he airives wi th the pa-
péis . : •*! j 
Col. Harbottle was identófied by 
a tattoo mark on his arm. 
TKOUfiiE AHEAD 
FOR ALDeiCH Bill 
Must Be Amended to Squeez* 
Thimifh the House.—Autbor Pro-
mises a Senate Majority. 
By Associated Press. 
Was<hington, A p r i l 14.—It is b.e-
lieved tbat the house is nnfriendly 
to tbe Aldricíh bilí as it stands, but 
wit'h certain impiortent amendments 
i t w i l l probably be found aecepta-
ble enongh to pass. These ameod-
ments wall be submitied to a repu-
bliean caucus next week. I t was 
started today that " Senator Aldr ich 
promises a majo'rity in the b i l l ' s 
favor in the Senate. 
W I L L I E E D O U I N D E A D 
By Associated Press. 
Londoo, A p r i l 14.—•Willie Edouin, 
the EngHsh actor, is dead. 
ENGLAND RELUCTANT 
TO TOUCÎ VENEZUELA 
Castro's Gevermnent Begins Siát on 
kecedver Oarner of New York 
and Beo-amdez Company. 
Caracas, A p r i l 14.—The govem-
ment has entered' a smt against Mr . 
Carner, former recei.ver of the New 
York and Bermudez Aspihalt Oo., 
to oompel an aeconinting of his four 
years' administration of seqnestrated 
property. His bond has been fixed 
at $200,000. 
Lonóm, A p r i l 10.—Great Br i ta in 
is somewíhiat reluctant to take up 
dip'lomatie.ailly tíhe eases of the B r i -
tish match •and sa.lt monopolies in 
Venezuela, as i t was agadaast the 
adrice of the Foreign Office that 
the controliing oompaaiy entea'ed 
SENATE 6ALLERIES 
E ATTEMPTS SüiGID^ 
Cfolored Peopk Desired to Hear 
Foraker Speali in Defecóse of 
Diacharged Soldiears. 
By Associated Press. 
Washington, Apr i l 14.—TVhe Sena-
te galleries today presented a re-
markable speetacle for they were 
crowded wi th negroes of both SOXCÍS 
who had assembled to hear Senator 
Foraker speak in defense of the I 
col o red soldiers discharged from the | 
army by President Roosevelt on ac 
count of tlie Browflsville affair. 
Woman Sli^s a Knife to John 
Ocndemned to Die for Anar 
ohist Outrag'es. 
By Associated Press. 
Barcelona, A p r i l 14.—Jean Rrjv 
Hermfl.n R«U. and Alaria QiWr-
and accomplie.es, charged with 
Ibis 
TiV, 
upon its agreement with the govern-
ment of that republic. 
Ooncessions ofbtained by the Na-
tional Match Company, and the Ve-
nezuela Salt Monopoly, L id . , two 
Bnglish corporations, owned by the 
Btlielberga Sy.ndicate. Ltd . , of Lon-
don, were annulied by exeautive de-, 
cress of the Venezuela government 
in January of this year. whereu-
pon a represen tative of the syndi-
eate appeared at the Brit ish legation 
at Caracas and iprotested that the 
decrees were both ruinous and i l -
legal. The syndicate is now prepar-
ing to take the matter up wi th 
energy. 
Wben the qoiestion was brought 
to the atteartion of the foreilgn se-
eretary, Sir Edward Grey, immedia-
tely after the issuance by Vene-
zuela of the deerees cancelling the 
concessions, he advised tl iat the B r i -
tish government oould not inter-
fere un t i l lall means of securing re-
dress through the Veneznielan courts 
had been exliausted. Of late the 
syndicate has caliled the attention of 
the Foreign Office to the diifficulty 
of securing justiee in Venezuela, 
relating the fact that only one 
lawyer in Caracas eould be found 
to take up the case, that he was 
charged wi th being a revoluti onist, 
and had! to go into hiding. The 
foreign secretary is now coosid'ering 
tluis aspect of the case, and a l l the 
circumstances have been presented 
to him by a representative of tlie 
syndieate, who has just retumed to 
Lond'on from Venezuela. 
No course of action yet has been 
deciided upon. Offieials admit that 
this case is ene of the most diff icul t 
wi th wíhidh tliey have to deal. They 
are s t i l l op.posed to dlipiomatic ac-
tion, and point out the uselessness 
of vsueh a eourse as President Cas-
tro would very likely ignor-, as he 
has done on previous occassions, any 
representations made by the Bri t i sh 
minister to Venezuela. . 
pl ici ty in recent bomb 0 1 1 ^ 3 , ^ ^ 
^ v r . Found guilty 
• 1 ( 0 t.hat. they Z 
the authors oí attempts on the Ifa 
of King Alfonso ma<lo in X a ¿ $ ? 
an Paris amd of various other outr^ 
ge.s (vnnmitlod ¡11 \ari-nus paitq 
Sp 
ain. The Rnáls and Alaria Q^g 
rralto are sentenced to death ^ 
other three to impris-onment. 
F O R R E N T : Tn tho village of Arroyo Na-
ranjo. 75 metres above sea level, the beau-
tiful sümrri«r iiome, "Cliicago," suitable for 
tt la,rfre Eatnily; the e s tá te Is supplled wltli 
a!l cohyeniences and coforts demanded by 
hyg?ieiie. l i is r>urrounded by gardens, trees, 
fcte. To be rented for six months beginning 
May lótli for $1200 gold. 
ConGernihg this matter cali at Prado 
Í4^¿ bctween 1 and 4 p. m., resldence of 
Dr. Kango. 
G. 1293 15-9Ab 
GUANABACOA: S E V E N D E L A CASA P E -
pe Antonio H .̂ libre de todo gravamen en 
t-'Í.OOO; gana 5 centenes :no se admiten co-
rredores. Informes en el café E l Recreo. 
Reina 16. 
5C38 4-14 
F A R M A C I A : S E V E N D B CNA E N UN 
büeblo de campo cerca de la Habana y de 
niuchfslmo porvenir, informan Cerro 5yd. 
5641 8-12 
BA i IRIO D E CxUADALUPE. V E N D O 1 E S -
Duina con establecimiento antiguo 10 y me-
dia por ;!U varas, barrio del Arsenal¿l casa con 
•ala. comedor, 4 cuartos grandes, 8 y medio 
pietrcs por 24, $3,800. Eigarola, San Ignacio 
5054 " ' 4-12 
B U E N NEGOCIO S E V E N D E L A ACCION 
fie ur.a vidriera de quincalla propia para 
cualquier giro: hace essuina en el Mercado 
de Tacón por Aguila GT y 68 entrada de arco. 
5563 8-12 
OJO— AP 
Vende una c 
mejor de Is 
R O V E C H E N E S T E GANGA, S E 
asa de gran construcc ión en lo 
la Víbora, próxima al paradero 
»e ios carritos, portal, sala, tres cuartos, 
corredor, patio y jardín, acabada de fabricar 
y gana siete centenes: sin intervención de 
coireuorev, por irse sn dueño á España se dó, 
• n Irep mil dos cientos pesos. Informes al 
í sdo del paradero. Bodega 601. 
6583 4-12 
V E N T A D E CASAS. L E A L T A D , D E ZA-
guan Í'J.OOO; Revillagigedo número 7», $5,000 
Antón Recio 48, $5,300: Corrales número 80, 
$3.800; Fernandina, sala, comedor y 3 cuar-
tos $3.500; Velazco número 17, $8,300. Infor-
ma Manuel Agüero Chacón 25, de 8 á 12. 
5414 8-10 
Ei S a i H í ü 
Se vende en proporción 6 se alquila por 
la temporada la casa de maniposter ía Rosa-
rlo número 4, de portal, oon 12 cuartos, gran 
patio y solar anexo, co;i árboles frutale*.; 
informarán en Oficios número 28, de 8 á 
10 de la mañana y de 1 á 6 de la tarde. 
5266 10-8Ab 




;0s ó en lotes de 500, 
le terreno á un peso 
anoneda americana el metro, situado 
ai lado del Castillo del Pr ínc ipe ; to-
dos .sus alrededores están ya fabirica-
dos de madera y maniposter ía ; vale 
niucbo más del precio que se dá, 
[nforinarán áalle 17 esquina á H , 
J a r d í n "'La Di amela" en el Vedado, 
teléfono 9,174. 
5461 841 
¿QUIEN VENDE MAS BABATO OOE YO? 
Vendo 1 casa esquiiia con 8 casitas, renta 
$214 oro español. Vendo tasas en Apodaca, 
Corrales, Sitios, Un Chalet en. el Vedado, 
esquina, en la Loma. Salud. Animas, Concor-
dia, San Lázaro. San Nicolás , San José. 1100 
metros en Belascoaín . esquina. 5.000 metros 
en la callo 23 Vedado. 15,000 Concha, 20.000 
entre dos l íneas, doy dinero en hipoteca. 
Paula 76, altos, L . Ruiz. 
5449 8-10 
S E V E N D E L A C A S A M A D R I D NUMÍiir 
ro 20. A. Jesús del Monte, entre Marqués de 
la Torre y Delicies, de mampos ier ía , azotea 
y teja francesa; servicios sanitarios y baño. 
Cerca del tranvía: su dueña en la misma: 
trato directo. 
• 5418 S-10 
S O L A B E S Y G A S A S 
Oportuno nesoolo parí» prevenirse contra 
los efecto» del AI.CATVTARISXADü. 
Se venden dos solares calle l i , números 5 
y 6 en el Vedado. Cinco soiares y una casa 
en el reparto Ojeda, calle Jutlcia, frente á 
Hcnry Clay y dos casas calle Rodr íguez nú-
meros 19 y 19A, én Jesús del Monte. Infor-
marán Muralla 83. 
5444 8-10 
S E V E N D E UNA F I N C A de 8 y media 
cabal ler ías do tierra, propia para toda cla-
se de siembras y crianza de animales, s i -
tuada á 20 minutos del pueblo de Batabanó 
y á igual distancia de la nueva oalzada, 
próx ima á terminarse. Informa su dueuo de 
12 á 2, Lampari l la 37, entresuelos. Habana. 
5073 15-4Ab 
S E V E N D E P O R NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, el hermoso café y billar L a s 
Brisas del Torreón, Marina 1, buen contra-
to; casa para familias y sin alquiler; en el 
mismo informan á todas horas. 
6182 9-7 
E N R E G L A 
Se arrienda 6 vendo un a lmacén con te-
rraplén y muelle. Darán razón Cuba 4. 
4846 15-lAb 
(Se vende un milord de muy poco 
uso. 
I 5682 
S E V E N D E N DOS C A B A L L O S , UNO DO-
rado de 6 años. 6 y media cuartas, maestro 
do tiro y monta, el otro alazán, 3 años, 8 
cuartas y de monta, propio para niño. Pue-
de verse é informarán en Cerro 566. 
5550 4-12 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UN P R E C I O -
SO caballo entero, oscuro, criollo, 7 cuartas 
y yk o de alzada, S y medio años , muy bo-
nita figura y buen caminador, propio para 
padre; vista hace fe. Puede verse á todas 
horas, en Gloria 91. Te lé fono 1B87. 
C270 15-8Ab. 
A N I M A L E S 
Se venden caballos finos, de brazo y bara-
tos en Hornos 5, Teléfono 1879. Tomar loa 
carros del Vedado y apéarse en el Torreón. 
5172 8-7 
BE 1MBÍIE f PEENDAS. 
4-15 
GANGA: S E V E N D E T N B U G G Y BACON 
de poco uso y un caballo con sus arreos, 
| el caballo es de monta y buen marchador, 
| Calle Puerta Cerrada número 47, Tostadero 
i de café. 
5701 8-15 
S E V E N D E UN F A M I L I A R E R A - N C E S 
de vuelta entera con caballo y dos juegos 
de arreos nuevos, zunchos acabado de po-
ner. Se vende barat í s imo por ausentarse 
su dueño. Informes Malecón 27 altos. 
5741 4-15 
E L A R C A D E NOE, Monte 63 CASI F R E N -
te á Marte y Belona, vende muebles desde 
los más lujosos á los más modesto-s y bau-
Ic.í, maletas, sillones y d e m á s art ícu los de 
viajo. Hay a d e i r á s muchos ob.ictos út i les , 
quo no se mencionan por ser cansado, pero 
t.-do se vende muy barato. También se com-
pran cortlflcados' de E L QUAitOCAN, Mom.e 
63. E L A R C A . 
5742 15-15Ab. ""Â TÓS C R B Y O N I S T A S . — Se V E N D E N 
ros muy elegantes y de buena presen-
, n ÍÍ precios de ganga, en Teniente Rey, 
4 ^ ' - p a ñ í a Art í s t i ca Francesa. 
5706 8-15 
" .SE V E N D E N LOS M U E B L E S , JUNTOS 6 
. . rado's, de la casa San Lázaro 247, altos, 
los cuales se alquilan. E n la misma infor-
5661 8-14 
Ganga: en la calle de Gertrudis, al lado 
de la esquina de Primera, se vende una 
hermosa casa de mamposte-ría; pisos finos, 
con sala, saleta, comedor, 5 cuartos; cuarto 
de baño, 2 inodoros, jardines y mucho terre-
no. Se da en 6,000 pesos oro español, libres 
para el vendedor. Informes on la misma, 
trato directo con el dueño o en Tacón 2, R a -
mfn (Sarcia. 
5430 8-10 
S E V E N D E UN 
te nuevo, de cual 




BN $4.200 E N O R O — S E V E N D E E N 
54.200 en oro una casa en lo más alto do 
la calle de la Maloja á tres cuadras de Rei -
na, mide 6 por 34, tiene 6 cuartos, agua é 
Ir.odoro; su t i tu lac ión es tá limpia y libre de 
lodo gravamen. Dirigirse á Jesús Oliva, en 
Villegas 48. 5500,,.*. 8-11 
E n L a Víbora, la preciosa casa de dos 
¡antas, "Vil la Alta" acabada de construir, 
i punto muy alto é inmediato ft la esta-
ón de los tranvías , nada más ventilado y 
n- consiguiente higiénico, con comodidades 
ara una larga familia. Su construcc ión muy 
ilida; tedios, losa por tabla, puertas, per-
anas, mamparas y postigos, todo de cedro, 
?calera de mármol, entrada para coche 6 
Litpm'úvil; pisos de mosaicos catalanes de 
• inejor, patio y jardín. Informa su due-
o, en la. misma. Avenida entre Primera y 
J*u'pda. Reparto R i v e r a Su precio $15.000. 
oras de verla, de 11 á 12 y de 6 á 7 p. m. 
5478 S - U 
" V o c 3 L í a , c 3 L o 
Se venden dos hermosas casas recién 
niüstruídas , do azotea, en el sitio del Veda-
do, Línea, con vista al mar ,propias para 
fe-oís familias de gusto, con las comodidades 
lligulentes. cada una sala, saleta. 4 cuartos, 
cuarto para criado, cuarto baño, patio, por-
tal , j a rdfn del frente. Informes Oficios 40. 
Confitería, Ua Marina, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
Teléfono 525. 
.-.475 4-11 
..e vpnde un gran Café, Lunch, Billar, de 
«nacho porenir. BU dueño no es del giro. Se 
informará, calle de loe O (Icios esquina ft 
Teníante Rey-, confltertá La Marinai de S á 
y de 2 k 4, Teléfono 525. 
. 4417* l.xx 
V E D A D O — S E V E N D E UN S O L A R DE 
esquina en la calle Línea y varios de centro, 
informarán en Aguiar 27, bodega. 
5394 8-10 
S|E VüJIíDE Ü N LÓTE D E ^láRHENO de 
1,010 metros en la calle de Neptuno, esquina 
á San Francisco, de 38 por 26; pasando por 
ambas calles el e léctrico. Pueden bácptse 
4 casas de 7 y medio, por 26. y la de esqui-
na de 8 y medio por 26. para ciítableci-
miento. Antonio del Monte ó Roque Montells 
Aguiar v Empedrado. 
• 6862 5-9_ 
-. C A S A S É N V E N T A 'MLAGUNÁS... G E R V A -
slo. Escobar. Campanario. Manrique, Virtu-
des. Concordia, Aco&ta, Jesús María, Aguiar, 
Muraüa Oticios, Habana. Además una por-
ción de %'i 300 hasta $5.000. Pérez y Gonzal-
vo. Cuba 66, de l á 5. Te lé fono 3257. 
531C 8-!> 
SÉ"'VKNDEÑ'TNAS CASAíTPROPIAS pa^ 
ra j'abricación en el mejor punto del barrio 
dé Pueblo Nuevo,. T;irnhién se vende una 
magníf ica vega do tabaco de lo mejor de 
San Juan y Martínez. Para informes y pre-
fio h-'an Lázaro 246, De 12 k 2. Sin inter-
venciiín de corredor. 
_a2C2 8-7 
S E V E N D E L A CASA E S C O B A R 38. R E -
cifÍM construida, de planta baja y alta, trato 
directo, inforniarán de 0 á 11 a. m. en los 
altos de la misma. 
uso con 




etería L a VI r-
¡tina, frente í 
rmarfen de Si 
mra dos 
SILLAS GIRATORIAS 
dos, propias para carpetas a l -
na 80. 
4-11 
" í J N A C A M A - C A M E R A - E S ^ 
los ú l t imos modelos, por no 
dueño. Informarán en Monse-
jdé verse en lev miama. 
4-11 
de poco uso. Se dá en 
ma se vende un bogí 
4-12 
) C H E FAMILIAR. CON 
edia cuartas y arreos. 
OTción en la mis-
i formarán Indus-
con todo si 
buen estade 
7y media 
mes San Lá 
UN Mil , 0 R D D E M E D I O USO 
equipo completo; todo en muy 
además un caballo dorado de 
0 V E N D E I 
francés , vuelta 
para el campo, 
guardia para ui 
asientos. Se di 
beitería, de 1 
Por tener que desocupar el local para fa-
bncar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, lámparas etc.. 
Seguimos con gran surtido de prendería y 
rolo ies de importac ión y de ocasión. B r i -
llantes y piedras tinas á granel. Se compra 
oro v brillantes. 
E n la casa de Ruisánchez . Angeles 13 
v lOsrrella 28. 
41 66 26-20MZ 
á 6. F á t m í e m 
GANGA 
26-7Ab 
) R T E N B R Q U E A U -
do familia, vendo mi 
tailer do lavado ó admito socio para dejarlo 
al frente, hace de 85 á 90 pesos semanal. 
Te lé fono D257, calle 11 y .1, López. 
5 213 i' 
5201 
""BÍÍEÑ NEGOCÍOrP 
sentarme por asuníos 
E n ganga un magnífico carruaj 
imüia con su pareja de cábaíloS o 
t mitad de su precio se vende, 
jñder pronto j)ara no pagar má.' 
ffiN MORRO Núm. (>. S E A D M I T E N CO-
< bes particulares, bogys, carros <!e v íveres ca-
ballos de monta, trato especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carreiro. 
4566 26-27MZ 
juegos de cuarto y de comedor, 6 ple-
eltas. más barato que nadie, especia-
?n juegos de cuarto y en muebles á 
del comprador. Lealtad 103, entre 
22-10Ab 
PIANO BOISSELOT 
Se vende en Aguacate 42. 
5580 4-12 
S E V E N D E UN A P A R A D O R D E C E D R O 
y nogal, de estante, t amaño grande, de muy 
poco uso y en perfecto estado y se dá bara-
to. Puede verse é informan en Cerro 666. 
5C49 
BE 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D J E M A R T E 
k Gastar VliiarliM f Coijañia 
Aprovechen la ocas ión: 200 m á q u i n a s de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tlKadas, modernas y antiguas á precios des-
een ocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zll ia. Suár^z 45. Suárez 45 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C. 1174 26-lAb. 
A N T I G U O S 
ORAR SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos do bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Isla. Constru ímos toda clase de mue_ 
bles dei- estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sólida, esmerada ó 
Invariable construcción. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
Cayo* & Hermano, Neptuae 188, Te l . 
C. 1191 26-lAb. 
i i 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
Casa Ifi Préstamos y CoinDra-íeiita 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecodoroa 
con esmero y equidad, 94 y 96 Consulado 






S E VENDIO UNA MINA D E A S F A L T O ; 
Clase lustrosa para hacer barniz negro, es 
una de las minas más ricas eñ Cuba, y co-
nocida y usado en Europa y los Estados 
Unidos, "hace veinte iftos. Informará C. J . 
Glvnn, Merced 63, de 11 a. m. á 1 p. m. 
5205 15-7Ab 
~ EÑ B E J U C A L SÉ" VENt>B B N Pl IOPOR-
ción la quinto Alambique; ŝid libre do cen-
sos y de todo gravámen , cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des algibes. un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
<LUS ñ2-2üMi 
Í S O " ^ T O r i ! c í o 
Un caballo dorado más de siete 
y media o.nartas. buen ofirninador. 
maestro de tiro y sin resabios. Se 





. B U E C E R S E : S E V E N D E N A R M A -
s. vidrieras y mostradores propios para 
uier piro. También pueden obtener el 
con contrato amplio. Be lascoa ín n ú -
70. 
28 4-12 
M U E B L E S E N G Á M G A 
ty un gran surtido de todo lo concer-
té á muebler ía y joyería . Visiten La-
a. Animas 84. 
"6 26-2Ab 
m m , P Í K , m i m 
ue Aeolian Co,, de Nueva York, al conta-
do y fi plazo» cAmodoa. 
Extenso repertorio de rollos para los "mis-
mos. 
A N S E L M O L O P E Z 
OBISPO nOni. V ¿ 7 , frente al Vnnker. 
Almacén rlp Música, Pianos é instrumen-
tos. Se componen ^«afinan Pianos y Orsranos. 
c. taaa 12-1 IAP 
N o m á s d e s g r a c i a s 
Si no quiere morir quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para lámparas de petróleo . 
Colocada la lámpara en alto se apaga 
sin bajarla, sin tocarla, sin soplar y sin ries-
go. 
Se vende en toda la Is la . 
No lo deje para mañana. 
P ídalo en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
Depós i to general: San Rafael 1 y medio 
por Industria. 
Maury Gnal y connp. (S. en C.) 
C. 1 105 26-lAb 
BaTCdnna. Apr i l 14.—As sernteno* 
of d'catli wcus pa^sed on •Rail] a ^ 
man slipped a knife fro him am̂  
he attempted sui-cide bul; was ppe, 
vented From ki l l ing himself by 
p.rompt i n t e r i o r e n o f {;he giiards 
Three bombs were íiv-arid on Aâ  
gel Street today. 
By Associated Fress. 
Washington, A p r i l 14.—PreddQa'H 
Roiosevélt in a special message toi 
day urged Ooa\gress to anth^ria,, 
the con^lTO^ctiion of four battlteshipa 
of the largest aíid most aprovedi) 
type, to be bui l t immediately. 1%a 
president mentioned China's exam-i 
pié as -cine to be avoided, and Oreali 
lüritain 'is as ORe 'to be emulated. Ohd, 
na has no adequate navy and therê  
fore Japa.n enforces demands agaicsli 
her; Grefat Bri ta in has a navy aaláí 
eonsequently RO trouble with hej 
nleighbors. Mr. Ilowsevelt aliso eailg 
attentioin to the fact that the laal 
Ha;gue Oonfereoice deanoinstra t ;NÍ thei 
improbability of the nations aigreê  
mg upon amiy l imitat ion of a.rmapi 
ment, and he adds that arbitratíoli 
i'S not to be relied upon as an 
feotive remedy adthough it shouldl 
be utilized to its fuillest. extent. He-
d.iisclakns lany intention of the Vné* 
eid States ever to unde-rtake a wa?" 
of eonquest. The president made iti 
plain that this eouintry can i l l . í ^ 
fortd to re lux so var that insuits miiislj 
be boume in silenice. 
Wash'ingtoR, Apa*il 14.—The houeo 
adopted tlie eonferonce rep'ort on tha 
s'pcvia'l pensión bilí grantlng an k-
creaise in the pens-ioms paid widowa; 
of soldi'em amd sei^ors. The biM noi: 
goes to the president for sign-altiu^. 
UN G U I N C H E D E 2 C A R R E T E L E S ?• 
dos Muñones, fuerza 20 caballos, caldera del 
mismo, 25 cabalios, listo para funcionar, va-
rias Calderas y .Motores de Vapor y cam* 
lera de uso Mercaderes 40. J . üeoane. \[ á 
4463 26-26MÍ 
m m i Í K I I Í 
Una segadora Adriance JluüUoye n. 1/ 
cuesta ?t>5,00 oro en ei depós i to de maqulní*, 
ría de Francisco P . Amat y Ca CubaM» 
UNA i>e.snienuzadora Krajewsk i -PesanVi 
mazas de cinco pies, completa y en DU« 
estado, 
ITX Trapiche de tres mazas de cinco y me-
dio pies, muy reforoados, guijos de 
nickel, su construcc ión es moderna, tien 
sus engranes, un motor de baianclu y maíw 
etc. de repuesto. 
L a Maquinaria se e n t r e g a r á puesta soon̂  
los carros en el chucho del Central. 
Para precios y demás informes, J^'S^v, 
al Administrador del Central HORMIGUKjKW 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de SaW*; 
C1ara. „ „ A K 
C. 1270 
B O M B A S de V A P O R 
M . T. JL»AVll>SON 
L a s má ŝ á-tucilias ¿ ¿ Á mas eñeaces ^ §fy 
más econonuetts parj. aUxatintar CaldefAB 
neradoras de Vapor j para todos los ^̂ LTfa-
dustriales y A g r í c o l a s . E n aso en la I ^ f S 
Cuba hac? más de treinhi a ñ o s . E n veni-
por F . P . Amat y O. Cuba n . 80, Haban». 
S E M I L L A D E Y E R B A D E OU1^2^' r|üi 
vende en O'Reilly 87, Alberto R. Lanffw 
y (;omp. 
5571 » J i -
S E ¥ E F J E i E c ^ 
Una magníf ica colección de sellos ^ . ^ ^ ^ 
y Venezuela. Informa J . F . A. Calle *. 
mero 9, Vedado. i i l 
5515 JZ-^* 
Se vendo una de mil libras, casi nu« 
en Habana 80. 
5496 
MEDIAS LOSAS HUECAS 
do 7 por 14 pulgadas, á $35 millar, 





P I A N O S 
BoisBelot de Marsella y Lenolre Freres. 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á. plazos. P í a n o s de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te l é fono 691. <rt 
5433 M'V* 
POR A U S E N T A R S E P A R A E l . B X T R A N -
jero se vende, mu? barato, un planino casi 
nuevo y otros objetos. Pueden "\'crse en 
Domfngue?, T. Cerro, de 10 á 2. 
542fi 'i-10 
UN M A G N I F I C O B A R A N D A J E I^do3 t 
critorio. de cedro, con cristales ^ vt:i)d« 
ventanillas de cobros y payos, - , ..j^a 
en Habana 80. 4-11^i 
6494 A'KAÍ" 
35 COLMENAS, S E V E N D E N >^eg; di 
por no poder atenderlas su duelíO, o nZ¿]eí" 
Quiñones. San Rafael y M a r q u é s « ^ j j ^ . 
5466 .. ::-• -^AÍf-
ÉL T A L L E R D O N D E S E HACBNch¡lT,«-
ques do hierro acerado y r o r n e n i - . Ved» 
neas de todas medidas, AiiLiguo o ^ pip»» 
do, primara cnadra. Los hay d f ^ ü ^ c0Ol0ai 
que los d á á cualquier precio. £ a l ta 6 » ^ 
dad del comprador. ^ P ^ ' / V . i V t o y 
Zulueta 8, f rente al Trus t . J . P l 181 gS-SA^-
l.ara manojear tabaco. Marques , g 
zález 12. 0̂ 
2968 ^ - - ^ 
del 
imprenta 
D I A « I O O B3 
T é s t e n t e U í y 
SE V E N D E 
Un magnífico armatoste y mostrador cort ft. 
mármol grueso y rnay propio todos para 
v íveres finos y cantina.. Una carpeta de ce-
dro de dos y cuarto metros con su baran-
da de hierro y un refrigerador tambiSn (le 
cedro. Todo muy Mvno y on buenas condH 
clones Be lascoa ín y Concordia, café E l Fé-
nix. 
5186 S-< 
jpr»-*1*' 
